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4. ** <» •'•wlwMH lorti KhW k«l*- >w,rr*' * «(i». ,'t ium m*. "»*»*> '«■ n k*M in>« 
AMONG THEFAHMEBL 
lanui it law* am i-r»r«w«i •* rVoliaral UfW< 
h MMMil A Hfiu iN wmWillm l» 
IWXMMlMi luiilii iii>»IIi»»i l> llt« 
»MIS «|rkatar«i MM <>al»r4 i>muirU 
ram, M* 
•AO OA VS. 
To thr im<m| MittrvW 
hoatarbokl Ibr da)• wilt iihih •krn 
Mt-nihlm fn* «n>n( rathrr than 
; right; a hrn a»tt>r onr I* unreaaonahlr, 
•id inmhff l«i|»atfcrnl. iml *1111 anothrr 
•wit of trm|«r, or out of i|i|rUt, «M>li 
| NMHil< to <l»ul Ihr mint tiling Iti !»»•• 
"t»4. V rk>«t4 itl Jt «|«Mi.lrn» a it. I «W>- 
|»re*«lon irllln oarr run tH»r. and If 
ihr Kurin arw im4 Ih M«KtMn| not 
»m «nllk» thmi !>• >Ul« ••««. Noon# 
k»i«i|irnl«rit tlul tu>lu|i|»«nl, imI 
for lh» »rft (iai| rr««H| that Ifithiuj ll 
I .. ».t V ii t.. i|r «• h r 
»»» a Ut\ ttjr bouar. \.» i»u» 
k« III. ih> our I. •• hr«nl «hi had w»i. 
IIflml, a t altar la deal ollh 
would lirillll<M| • rrltrf lint Itir (Iidkii 
•f full •lr>|«>u<lrn« « that HttlM down 
Uk*> a |«all n»if thr houvbiiM U IH'I 
»-a|»aMr of Ml( titaU/ol Into an* 
f«« tor or knoa U rlrmrltt. t'o f|>|»»ar It 
I* warlr—. On# u^ht H wrll takr u|» 
• rot* agtinal * down pillow. It un t»«M 
l» awav, »>r l>4llUhr | it will. 
« Ml.lrrn arr atranffrly Irrltahl# and 
ihMa, It n»a» hr, Imt autr »|*r« lit, mu- 
nition of thrtr atat#, IH>t to U« |'«ilt»ll- 
■trnt of It, onl* a((r«ntM It. What 
thru* 
llirn U thr tliur to entirely ihan*r 
Ihr nirllUl «tl»M|i|wr*. t»trk»raa U 
tila|<r||rd tie lighting thr laui|> tiloom 
and at or in 8«* twforr thr aun«llinr. The 
IwhU trur |u tin* Mttiuatrritl a« 
aril a* III thr material •«rU. 
Iirhrtml 11*a|a>n>tru*'V an I Irritation— 
imk t>« iMmtaiilui thrra, twt bt om» 
i«mln( thrm Ktll la mrrwmr by 
<«»«l httkiirM ia Mirronw by li<cht. 
Inthnlucr a orw thowght. a |»k»«aM 
lntrir*t. and It will |>ro»r a* a M*(Mi 
•lira* ting all illmilim to ita#lf. K»wt 
our a III uit«oMa« loualt t» llftnl to a 
hlghrr |»l*i*». II«rmo.it an<l y*r »UI 
iiti|«-r«r|iitMf takr thr (iltiv of dUnni 
antl tlUtwIrol. 
• |lr if4 o»rfV«»H»r with fill, but o»rr- 
i»iurrtll »lth (otni." Tl»r worda hold 
tlir iuo*t |»ra< ti«al of Iraaona • •(* rau 
afford »o |rt thr r»!| «U>nr It U M*r»lf 
ii*(tll«r l»ral with thr (Kkl. Hrlng 
lu I br ||»Mi£hl tltat la larrt, ihr word 
that I* full of |o»r antl )o* llkl h«|«|4* 
imt, and thr rati lr» boatarh"M tlfr r«- 
• |ai(l I* to It at Thr hrart U llftrd 
u|> llftrd u| r*m unto thr |^»rd. 
Bl FHOMPT AT MtALS 
1 >i»» fatVMwa nn wlfr iinl I )>ut our 
li«-a<la tofrthrr to ml u|> thr r»- 
alllnf ta>«| • rimM knowl*->tfi thai 
h«'l lain • lofaaianl lor • •!••/»•»» »r«r«, ■•••I 
(<■< M> lutrrealral la It UmI •» iluln'l 
know H w»a illum-r tlmr, an t 
t'Mikl U to l» aot»r lime aftrr twrltr 
• twn •rlho«|hl ihmil It. Itili ma*lr 
»«ir allnnrr lair, »f «-oair«r. m It i« •u< li 
• rartt* hrr» that I brllrar It Mat im>i t» 
"Ut "f |>la«-r Uir a Ira mnarka u|»ti 
it I Iwtr firm Biarrtnl itraflf ttlewlmi 
trara. atxl in all lhi« tlntr, alirn mt allr 
• wrll, lu»r 0 4 li»'l to «alt half * 
1'i'u time* aftrr thr rrfular hour for • 
«Mi the other haul. inr wife haa 
arkloM lu<l t« wall turala for itir 
»Ihu aw at with a kml of |>r«K|ii(r, I 
<-»ui*ot of oHir«ralaa« a tic hark on tlmr. 
I a|«-ak of thla tws au»>' | Know una! 
f «rn». r» arr <|uitr ir»•(uUr at ia*al<, 
•ften •Utln| la thr flrl 1 it in.h • 
|iln«nf work from trn mlautea to tan 
in Mir a aftrr I Ik r»-|f v» ! »r allaner l»o«*r. I 
kn»a onr ma a who xhiiH itin-a aurki 
•tlatIS I »' to fluiah. »In l» tl»r fr^ulir 
•tinner hour !• Irtawn Wan I I. *u. h 
irregularity la ai»t>wainr«a|ikr at* I un* 
I rofltatil* lu mi (iiifiji f tlat a It w aa 
'jmtr i-«>miuon with fafnwfa to tir Irreg- 
ular. hut I m• rrW a illl*i(r flrl ah»«r 
latlir. aaai nmhiiih all I It took lull a 
ali.irt trial of a atiutlt regular atalrai to 
inaitarr mr that It aaa aa a<ltantafeama 
to thr farmer aa w> Ibr bhi luhW toot*. 
•er»r n(ul*r bour*. 
\t llr»t It «»me har<| t«» *|ult rtarllv at 
I.' or <. r<|»> ullt If tin r* a»i f.ait a far- 
row or two to plow. or a aiuall bit of am 
work U'i«-«>m|>W-te»l. twit aftrr a ahila I 
came to regard all w ork aa a |»art uf a 
•r aaam'a to nHII|iMn| la faat aa 
l«»aalt»|r, halt at all tiutra to be aal-J^i |n 
thr rrfuiar lntrrni|>lM»n of nral time 
laa k»al at la thla wa«. It la no trial tn 
UUtaltah whra Ihe tiuf iMiaiM, • h»llirf 
there lie Much wr little to alu to tltM()|r|r 
thr Joh. 
M»jla are not aialf MUa-|| Mter wlirn 
ata U |>r<«i|>th but U la of frrat aal- 
talltafetothe haHiarw |fa- to kuow that 
thr iiaru will t» on hand at a i*tUl« 
Minute tai rat UwM- -< aiuatrt tirolle- 
—. I 
M A T Hi FAUMIMS GIT LIFT IN 
POLITICAL HONORS 
on»m«>B »hf t«r«rr< <lo t»«»i gn 
into BH>rr U '«■*■»u**- thr) luuu l 
thi onr tu Ihriu. Ibr |M>ll|Utl 
m «|> I|*-r« Ifr ("Urr4llt on tin* aUr of 
thr i4hrr frllowa ami a linwr I* rtrrh 
alln«|n| to lit • mtniifr for autr 
iti|>>rtaut ii| tru*t atl'l l»iii<>r. 
Il'i* 111 «ux ml Nratrr* «frvrm ibiMru 
|nrf«|r« to attend t contention 
IH-lli' i«lr • Al»U irt nearli 
tlftT \<*t IVUI III thr to|||ig |«>l>u'ali"U of 
th ir* f.«riiH-ra «ui ibrt itumM 
lulr MHlir mkr la Ibr arlntlna"! |im|< 
It ut "»>'Uirtlm" finiirr U "Uiknl 
ihimr for (mrriHir or roiigrraatuan, »• 
i« now thr < In \ rrmout, I Hit »o on» 
•rrti u'li tluiA* tli«t • firwr «111 !» 
i« uiiuat*«t for nthrr of th*-«r immIiUmi*. 
lit*- f•wit U |>nuiirlli thr f«rnier«. bill 
Oh- li«»r thr •>!» tilt loarl* 
rtrrji IIhh- ami the* «rr mil 
ot*riu<>>|e«t 
• '■•ut naiag U. Hat if thr farmer* tit 
«ilMo*t iht at .at* amiM uultr th*lr 
ainrtifih u|>n iu>*rltort->ua iih»h of tlinr 
own «l«aa thrrr *oul<l hr no irmiM* In 
r|r«lll| thr«|. bill llwrv'a the 
ruti 
" It U I long, alow |>r»H"a*aa to tnakr 
lli* finwraaf tliia count n lirllrir tlut 
llirl IUU«t bel|» the mar !»«■«, lillt full 
iear iil> to thi- ?*llef »H'I tin* efl.»rta to 
•lillt tlr farrorra ll thla illrevtiou »r* hf- 
fliuinf tu hrar fruit. I If f a ill# tt loll |a 
• a nnrtMrr for autt-eaa In ||i|a illmlkili 
• a In iht <«ilwr all.I iIh-i majority of i 
(It* mo.t iutelllfeat faiunra rau lw 
naii*la |.»>k at iIm* matter In tliia light 
therv na 111 Imp UO trouMe In rln|iu( uurn- 
la-r* of rr|it»*»ialli» farm*ra to liu- 
|M»rt «u( |M»aitU»Ua In thr gift of I If |iro- 
Pj* 
N l« the IIri* for tMir f«rni<ra to 
rarefulll n>u«M»r ahrlbrr It la not 
'»r to try to r«l«* i»>r» mra, ■»■! 
other 
f»r<l for their «lo» k. th«u to |>ay to 
\\ «*«t rru frtlo ilulrrt all the |thnm» of 
Hi* farm f«»r fml to nttk, that aim 
'•Mirhrwl will bring only from four to 
tt«r «MUra |«er buiflrvil for the Int. 
I 
\nothrr thing U worthy of ntntMcra* 
too. and that It, whether U U u<>( Mt«t 
to till I*m a< tea, a in I ilreaa tint aril, 
• ml hy our own labor, tlun to 
branch 
• >ut o*«r a large area, and |wy hired 
help fill |-er moiiih to <lo thr 
work ami 
carry off the n>p«. Tlmea change, 
atxl 
mrthoda of («roilu( maat < lung*-, also, 
to bring aiuvra*. H> belleae that 
b» 
•■Hue omlwl « hanfra, a»l carefi.l hu»- 
kntlrr, Mailt* f«rnt*r« itee«| not 
hr 
•l*«|4>ivient. It ia oortli aoiuethlng 
tu 
ll*» in (Mil aociety an.I bmlhr g««»l 
air. A corrr«|Nitt<lrnt iunlrva In the 
Farmer abrn- pure hlowlnl Itarvon 
attack 
can be nbtaM. I. II. Ilalim, 
Ural 
turner, ha a li, 4D<! haa taken 
ae»ee»l 
l*>mlum* for the aame at the alale 
ao«l 
county fair*.—Karwer. 
lie careful to Irat tour ter»| o»rn an*I 
not loae a week or leu data valuable 
■ a' I-aenl In imJrf to 
ha»* a true teat, it la ne<-ewaary to plac* 
the ivrn uu lei the aame condition* 
In 
making the teat aa It «UI be under 
when 
planted la thr Meld, aa rttrn may aprout 
lolerabl t well In a l»t by tha More that 
aaald rut If put In the (nHiutl out 
tloora. 
t*l«« the ami luoiaturt ami a moderate 
temperature. 
Grow vlil to 
MAPI! SUGAR MAKING. 
What U ihr wrl(U of i«(«r 
making In Amtrlf*1 W »» li |»r»rll<-rd liy 
Ihr InlUaa? HI i.au \Wk» n. 
lit aadon. Vt. 
,\\«wr» a —Wr arr not ivitvof ant< 
• hlng likr making angar from Ihr ma|>lr 
hrfor* tt «»• donr In Awrrlvt. In a 
nsvtil i-oniiuiinlt-allon In tin" tHargo 
> Kara**, algnrd II. llaUr (aboM «»la« 
to lir llartt-v lUkrr. au old mklfnt <«f 
"ii'imh, N'. ^ \ »f llnl an rxtrnt 
fn«m tarrallt* written hr Cfcl. J ann a 
^nllh, who ami with Itraddork'a armv 
In I7.VV to Ita fatal iMrwl ait l 
turrd fit Ihr Indian* II" waa In, an I 
1 
Nfo \r«r« with thr la.liana. 
Ama| othrr thing*. Hmlth mh: "In 
thla MKmth IVhruanr, |»;) we lir(«n 
to makr *u(ar. A• ihr rlin 
t»ai k «lll a|rt|. at thl« ••*•«<>(■, Ihr •«|Ua»•, 
1 afi.r finding a lrr»- that would do. nit ll 
iloan, anil allli »rrookrd atlfk, l>rtM<l 
a ad aturji at thr rnd, i»«»k ll** hark off 
Ihr Irrf. and of thla Itark at ad# tr«ar|«. 
In a «urloua maaarr, ihtt «*<*ill hold 
af*'Ul two (ilkwi nt h IVl Hiailr 
| »i ..f Hm if, i of NMlk l» 
llir *ug*r lw lh.'* tut a milch alofdiig 
down, aItrrt* they at Ihr ktarr rod of 
thr notih alrut'ka tomahawk, ami atnck 
a long thli> la, la o-drr to carry Ihr 
walrr out from tlir Irrr. an<l uudrr thla 
||h « aH thrlr *ra»r| to rnfllf It. TVj 
»|m» tua>lr hark »r*a« la for parrying tin* 
water, that would hold alx«it four g«l- 
louarath. IVr Im'I tan hraaa k<-lll<a 
ilial hr 1*1 alaiul Mftrrn gallon* rarh, and 
oihrr anitlirr kHlk« la <ahk hthrt hollrd 
thr water. Hut a* Ihr* omlii not at 
tUltra holt awaV tin* walrr aa f«al aa It 
a«i «>illr*-«ed, th«» m idr «**ar|a of h«rk 
that would hold ahout !«■» gallon* <««h 
for rrtaluiug thr watrr; and though tlir 
autfar trra*a did not run « \rr\ «la«, thr* 
l>*d alwaia a *uffl« lent ijuaiilltv •*( 
walrr ta» krrji thrui ln>llin( during thr 
whole augar •ea»«ni." Il»r wriwr of 
thla, w Itrn a hoy, aaaWltal In making 
m«|»Ir augar la almoat |'mi«rll the 
Miuraal,! wmhlru IriHIfh l«rlug *ah- 
•tltuted f<>r Ihr t»«rk wnr, ami a gougr 
for IIh- loin«luwk In mtklng a |d «rr for 
tlir i|il)r whlvhivwlmtril ih- aa|« awal 
frvw ihr irrr. mi that U would dro|i Into 
thrinmgh K'oni tin* Indlm rtaniplr, 
• I> aua|ira I, haa Irrll rtoltral tlir |>re*rlil 
• tatMil of in a|>lr aug «r making -MlfTi>r. 
WmaT ARC Wl GOING TO PLANT' 
Vf»» A'irwr In a m-rnt uum- 
l*r of thr Kartitrr, j«m «•;, »Hh«l arv 
Hm- farmrra |>laultn£ f«*r rarl* 
Kuf four or M«r \r»r< I lutr hr»n ril«lii( 
I I*- harlr ywn, ami Wl»»r ll lit I# 
Ihr lw«t t«iK I* tt»r um<i| In iim farming 
ItMtMN of nrar I\ Ihkt) >rara. ll 
>WW« iliuniUmll, Li*|n »rll, aixl |fl»r« 
thr Irtt of mII«ImII->U I" HlMiifl|ff«. 
K<«r r.ih nnfH ami lH>mr i<>u*um|>(loti 
II ha* |r« r<|UaU. 
Hir Int uvniWr of »<Mir ralaaMi |u- 
|»r Man h I Till) o<utaln* a rvmailuhlt 
mmnioI of a in «ii «lf< lm|« hi* mil* li 
MNVtwaKhnHHI MI •l"f*. II" Ml 
t»IW«r a »«i.«ra.lul .I «lr>iu«u rr trie* 
r*»utrrt hia mllili »>•»« Into a «r*rf. 
ll la a »• II k ii'i* n fai-t, t la at alulftrr 
thnna «-al• |* r«*ll« a*a<rrtalrtr<l h* an 
analt*W of Ihr milk. lUford l ounly 
Ik* mint c«mh| ilaln farm*. Mailt of 
u* lakr a |iar<lonaM*> |>rl«|r In our hrr<l*. 
and ll •null l«r hard III u* that 
•'Ml1 au<la ami tll«h walrr air aim more 
*laol'-aoiu** for tl»r eon Ihaii llr unlk or 
'•ulla-r Imin a taia f« >1 on lh« tit would t*r 
•uktaM* f<>r fmal. 
\> tilr «^U*'*l».'fi Ito*" I* Ojirn, | 
would llkr l» a*k. alii arr lU n* Ira* 
kllrr fat* In lltr rtr«t milk drawn from 
ihr u lilrr lhan In lh>* la*l milk drawn al 
I fir |>mt»U* lllilkllif' I hiti'brrn l|UO> 
•lanl rrailrr of ihr trading farm and 
iUlri |aa|irr* for luam tNr*. I»ul ha%r 
nr«rr tri.| all rt|ilan«tM»U of Ihl* «|Ur*. 
I tarn. —4 or. Mainr Karturr. 
BE SOCIAL AT HOMC. 
I rt |>amita ulk niu.il all I talk writ at 
li«>iu>*. A l«ilirr nil" i* haMtuallf allrnt 
lu til* o« ii ImnKno !» In niiuv rr«|iri(« 
■ «t«r in «II. foil hi* »llrihf •limuf tlir 
mnulvr* «»f til* o«u IioumIio|.| U ih>I 
m.rk of «k|inii Hf MKiiHlmrt »«• 
l^rrnU »h<> »rr llf llfr of rtrrr ohm- 
(•an* Ilirt ntif, dull. •il«-ut, unlnt* rv.t- 
trtjc at Ii-iii** anion/ tlnlr «tiil lmi. If 
thc> hi«r not ni«*nt il act I«It r aH>l iwii- 
Lai tlnrw •u(TI< u-nt f<>r l»»th, Irt tIkui 
8r«t |*ra*«|t|»- f«»r tl»«*lr «»«*n tH>mrh<it<l. 
l.iiKrwn lu* mM ttut llr «l*i * arr 
un.lr ou a li«>iu. ahriMif tlir « «r|> ami 
aimf ir« |«lt an t future Urn- I'arrut* 
hat*- a rr<|aiiiilliltlti r>*tlii{ n|»»n tliriu 
rr(arvllu£ tiow tl»rw wrlraof lite of thrlr 
> tul lrru *li*l1 of tin- 
thr« %<la arr rilrmn It Kiw «u<l * lut rat* 
U MtTMiry that til*' ia»4ltug I* rljflitlt I 
•lottr* ||<>nir lii*tr\i>*fU>a — III tlir |i|r«| 
l»««inr -in thla art I* *u|wrlor to ant 
othrr. 
It U letter to lu*tru<-t chtldrra an.I 
mil<- thrin h«|>|>r at h w than It la t»' 
I. .fin iniuw frkrmla. A I 
«ll*-ut Imu«t la a dull |iU«-r for iuun( 
« |.|»«» from «ln. Ii th*-) will. 
rM'*|ir II th*r ran. Itwv will talk or 
thkuk of tln-lr liriii( "•liut u|»" tt»» n ;| 
all I tlx- toutll wImi iI<«h not |<>«r hi* 
lii•Hi** la In i|*u(rr |*-w|.tori Journal. 
THC HORSE'S rACt. 
Koniiti M# lit a lionr, like th«* wr- 
r«^|mu IIujC 4'4'iHio** •ha|» lu « nun. 
(rurnltt lii.||«-at* a •troim IihII* l*lu.alltjr, 
• ■ftrn M\iMtt|utln| In (ri*4| lutrllij(i>ui'r, 
•an tlx* lli'k-r arvl llrltrr. 
A atraltftit folal !'•»»•• la ijultc a* often 
fouu-l ia itli a lil(h ilr|(m>of latrlligrtH-r, | 
IHit a i|l*lt-l««| tff'r |a rarrU ant tiling 
•nit a ikntiiiUt la rturnivror af««i|. I 
hair M*u • l'« ra.^j tHMia to till* lull* 
Imt tlm on 11 |>m»r It. 
A Itik- iuuj u*>ialli i|riii«|fi a hlfli j 
nrrnHii uifiiiiiillixi, • liilra i>*«r*r an*l 
Urj;*- umiri* alih *111111 ami uon-ri|*aii« 
»|«r n-xiriU ait-l |«* n tuloua loarr ll|* 
UMsaua •tu|>klltl. 
A arUai l»r all I truili|>H «llt|M*<l lioatrkl 
niftti* inurifi- an I lril«*l|l<i'i>i,*>, rtni 
a lirii, «a II Jo**« aom •tliu«,a, U alao inruii 
lirairi. 
A hroail an>l full forrhra-l jii<I U-uglli 
fn>ui rit to ear arr t».*«.| IihIU-itlon* of 
kittrlli(i>mr, Nut tin* r»i> au'l ear ai1 tlw 
•jwaklu* fnaturea of a lairw'a fatr. 
HOW TO KILL ALOE*S 
M N I.' I'. *• \\ i• • t lir • >|*. •• v 
mtn> )Mr« 1(11 hr Intl * |M*turv «lih 
•julir » tm«>k minting *rn»«« ||, with a J 
atrip «|iM«n "ii • •• Ms fmIMMi 
fmir nut* wide. In tin* month of Au-| 
jju*t lie had llw aldera all <nt an I put 
in |dJr«, md thr uctt •pritif burned, and ; 
Mt*r<| on gra** n>r.|, I'Im* it**mI •umiiH-r, 
mkik* •|T»>ut« (nut at in-iiy at Ih' rv 
|ir«tr.i aiartadtfiib4ifitoIi \u£u*t1 
l«r •|-fiuLI-<I «rry hIih •trong 
•4II hrtiw. an I llw (nit|« w •-hi for thrm,' 
Irolng nothing t»«it tin* •tul»« In thl« 
• ay tan «-rw, or in«ir», of I«r><I arrr 
redeemed, arv1to ttit• day rem tin fn*' 
from Imthrt, an I pri*lt».-r more jJimnI J 
frnl than any other two arrr* of the 
(Mature. 
Hiki»(rnll,in«iiit a f »Miiert* meet- 
ing In IUIIi "It would term1 
aa If I he a»rr»|» toung m«n uould 
rather iihih1 t" Ito.t <nl ue on arru*t, 
aitil »lrrj» on thr oMtiiooii llnu to May at 
homr th»* f«rin all.I r.irn ail honr«t 
llir Kural New Yorker mii: "Tlir 
•lay la |««*t when an agrL-ultural |>a- 
|«a»r ran o»nHn* l»«rlf to t rop* and raltie. 
n»r tta-UI and nlu -atlon t| nerd* of ihr 
fanner abd hl« famllv lilll*t tie dl*CU*ard. 
IV> rdm at ion of the firmer* children 
U an lui|MirUut 
The annual nioveiarnl of the i-attle- 
nirn from nmthanl Toil to IndUo 
l.-rriiori wi;ll> gin \prll I, and a mini- 
hrr of roiitr-cta hat* alrr^dj l«rru iii <•> 
with llr railroad*. Ill IwiUt of whl< h 
la lb* trauafrr of 9U,UU0 l»e.id from the 
l*ur*l ram h la Xeuo* < ouuty. It |«e** 
tiiu«t*d that Ihfrr arr no lea* lhau 
JUO.UUU brad of cattle lu ill* Territory 
hHarru I her* and the roaat, now wall- 
lag for ahlf>n»+at to th* north. It will 
mi«lr* Il.i**> nn to atvuuinMMlatc this 
Movement. 
TlMbMiwf mwnMl tTMB 
toil***. 
Write* (mUwiiim iniifm. 
OUR 80NQ BIROS 
WIm MU ut a bll# la 
Aa-I xwlvt lUH'to r* k Im, 
TWit r. mra • I ill* telW*. 
A* «wm MrM ba, 
AM ail the l>arWl »( bla •>»«* 
I* "( kirk • >ln itMiln." 
TWa IIm ••• |m«« «irwr, 
A* lyrtk| mwn nvplUM, 
A >liwm ••XII<<M<I «Ma4l» 
I umw «»i»Nm Ikmafk It* Bun, 
A* If »«•# Iki'^fliln <|«t»m 
•1*1 blu«a lur aifla Imi 
I ■ tm«rr W Ik I* 
tkf •i<«r»<< ■ Itw Uwlr IkiwU. 
Tl» rvi>m«kirn a dial Mraia. 
Tk* ••WW Ma IW«I I Mm, 
TW UaaMnla aaana»ar «ink»l 
H hla dMlai off la* It aala. 
" IWair.' |kt htl-lg* Wnl alter*. 
I>« IW ganWa |atr 
Akni lb* *a»l r\mfk»irr 
% < n»M l<4U awl HU aalr, 
llr babl.W« a'ar villi a»aip jW 
M MW •*— I* fall* •* la*« 
Hat balk • (nn <>u4 lb* «wllaa<l 
(Mm WMlf la IW rar 
A mi Uaal IhilUt a ilb tarflwM 
Tbr 'War a.—I ikrwk I*km, 
TV « bl|» |«it *111 aralb riralaf akin 
Mr|«<al* bl««analk|rbtf. 
A»l i>«* lb# grata l>ft««lk|, 
Tbr «>a>l< aa<l Mil •>» |nM 
TWilllbn hII aa-l laNkr 
TW rartfc aa-l >ki hiawa 
A >a«b «l ml. aa I Ibrvagb lb* Wain 
A a Mrtak* W ••»•. 
Abar il» W»» 
High |«il»l la airy (l|M. 
A I•..!»<i.ak U |r. lag 
Tb» VMki »r bla <l*HgM. 
I Ihiak aa Wnl ■ a* balf •» «a• 
• It ball a baarl a< ligM 
llria alt* • blag Mr I a at. blag 
I<>r .iiar ana»r» U*. 
A »*!»••• baaawr f»f<blag 
4 Iwia bla la Uaal Irra, 
X lib la lig<< aa I jHWaa I4H*. 
A a-1 I <ia. kMrla. uaa*. I«u. Ibra* 
A Mg l.n.valbraah alxga gall/ 
fnaa > uaa>Wr Mnrh Wr» II t>. 
A «al I'll I aalrraralk blai. 
M Nb aaa> a •*<»• <tl|<. 
I blrt«|i< xiaiUa an I mlaab a kai. 
kMb.wgb bla a<4»a aa III li If 
A aaalHi* aklHlM tkrllll, 
% ra i -I ««aal< Mat aiL 
A baaaa>lag MH la t uiag 
iu<«i iw ika tail. 
Hi •». h»ra. < barr» Mala ial wiraa. 
Jkal I !»&»»» Ibal'a all 
IMU 
A T RUt HOSTONIAN 
A *w«l fro* >«nk |u lleaira «>nl 
T•• m S «• IS* a*m| A* km .Irrw wear. 
*•►1 «lf rlalv ki t,.,i |.|r«»l 
I* >• U Im I iMUrl b»r» 
"l» |U..| m I ■ •• l»na itl 
*l» I IB Ik* » K-..U e I te air-1, 
I afWwaelt *i llmtrl r*»l, 
Aa-1 *» «ith k*m 
la Trluil? i)*• I .<•», 
W Nri? hi» k* I* l»M In Mrk fMfWi, 
uMf l>kt"«t 
T» U Um inM u< Ifcr wlal 
la fair * >U>«. arfca<<al»( •f4. 
> him, lam mm ii 
Aa-I U«4 a i.«r al wa 
la ktl M ni.l lalxara a halk<>«el *ha W* 
Mi»l 1'iVr a> •(>•••4 M< Iwal, 
Tk»a a* a r»"l» •*«h h» 4ira, 
"If Uft lifc I ia titan I ha afti-l, 
ll«iN !• m |'wl »•••«gk far 
" 
w rNIra far llwiiiM llrm rral 
VOTING AT FROGVIllt 
t.rt-al «*i I fir r\i UriiM'iii In Krogallle 
aim ll 11111<<111M<P1I Irtxn lit*- |niI|>U 
f il>' >1 I. Ii'inli to thai lliiuini; 
t>t<k»*Nt.|« (own, l It at on Thuratiay, IM. 
17th, the itK-mfara of aal<l ihurth, male 
a it. I female. arrr Intllril to participate 
In a «ll*« u*«|on at a |>ut»IU* meeting !>•-I<l 
for lluf 111 r|*»««\ ui-m the «uti}*vt of a«l- 
milling women a* lay to the 
general O'llfrrriHT, the titration, for 
that mh|Hi at l«*a*t, to |tr wit Ira I for • 
lime bjr the »ote* of rat h uii,iutiiir pre*- 
rut. 
■»«« nonr aotiilrinl at the cmailnl 
» li.ir. It wl.ru I Ii at eaentful earning " 
ri»e*|, for though etrrr Hhrr |M*raou 
prrwul ihi'larml aa a ii»>ao|« mil fart to 
Ilka lartghtior wlieu om* Ihey arrr M*al- 
nl, that hr 01 nrarr lli»uxlit of «<oiii- 
lug, hut Mra t airplay waa going torrail 
atl ruafi ait I It wouM lr ao llitrrratlllg 
to ku<»* If %l»r iimiIiI write aa well aa ahe 
<-otiJ.I,a(» »W In a |>ra)rr meetiug, where 
It aa> wr|| knoaii Iter ranir«t an<l rl<»- 
<|Urut eihortatlona aarrr llateneal to with 
u»<pi a|lt|e<| approval, or Mr. Mapletou 
I11I<11I<<I to mike a •(«■»•« h, a* lt<- alwaia 
ill I oil all |N>**|l>lr urvaal<»na. further- 
inorr. It aa •• generally uu«lera|mi«| that 
If aaouM lain- the iiegallae die of the 
ipie«tloti, aiitl heltig a til art of pri>|*rtt 
•a aar|| aa lru*lee, «ka tnl. aU<l general 
athlaer la all vhurvh mattera, hla opln- 
i<>n* tarrr tllHUlni to lie of «<orrra|»>nii- 
lug Value, a it-1 well worthy of atlopllou 
l<y all »-ona»lentl<»«ia |»i«.hi« not |«»a- 
••••tng theae olitloua a<laalltage*. 
•• \u<l tliru," whU|<er»-.| ol.l Mr*. I art 
aa right to our altllug r»e«r, "Klinira haa 
fa-en aa riling a plei-e al»<I I aaallt to hear 
that; f<o *he la real goo.| at roui|M»aiug. 
Klmlm la,** an.I with th* thought that 
Klmlra aa« <hi tbr «urr r««».| to liou«>r, 
ami thai the t|ije*l|ori III.I only to he i|e- 
«He<| III I he illlrmitlte |o ill ike her 
election a* tl»e flr»t f<-in »|e •!<-legale from 
that Mo tion alt*oluteli certain, the foii>l 
mother turned to lf*r. 
*•>»■•. I lining* i I'd J«t*t look In—ror 
• ttit, *» •murl, lie think* MIHMA an* get- 
ting to In* m<*rr r«p«hle I It tit iih-ii, e»- 
|«tl«ll) *)irir lltere'a alt\ gttttd to Im* 
• ami | duti uo but * liuf, kill- 
way* It •mil* to Iw the t*a«e In (III* 'ere 
thurrlt anyway," and a* If liNiUng 
nl«Mit |ur uu<r, ''nit * if** ••**, >•••>• * 
K fii.Ki/" «»lil*l« ltii|»n*iii|»tu »|>e*vh. 
• • w tug to a * ltd* l«* it i* til to older Hot 
Iioli«-fi lit lit** *oinewh*t detf t'htlivh 
t>rotlirr. Ma* di«iiit\-tlt Iteard and a|»- 
pUmled by lltr «in<i**'<| audience. 
Ite tiling and prayer, i-oiuing tlr*t on 
I lie program. ma* <-*refullr aitd t-on- 
*« ientto«i»lv atten |e<| t*», after ttllit'h tl»»' 
oh)e«t of I Ik* ntet'ting aat el plained b) 
tin* |M*tor, who waa e»|ie«ie«| to be an 
irit|» trVitl li*l*-.»« r. though atilng a* chair- 
in *n td lie mvadon. 
Mr*. Kalrplav then. In r**ponw» to a 
all Inutile* «b»ir. pr«« r**|e<| lo read 
tIt*' ntUt'll t liked of e*. at, c*pre«*ing tlie 
o|i|iil«*n lliit lite Creator Ittd alway* 
cIm*m*ii a* iit*lrtiin**nt* In lite fiilitllnieut 
of III* lllo*t !»•*liirt«*ent design* tlto*e l*e*t 
tilted for Ili«* work, lrre*|«*vtl»e of »e*. 
(|<iotitig from mtny of t»ur he*| ainl 
w l*e*t preolwr* and wrlirri, and furtl* 
fling tbe*e opinion* by filing nitnv 
iii«ttii*e« mentioned In *vrl|>ture. where 
lite **-nl*"e* of woiti**ii, Im.iIi III prlirate 
ami |MtblU* atfiir*, religion* or other- 
wise, were followed by *u«'li autveaiful 
re»ult* a* to leale no ilouht of lltelr ll* 
|ubilitU*«, ami lite t-ou*« U-nttou* dl»- 
ilitrgeof whatever tbeir nuni«tion* of 
duti aeeiued to ntpilre of thetu. 
Ote*e •eiitlin* lit*, a* might I"1 e*|ieit- 
e«l, brought o Hibernation litllie op|M»«ite 
party; for were not tlieir opinion* like* 
wi*e proteii t't tie genuine lllhle iloc 
trine, wlib I'aul, the greateat nun talm 
eier liied, for autli<*rii\ * Hut tlMfM 
i-IIUtorv tone* of Mr. Mapleton'a reply 
iirou/hi a temporary relief, ami tb») 
]i*oke«l er*gerlj t*t lltelr tlinitpioii for a 
rrfutatlou of iucIi eitratag iul ami un- 
warrantable •tatrtiM-nU. 
"I «lll idaM,N mM t if''til Inn in, a* 
Im- «H'«r, "llul th^re I* truth In 
the atatrmeut* to whkh »r luir I wen 
listening, and I am tlx* lt»t «Ihi will Ik- 
f mi ml to detract from woman'a worth or 
hill'!••• for ofthe; but arr not tlie 
dm lea of home •uitii'irnt for the alruder 
fralliri an*l delicate m iialMlltlea of tho«e 
we term the gentle aex? Would «r Mr 
a wlfr, a aWtrr or daughter mingling 
with I lie oMrwr element a of am let r 
without a al«li to ahleld tli.-ni from *urh 
contamln•tlon, ami the anluoua labor 
<>ftl MMftllf iii\«.|\••« It aeema to 
in* Imih uiiwIm- ami rrurl to burden her 
weak •iHHilthra with more than the rfu- 
11«-« already laid upon thent." And cun- 
alderlng the tut'lert quite eihau«led he 
aat ilowu, ron«t lou* of the hi any nwlt of 
approval from hi* followera at the ha[i- 
py elucidation of the dlflh-ult problem to 
lie aolteil: for who would dam to aland 
up In oti|M>altlon to hla argument*, mi 
convlnclug and aofeellnglv eitireaaed? 
lliere are aome |Mduta In the gentle- 
min'i a|*ecli I would like to HKkt," 
a* Id a voice from the .«rk aoata, ami n 
voting man aroae, quickly recognlard aa 
'•my •<m Samuel," withpermlaalon grant- 
rtl. "Klr«t, apeaklng of home dutlea, 
there are many women wo all kitow, 
forth In publU', aa well aa In private life, 
who lure new married, and who hav- 
ing no relative* depeodent upon the*, 
are aa free to wltf upon a public Ufa u 
lb* other ari. Thil nljntloa mnoTwl, 
M m look at the Dfil, namely, their 
(ihttktl unlllnfM, (nr Ihrr ill lutt •«# 
the (kiMlrr frimri ami <*e.«k ahoulilera 
my pmlf<t>Mnr h«< itrwYlhnl to limn. 
In tlr) Mln( till* «r»lll i^iln 1««>W at»>ut 
Ut, where *f will ftrxI llir wltrnof mmjr 
lu thU |iI«t (irrforinlng iwir* lahor for 
the > 11 I --r t of llirlr families tlun ili< ir 
|>nMid Innli an<l nuilfN. I know of 
one, ntxi lu aiklltlon to tin* work for 
her family of ten |wr*on*. di« ll* 
lug for two or three other f4mlllr« nt h 
«rrk, |»(«'k« ui> <11 I riita more than half 
I Ik- w<mh| *Ik> intra*. ami n»*rr refu*e* 
lo |» rform any Ul-»r, (nmfirr It 
mar l», mi It bring* In a Hit If mon- 
ey for the «u|»|N>rt of tier lornl ouea. 
■Mirelr, »Kr h**n't time for worr itutle*; 
IniI that Iter |>hr*kal i|U*llfli'4tlon* *rr 
m»t «m|ilt *uttl< U lit for Iter to rhle one 
or rim (Ire Imit'lre I mile* on the car*. 
•It In In I lie conference anil run *|Mrak 
| half an hour If Milfri, ami lln-n return 
none tl.< for the trl|i. I ttiluk 
j none who kuow Iter will ilenr, l«jt If 
I thl* fall* to iiwtlutf the (pullmiiii, let 
Mm reo-We a "ha«khamW* from •om* 
toting latlr |»ra« t I. tntc fimnoth * aflrr 
th«* pre*ailing m«»|f« In the tt lnmli an<l 
1 collrgr* of tin- prevent ilar, ami take tnr 
«on| for It, lie will 1# ■|wnlkly ctiml of 
hl« • keptU-Uni In lltl* nutter. Tlieu a* 
to contamination, I heg Irate to muln<l 
hint we are not i|l*cu«*lug |H»lltlca lu a 
general *en»e. that hating a «MrrM*n|», 
taunotlnany ttl*e t>e afh>ctr«| liy our 
little controversy Iktt, ahlih lia* refer- 
•>m<e only to a religion* orgmlr«tlon 
mM for It* high high *t4n«Uril of purl- 
1% jih.i iHtiinr*!. 
Tl»e aull.fl -r, |»y I III* time mmh ll»t*C- 
••♦ted, r>e\t llatenrd to IIh1 |imi( looked 
for of \J)«. Klmlra Carl* 
wrlght, *li.i after mui h lldgrtlng an I 
mmy e«ru*e« hrgan her reading with 
niorr resolution tlun nlmoeaa uf i1«*. 
| IIH-4IM»r. 
"I am,** alie wrote, "«ur|>rlard thit I 
I* thought worthy 
opinion on thi* iul>h1 a *til»|e«i «• lit«-li 
• •Mil the itri iter art lu< tin- rlgllt an.I 
power In ilnHf, What, I aak. can poor, 
weak women do In the hill* of U-glala. 
lion. Im church or «t«trv *|f lh*r would 
lealu anithlii(,' W. I'aul, "lei them 
a*k th« tr hu«t>and* »t home 
* j'bf con- 
ference haa go| along well enough with* 
out tli'-iu In the pa*t, an I can Ju*t aa «a • 11 
get along without them In I Ik* futurr 
\t an>' rate the* will grt U|i a fu«« If 
Ihry go. aa It |« writ known that tho 
cannot even rarrjr on a aewlng circle 
»ItlnHit i|uarrr||ug; an I who kn->wa Imw 
m mr ainiillloii* women might he trmpt. 
ed to |roi> llftr hu*t>and« an I rhlldrrn 
f »r lt»e aake of |»aradlllg tliemaeUea an I 
their oplukon* lu a public MilllrrriK* lo 
Ihelr own discredit, ant that of the 
«hurt h to which the» unforluuatHy tie- 
long.** An.I forgrttlng lu tier rnthu- 
•la*m the a a l<llt a with whUh »W laa«t 
gr i*|>e.| tin-|>r»'*ent i>|i|iorluully I" p»- 
r«lr lirr nan ai«iini|ill«lillifiri< a lid win 
tlie approval of Iter fonrlie frienda, 
Mlia Klinlra auhatded, well aall*rted with 
it great literary effort of her life. 
"I think,*' aakl an aged altlet of I lie 
church, who. now thai |<erinl*«lon wai 
granted |«i ant IhIIh* Ih-mw who wUhed 
10 •|**ak, Could no lofiger IhiIiI Iter |«e»«*, 
"that wliat I havw )u*t hearil *urpri*e* 
n»e mure lhau anything alar. To thlak 
tint the lirlug* whom Uh dear I»r■ I |M< 
te«l. and he||w*|, and commended on all 
iKxaalnoa, who litiored uuc**a*lngly with 
11 111 ii I I he *|"*al le*, while tl»r\ 11 a I 
oil tlie earth, for the ii|iln|||i|liig of the 
hun h, ali<I who eten taught some of 
them the way of ti<*l more iwrfmily 
to think that we. Ilia children. profeaa- 
lug lo loir an<l follow lllm, ahoulii Im* 
tliought i|uarrr|aon»e' \nd tint one of 
ua, thla «|ear young friend, *h"iild ao 
)ii'lge tier own «r»' Why, It grkiea me 
to the l»e«rtI hail au|i|H»*nr that I lie 
truly alrtimua woman had loo mmh 
modeaty, to aay nothing of charity, to 
traduce ln-r own lu puhlli*, or ahow 
a disloyalty which rtrn In |aillllra would 
U* cotuUh red dl*gr aceful lu I Ik* eitreme. 
wurely, • Iw cauii<>t mean all thai Iter 
word* iniplt, f.«r n«»u«- l.ut « in-«. h« r<»i. 
• • ft M||.| l||l llf l.llll* III |MT 
• Ulrr* fiir |>ut»lH' «-ot|.|rlllUalt<HI 
in ('t«r n| nnrtiltjf, 11«« ahe forgott* 11 
the « U ta<-riri< in* lilmn of lit** 
If) HMbl| irt tin* !•••<< In all «»f Hit 
•aaocUltoit* with It I lutr urtrr he*nl 
III# l|U|i|ra* till Hiinl at olie «>f taea- 
aloli* ; all I tlioiigh illflereiifea of o|iiiil<»n 
lu«r arlaeti a If I alwava lliuat r»e»«*«aarll) 
e»l«l lu all Iir(«m>il|iiui of all) klllil, I 
think |ira<1l«f *t iiiui li toleratH-e aii<l 
r» .|* t for r»t |» oilier a* our ri«llnl 
txoilirr* lu their omut llt of cliurth ant 
alal#.** 
"I t**n hear teatliuonv to tlie truth of 
tliat," mI«I ^iiimrl llrnwii, who 
lu*l alrra.lv «j«okrn. "I hluth for thtine 
wln-n I reail of the i|i«grai*-ful nvgn at 
our t-a|illal during the |»aat jmr;ui| I, 
for oih*. would I** if I «<l to know tint 
»l»*—• low, lauitl) a«|»lranta for |>ut»lk- 
finic an.I honor weir eithtiigrl for 
|>urr. Iioltlr lulwlfil woiih-ii, wllo afr eter 
|orriiio«t In anjr work of reform, or what 
Urn miMwiiniHiifch lo iin-ir cwmh 
try** umla, or Iifii-aary to her wrlf«re. 
Au<l a* to the tHrr reault* prtnlk-trtl In 
the la»l>', a|»e liee«| lute no a|i|<»e- 
li« u«l<ni on that mmh*; for a« lu the 
|N)«t, a hoU e inuat llrat tie III tile wheth- 
•*r of m «le or fern tie, atvtintl hjr a bm- 
J tril •>( totra, »||"|r III til opinion will 
tw i|ull«* a* |n•(t*nl »• tt.-forr, ami 
«iviHllnt wixloni 4it.| Inrmlflit will l«e 
*• a irvfullr rtrrtffl a* rtff In or.lrr to 
fu«urr the iikhI r**«ull«. 'Out o( 
r ■|>li«'rr,' <lo I ln-ar vH> M< ' Tli«t 
« ili orirr In1, wliltr «lif la In tin* clrriini- 
•Un«f« In wlili-li au oirrrullujg l*n»il* 
ilrBir |ilat<ra lirr. •• lun| al •If |* r- 
forma iIh> nioal otnlou* iluti Ural; ami 
II U a aril known fart «>f whl< li iu«ny 
Itrir |irr«-nl an* ilm awarr, Dial 
» Ih-ii «'<u***a ha«r arl*rfi to in«kr ll Ini- 
|wr «ll»r. itir «||i> «ii |im»tlH>r lia* ili xn 
a •lin>»iln»> ami oalMltlllljr, nut only 
III tin* III4II4(*lOflit of il<>lll«*«tlt- alfalla, 
iMlt r»f|| III llir ai||wrtl*MHi of flluiK'i*. 
ainl tmalnra* o|MT4ii<>n«, f ir more nnu- 
tm-mlalilr an<l •at>f««lul lliau Iht hi *l«* 
I >rt- Iwraaora In thai 11 nr." 
"I fnrta lilt ton III! Kill il al»out tlgllt," 
•4ill (aimrr Itrowii, aim "luiln't nn tnl 
to Mi a won! In tin* inert Injj,*' liut 
wli«»«- im-rtualiitf llllrrrat In tl»r aultjrtl 
li plain 11 (<il i In" In-tlrr of lila Itt(i*ii• 
lion*. -Wliilr |'ii« Im*ii a alttrii ln-rr, I 
(-•Mililn't Ih*I|i thinking of I In* amiifii of 
ol«i. I'lwn- «4< |all, aim «*i a 
Juilifr an I i Irailrr of arinlra In lararl, 
an.I 11uMall, tlir |in»|ihrtra«, who darll 
In a mllrff ami **|»lalnr«l I In* Uw, ami 
Ann* and l'ru« lllt, all driout moiih-ii, 
honored hjr l In* |«ainl ami ><* folio «rr •. 
ami In I lir liter tiim-« wi» rrad of tin* 
iiioiIht of W>»lri tr^ililiiji ami preach- 
ln( In |mblU', tiraUJra othrr ailntly wixn* 
rii, «lio a*4l«tnl IiIiii lu lila Ulwra, ami 
to wIkmii Id* went for nhtiv Ilmr4 with- 
out mituher. I mi li-- Alinighti r*rr 
t*k<* I'rlacllla t<» do for !••«« Iilnjf them 
|«rr»i h»-r« nflint they'd orter known 
lirforrf Not a hit of It; but lu«plred > 
writer of hi* I to in.tk.t- a record of 
lliat »erjr tiling for an ri4m|ik An.l 
now, tirrtlirrn ami al«ter«, Irl u« Im> 
careful how we opp<»ae till* Idee, le«t 
Italilr we he found fighting agaluat (tod. 
Il la man an«l not <*ud who ho lien a 
try lit* to keep wom*ii from preachln' an. I 
a atandin' by uur "I lea on all the moral 
and civil and rell/lou* dutta uf the 
tln»»-«; tiut «e hadn't orter keep up IhU 
re«l«tance to (iod'a plan anjr longer, 
tat lie should take our birthright from 
u* and (Ire It to them that'* •■•en mo«t 
faithful—e*en the*- much deaplted wom- 
en ; for the l/ord, for the l^ird of lloata 
U their prvtector, and ha la a champion 
wh«»«e «U I«ho aad power cantn* tie 
n ilti« «i'l; and the dav l«. -omlng. m, la 
even at hand, when the •hall receive the 
honor that'a Iter due. Timrt it <-A<iayrd." 
And ao the diMiiaikm ended aa It had 
hrjfun, br old II rot her llruwn, whoa* 
drat and Mat atatement waa heartily en* 
doraed by the audleoce and proved bjr a 
liandaome majority In the affirmative, 
much to the anrprlao of th« oppoalte 
party. 
Mm. Favonkti* Fabwkll. 
•w wwsrjsssk^"1 *••••» 
MISTAKIN IOCNTITY. 
Klitnr /ViD^Ttt; 
On* of th* moat retnarkahl* «aa*a of 
mlatak*n tit It r iHt-arml In l'oU«vlll« 
the |»aat «ffk. The rlilrf of nolle* re- 
rfltnl i telegram from Juhnatowii, 
I'*., thai i >onnjr man auMMi«*«l In I* 
luther II. (iuthrl*, Min of i llaHltl 
rlrrf.vman In INHtailll*. ha<l l»-rn killed 
on th« railroad at tlial t>la«* on III* Irtth 
of Mart h. A f.mllt llllde. ronulnlng 
the turn* an.I addreaa of toung tJuthrle, 
waa found auhae<|iieiitlv, near th* |ilai« 
• Iter* til* at« i.lviil oo urinl. Metnwhll* 
the (Nklr ha<l hern hurled u unkuoan. 
The lie*. Mr. liulhrl* waa awajr from 
home when III* dW|Ml«-h waa rett l»ed, 
m l Mra. I.utlirk at omv left for Jolma- 
towu to Identlft the rrntaliia, ami litlnf 
I hem to l*otta%(lle for Imrlal. Th* laxly 
waa *iliume I, ami Mra. tiuthrl* rro.jj- 
«l»*d ll aa III* l«"ljr of her mid, hjr a «r*r 
on the head and a ravltr In iwi* of hla 
front l*eth. Hut one of hla luuda hid a 
tatloo*<| mirlt, whlh waa not there 
a lien li* laat left liom*. ami all* aent a 
•lUpatt'h to ili* lt*ll*fonl* Thrn-a, ln<|*ilr- 
Inf If lailbrr II. (tulhrle, who worked 
liter*, had hla liaml laltootd, an.I m*l«- 
«d the auawer he hail; ami Ilie I. lent tit- 
ration waa com|»l*<*. 
ill* war u|niu Hi* h*ad, tli* ra»lty In 
'he front laoth, ll*' latlo»»-«l ha'xl, tlie 
lllhl*, with name au.| addrraa, fouml 
near where the hodt waa fr»«l. aatla- 
tied the mother that It waa Iter «>n, ami 
a lie hriNlftlt Ilie t»»|y tu |'otta«|ll*, ami 
It waa Interred >«iord*r. tlie Mil of 
Marrh, lu the family lot,and the aympa* 
thy of tlie whole roiiimuultjr went out to 
tlie tier«*ave<l |>ar» uta, who ar* rafr. nieil 
mr hlfhlr. 
Hut Mon la) morning tlie mother waa 
ahorkfd l»r i«f*l»ln< a Irtter In her ana'a 
handwriting, Inquiring wliV hla |««t let* 
t*r ha«l not l*rn aoiwrml. Soiu* rr- 
girded tlie h(t*r aa a leu*, oilier a *!• 
|>lilued It III »arloua »a|a, l.ut lio one 
thought Mra. I»uthrle omkl lie (level w-d 
la Identlf\ Ing her "mi. A t> legram waa 
•••lit to Ihr Iifflif w Iter•-the letter waa 
mail**!, aildreaaed to the aou, to iniue 
home at iiimt, ami In a abort time au 
niawer waa mthitl, "I will tome I in 
MM IWlrl) 
rhurwiay tlw young nun irrltnl at 
I t M illr, all. I W»« lit** t Im hi* fitllfr it 
|Ik> *t itlon, anl mTl<«l a* »iw rl*ru 
fr• Mil thr >l**ai|, ami tb* ni«(li»r waa 
n»fr).>tr»| to mvl*r li*r M>n (whom ihf 
iuournr«| •« «|r«i| Into Iwr lotlng rm- 
bra*-*. No* for thr atnrtr of thr roiing 
nun. Ilr aav* hf Irfx IMIcfonte Marrtl 
■Mb, »n<t wiit to Huntington, wh«rr fw 
vWM a frw itjra wMh thrr* hr 
tlxiuftil Itf woul<l go to .lohn*towti ami 
ttra thr rffrrta of llir |1imm| alili'tl 
t u'wl thrr* a frw inr« ago. ||r got 
off tlx* < ar* at Conemiugti, an<l walkr<l 
to John*toNii. In onler to grt a "goml 
look" at tltr |l|a<V •iHTrtlH' rau»r.| 
*oniu<h ilr*irurtkou. H|»ru hr got off 
Mm* train, h* think* *a« I Ik- time lo*t 
lit* IliMr, fur Itr llli««n| It alirii Itr got 
to |1tl«lNir(, ||r rriutliinl I Mi I « |r* 
houra In Johmtown. an«l atarttal for 
1'ittahurg ou the I .it Ii of Minli. Il<* 
anil illrnt to I'ltltlwrf anl got work 
on ll«r l'itt.t.«iu |'o*t. I.a»t >atnril«) 
Ik* wrote to hi* niothrr, aiklwf hrr why 
hla la*t lrtt*r waa not anawrr**!, anl 
waa aurprWnl to mrltt* a telegram on 
Mointar requesting hint to pair home 
Immediately. ||r ilkl not know th»- 
re**on* for tin* h, Init ha*teue<| 
home to Inru of theiUrk m t«krjr. I'lie 
•|ur«t|on now arl*ra, hIimw lMi.lt waa 
imrlnl In Mr. an I \|ra. tnithrle» Mr*, 
tiuthrle mi t>rru l»i*tlr eugagnl worth- 
ing tti# lothlng of tin* unfortunate nun, 
lNi|>ln{ to itlacover aoUM* • lur to the 
I (entity of tlir remilna, that *Ih' might 
»oiumunlcate with til* mother, hut lur 
•earth tliu* far ha* Irrn un*ucr**»ful. 
Tlie weather III I'ottalllle •Iimv the 
flr»t of April ha* t»rn warm, ami »egr. 
tatlou I* |>u*hlng for w aril rapMU. ^miw 
of the ewrly varletle* of in*-* haw (Hit 
..tit MftCMM «n«l l« «»• *, »'i I tli»- '"i'l> <'f 
other* are lu*t nra<l» to tmrat. Dif |m.. 
litUaI caul.lron la t«»lllug. I loth par- 
tlra IhiIiI their nullity contention* thl« 
wnk. Hi*1 iMnoirata are Mtterou their 
repreaenUllte to lougn**. who lotr»| 
"|iraiiU'ally" for the Him.I allier hill, 
ao<l If the ItepuMUa"* nukr a wl*e 
nomination, they «-au elect tlirlr man In 
till* *troug I >• in<x r«tu' <II*trl«*t. 
I. M u.M,i.iii in. 
hMHilth, April 
MAINE'S MINERALS AT THE WORLD'S 
FAIR. 
\t the Utt meeting of the KieintUe 
llniM n| tlx1 >'»lr I •■iiimltiliHt- 
era, the Ull<1er*lgt»ett ».»« rr«|U»*«lr>il to 
learn, If |M>**|ttle, I|h> •till' of frvllng 
among th<»*e |«Tmm lntereate«| In mlii- 
ffil'ty, a* l" the lni|Miri4ni-r of nuking 
« rililbll <>f Milne * mineral* 
ami mhit*I rw»iuti*« at the WiirM'i 
K»ir In MiI«'*(h ik-it tear. 
No on* will fur an ln*laiit ilenjr that 
•ut h an rthlMt woultl prnwnf Iw-neflt to 
tin* Male. Th# only i|iif*lli>n U 11 to 
the tlegrer of It• lni|M>rtall>-r. It I* well 
kimau that Maine |«i«rtwt unique inln. 
rral t|w«'lrtunkii<i»n here. oilier* 
found lu large <|u mi It l«** arr r ire In 
other |»art* *>f the wnrM. Mtnr otvnr 
more Iteaullfull) drvelotMil In the nnlt 
of the line Tree State tlian In lho*e of 
tor iKIht |«trtlt»n «»f the urth't i*ru*t. 
niiik1 nf lli«> rttir.i frni intt* r111 of the 
entire I'nllttl "Mate* i. fount within «>nr 
l-inlrr*. I* II i|eair*t>|e lh«t thi* wealth 
»f nature'* | »•••!-.- •• (»• uhlMtiil at 
I hit-ago? |* U lin|Mirtaiit that we *h««w 
to the world lieit J Mar tint Maine 1* 
well ahle to *u*taln tier recitation a* 
one of the moat lutrre*tlng inlnei 
•lut ing region* In Ik wori<|» If *o, It I* 
th*olule|v tltfe*»4ry that e»rrv lllillvl'lll- 
al who own* Maine mineral*coo* to the 
aulitaiHi1 of iIhim> Iii rlurge of the |>r«t- 
|n»*m| eihlMt. 
So nut-leu* of a re|»re*entatl*e i<o||w> 
tit mi of the mineral* of l Ik* State etl*t* 
all) where, evrjit, |ierha|>«, at tlie >'«. 
tlon*l Mu*etiin Iii Washington. If an 
eihlhlt I* inatle at all worthy of the 
State, It ran only h* htr the united alii of 
even mineral owner In Maine. It I* to 
•ui'll tlwt thl* t'lrrul tr la aiitlreaanl- If 
tlie nvilrr own* p**l *|»rt uneii* of an) 
Maine mineral, ainl I* willing to lotii 
them to tlie Hurlil'i Kalr I t>iiniii*«i->n, 
u|«>n tlie |iromi**> that th»-1 will lie re- 
turned In giMxl of) er at tlie e«|>lr.itlou 
of tin* eihltiltion, let hliti rommuidrate 
ml with tlie writer, lliiif1>ll| l>ri« f- 
It iii« m»<i iim ir UK-iimn*. 
X. It. Only rr Vitalized ire 
ilnlml. Tho*e iciT|itn| will lw mirket 
with the name of the lrn<ler. They will 
lie returns I at the e»pru*e of tin* row* 
mltiiun. Hie out of tlw ivtrrlage In j 
tVitrnllli1, wIntvIIm1 iitllnllna (If •!»*- 
elded upon) will In1 *«m-iiiI»U*.|, mutt be 
l«»rw by IIm* leu |er. 
X. II. Xo t|ir(4iDr»i irr »«Lr<l fur at 
prearnt. The aim of tM« iirm'.ir |« in 
dlarow whit aid in»y l« ex|ievted from 
Malo+'» mlueralogUt* In tlx* nutter of 
til iklii|C w complete showing of the 
Htate'a mineral reaourcea. If Milnr'a 
rlllr«Di art* oot willing to Jit their »>»rt 
towanl nuking the rihlMt a j/r.i»•/ 
fen, mo rikihU «»/ II If l( ml fill 6# nllfm/4- 
erf. We mu*t hate the Itval poatlble, or 
none at all. 
IMymon Minkmam, Mi\r» aru Miv 
I Mia 
W. H. BaVLKT, la Charge. 
Ciilhv I'NIYKHMU, Watenllle, Me, 
March 31, l»'.nt. 
A verjr comph te, au«l douhtle** an 
eye-opeulng diamond eihlhlt, wrlll ho 
m*d« at the Columbian Kftpoaltlon nest 
year, bjr Cape Colon r, imiili Africa. 
11m exhibit will Include 10.IIU rarata of 
uiHiit atone*, a large quantity of verr 
fine <ni and poll* tied ooe*, together wlifi 
all that U netwaurr to iImi* the |mir«M 
of nlnlng ami washing. Kor thl* It will 
be imvaurj In transport to Chicago 100 
ton* of pulverlaed bloc earth. 40 tona of 
wnpulverlml earth an I a complete wash- 
ing machine, whlrb will lie operated by 
natlvea. The evhlblt will al«o Imlude a 
unique collection of crocldollte, tiieclal 
dlamondlferoua product*, ottrK h feath- 
era, fleece*, »tc. It la reported that a 
llu*hmaa and llot too tot In native drwaa 
will accompany the eiblbtt. 
Denmark baa mad* a World's Fair ap- 
propriation of 917,000. 
TAKEN | SIEGE. 
IC'MirlfM hy 4. R. l^anM I I'MI 
hWmhi, !*• «R-1 hMMkI by »|*rlai imai* 
wM lkr»«|h IIm A wrtV4R l'rr«« A .»« I «!»..•« | 
CIIAITO XVIII. 
A 
i 
tf(T KB- 
I1FJ V.\ <ttf 
m m 
livr »<>H, 
• nil wn»i« 
It U • ll Id 
« 111 u • i n * 
IrtU-r Irmu urn* 
•km. Hh« li»l • 
kn it ry» fur tb* 
rUk ukiu*, m ti tl 
tfo* |aiflr»Ma Itt 
4latlfcf« iUm*! 
|»ip) U 
lain* •Ilb«ilri4( 
• I# III* fwtl «ff» 
m rlMrw lrrMie 
»• t It*jr «(r« 
| rU-%rr Wliil.. th*a» •ruuanl In hi Ii» wm 
imm IntirraUil whrn ilw »|»>k« at 
! Ilrlm. "Th* ilmr rlilkl • Ir»- 
uhi|1i nuht *Im »!"•*». I«ut l*r 
1 lx ut u IriM* In l\41. iixl (!»«' a|>|4.iu«»uf 
• II th* rrn* i>.-1 ImnmU of Knn«|». r.xilj 
n»t thrill her m «iu th* |>Uu<iiu «>f brr 
own i-tmnlr.THi* n In tin* ilmr <4.1 A« *l- 
rtB"." Nwii. tiinr* IIrlrn wtiuM win] * 
in* if a«l<l m lirw lo Aunt llrlmr«i 
lMl P| whi«*h *m r jntl MMMn <" 
Ituth. fur It ilKitni that »!»•• ktill thought 
of Itiui IU .!. lijit.*l t«> kii.«w Hut 
|Im* im ii( t tin-hot* wm at ill 
lll«Nmn|[, Will llut llrIt'll, whu »1«- 
tnlnl t.i |L>«i-ra, krj't it in kr ruin unl 
It-n.l.tl it ritfT iUr with >•• r own *r 
ImikIi 
Ihirinir IIm long •niuiurr <Lita llutb 
• mkul lurtl «t liia il^k In lb* i4lka <4 
| TV lhan, an<l Uiu« «h«l ik4 <lnm with 
lilm II. I« n wm coming lav k in tl» 
(ill; tlirra aat llut t<i ■ >k focwanl to. 
In iHH< t>f li«*r It tt.'r* Aunt lt« • ui. n 
litNwtl in i cxual uunnrr tlul Wiat 
lla*lu>t;* ImI kimi* otrf to 1'aTU with m 
|a»n» ut Aiim ik .in*, an. I that »l»< thought 
h«i wm «|Uita< • fmn'T.-.l nf 4 amlrrn 
In-in-ad. mi** nf lln if nutnlv-r. W li«-n 
|(u»h nwl I hi* wnlrtira It* wanted lo 
turn • liaifl *|>rn**c In lh* iilitorul mot 
turn, f«>r It w*« |»r<a»f |>aitlra tlut llaat- 
III*'* WM Ifil rll|{*,1*l to l|r|. n. tint ll« 
almuU Iraia h. r to |ii lit I'uU In llM 
111**iii of i w«%t< rn I* .ml j. Hut »m tlu 
ta «t mwi h« li.i'l lusU'l In nun* * I >114 
tUt 
Winn Kutli'i (wo *frlw' «iriU«a 
cuiim) |m III* »ery o*Uui imi- 
Ulio <»f Mr ,\n ltrr to •|» n 1 luUf of it 
! 
it Iim country |J*<« mi lit* !*>un<l, llw 
other wwk h*<ierotnl to hit iimKIk r aii<I 
Utlit* il K4rm»ie>l. Mr. Ardirr 
MM alaMJl two liKIM frolU N" * York l»J 
tltff !•■*( tAil lliiial U|«MI * lllgll Lluff 
■#». rl<«>kiiig the ShiikI ll « m m Ur^-v, 
nunMing, oi l f*«luoriM>i IfMiM-, with uu- 
Mrr<*M a*I*1iIioii* that h*<l lw« iumIm I 
friHii Hum to Hum for omrrnirorauxl 
comfort. An'liM Tilling!***! «u ther* 
tl 11»«* tiro* of Ku«li'» tuil, mil' h to ht« 
iniiot uiff, for lie iimM not g< t it out of 
hi* min i tlut llu«li »»• in lor* with 
|l»w»ie. TIk thought trouMv! Iiiui .in.I 
h« iihi|i| not Im*I|» •(lowing it. Il-«u« 
m» that Ii" w j«*a1<mu «»f Ku«li, I'Ui 
knew wi-U «-o<iugli ilul ha K»I n » cauw. 
<hM night »l»*n ItuUi m I Aivhie m-r* 
1 
tilling out oil tli* iiKioiilit «er»n<l.» en- 
Joying tln-irrig*r» »ft*r th«- re«t of Ik* 
If >ii«>*IhiI<I In I |pKi<» to U>«1. Archie j>ut 
ll*» < juration |.l.unl» t«i lit* friend. 
"Itu.il, oi l nim." «*il In*. "I llillk il 
lrtt« r 'to t|> .ik out lu meeting' than 
to 1.1 anything rankle. TIm <ju»-«ti<»u 
I'm going lu iuk you u not umuI i|UM 
limi, t*il I «|oii t u*k It out of curtOBitj, 
IhiI U- ju*' I iuu*t know ili truth Am 
y<>u III loio Willi my OMIUtl Ikwi*^ 
"Why, hkwa your heurt, Archie, | 
ne*er <1 reamed of mkH » I lung!" An<l 
ltu*h, wli»i w • thinking of kU I >*« for 
Helen Knowit.iu when lie *|«ikn, laughed 
at I lie at*ur>Uty of tli* question. 
An In" rt wuirtl hi* lone 
"You oiuMn l kit* • better gul If you 
tr»«l." Ii«muJ; "tinl I think your manner 
rttrrwrlr olfrn»l*e." 
lie threw hU cigar on tli« (raw mm! 
inw to (ii inwJe. 
"Why, An hie, ol<l friend." ui 1 Itiuh. 
Uking lili lu J. "thero U no vninu lu 
il»e world for whom I lata a tuoro |>ro- 
found trgmrd than I ha»« for Mua 
Archer; I>ut I thought you, who u«d to 
twit umi wuli it, kuew of tuy lo»e for an- 
olln r wmiun, and it aeemol to in* ao 
ilminl to think that I could hive Mir on* 
rl*e, that I could not help laughing u I 
allvwrered 1 our i|Ueatl<'il." 
"I'll forgt«»you.ol<l laij,"MJtl Archie, 
learatuig hun<rif an I lighting a fre»h 
cigar; "an-l tince jou aru *> cotilhling 
1II«. riti l-in * >ii hi turn I lo** my 
iinwin l<r«i«. Hlmri«]|jiifl (iufcuuiin, 
you know, miuore rtUtfcxi lo rue than 
you are. ami li •!»«• gl»e* III* no em <>ur- 
»*> III* lit 1 »il|>|Bawl It «MI lai'iuw thef* 
* iu nnoth« r lu.tii in th* field. You and ah* 
m Uinl IIIlaikilllliliul<<|||«I I It4*r l<atk*d 
UJ"1l TUU a* rn tWill rival fur »>UM 
limo |«al, ami Imv mil; Utii »Mtia( 
lo call you uut. I Hit now | gladly ac- 
ki»>w ledg* u.r error. If you ar* not uiy 
rival I kitow | bit iinue, an 1 I'll ku ui 
lo win now, u know (ho reaaon why. I 
ill'I hmh think of challenging that black- 
Kiunl OlUru or wlialfTrr lui nam* 
• a*, but tho Law u>ok him in haml ami 
m»M n*« Dm Job. Iiu]>ri*<>nineul fur 
life In* git, «aau'l it? 1 thought ao—lb* 
r uc4p Hanging would bar* been Uw 
g«»»l for hint, lkit Nil me, old luan, ar» 
fou »till ri all* ami «nou»l* In lot* w ub 
tlf Kmmltiinr 
"lleally ami *rti>u»lr, A re hi*. Hut I 
wlah you wouM not rail Iter 'the Know I- 
ton;' tliat to Mind* a* tlx Mich ilw waa 
nothing but a public cli.ir.Mtcr, when 
r«%ll) th|t i« the k'.Mt |wrt <«f tiff, It ii 
a* a woman that I admire In r, though I 
ci'iuitb-r In r the grrute»t aingvi of our 
tim*.' 
KuUi'a eiperh-nc* of prune tlminewaa 
limited, I Alt lie Ik* I U«ril tills ktatelbrnt 
tdranc**d by etrrlleiit authority ami frit 
l.»fe In M'lMiiiig it. "My <i*ifi-~»ioo to)ou 
to-night," Im* rimtinm«l, "I* iu the n*«t 
wml coalMence. No on* min|vi'tt wI tat 
I km- told you, Mi«* Knowltou l«ut of 
any one; Imii I am going to win Iter or 
tltat in th* ulteiu|'t." 
"I aduilrt) your |tluck, nbl mm. for It 
It U |tlucky of you. ileore<l plucky, wlien 
you liav* to light again*! w many anil* 
or* | gi*« you my ble«*ing; go In ami 
win. You |aM«ibly tbink. with l*<roraing 
UMKlnly, that if you win lie I* n Knowl- 
too you arv th* on* upoo »lmm con- 
gratulation* an to I* h«a|«d: certainly 
you iltwrTf aoui*; l<ul lliu Kmiwlton U 
th* one wIkno I ahallcongratiiUt*. Ami 
now ti> IhwI, ami to ilrraiu of our i«»rt- 
hearts—Oo>l I4ew litem I You liar* mad* 
m* a happy man. ICu*h, or prrhapa 1 
liuMkl aay • nttn|«r*tir*|y lua|*f»y man." 
Ami th* friemU |im*nl m h other'# 
tuikl* IIhI Mill (!■•< night 
TIm» nril aixl Ut( *wk of Ru*ii * n 
ration *u »|» nl with thadrar onraat 
Farnutai ItwaatlMiiuiddloof Aujfuat, 
and ail tha »illajc» »•« in a flutter of • * ; 
cIimumI ntff the arrival of au «li«tir»- 
(lliahftl • townsman. Old llennia MlWa, 
th«ar«<daman.aaid that lM"kituwr<l Kmh 
HurhUim waa going f> make a |4ace far 
hltaaalf in York. Tfiera vac the right 
kind of mJ la hliu. Ju*l gin It a 
chance, and aee how It 'ad grow." And 
old Amity Stoat, tha village charwoman, 
mid aha "could ha* told anr one that 
| thai than fOMg fallar waa Watara 
uiarMIl |uluh; and If wlmt »!»•• h«aru 
Ull »u Irtx*. Iilniffliv In NW York km 
imtlnn lm Hun iuuUII (iwn iu (rtnl 
to iU I run-to" 
Tlw i|)|iruttIiidk wrdding i.f J..lu> 
lliirl»t<»ii«< I.) Am* IU«li« «u no l< m 
ail lavaafcm ka-«l rli llt liM'fil J..Jin 
lunlu't l»*ti In KiriiMlnl nimk Im «ml 
awajr 1o Uki< Ur» r u llul gidd Hilar," 
m (Im rllltjiwiipfiwul It. hut A1117 
had lnnr<l from hint nvululj, and b* 
Ul at U*t tlinl tlw *«d<liiig ilar. It 
»u t>» I* S t tlw Mil, arxI gn-at 
w»tp tlw |>r«|«irallt<(M lltrn g>«ing <>a. 
Amy's Uotii. r T<hu»mU> U> tln> U-4 
iiun, Jultn'i Iwu »»■(• »• tlw Uttlmiiuib, 
uvl Uitli |H. lUyliaa au<l IIm* lM*ho)i of 
ill.- tllorrM wt-r» to |»-rf• •«tit IIm* welding 
limn j I'aruiMnl »*4 In « flutter of 
UniM nt im r tlwerent, ami tlw< Iiun It 
rwiring ««n> iwlnl (Minting and 
uphoUtrrmg in antM iiMlion. John »niU 
tliat Im> «oul.l not U««4i until tlw »*rr 
luonung •«( tlw »nUiing, U<raiiar Iw waa 
btM.r getting liia affair* in imkr, to that 
n* lUMllll Uk" > »nl>llllf Ul|i to »HIM 
ikw an-1 far ..If |4«V Ituah lia.l tn-n 
liltlr or iMithing of John in N«w York 
•luring tlwauuinwr, and li« «a«i|< light, d 
(i-ki owthai Iw ha.I iHIImI down and 
*.i« <1.1. rtuiiM«l t<» luarry IIm dftulnl 
girl to • Ik >ni Iw waa engaged 
In tlw meantime, tlw affair* of tlw 
Mutual Di»i«i<rt»I Mining corn|ony were 
la^-txtting luorw and uioru in »i»l»«■.!, and 
tlw natum of tlw work tlut John «u 
ollnl U|am to |a-r(.>riu l»y I <4. M.xtiiu* r 
would n<>t I war tlw light of day. J<.lni 
km gvtting nmn> and iiiotm rnkU-**. 
II drank der|a'r and |>Uy«*>l higher. and 
diiln't mviu to rare much what !»•> anw 
or l>itii III* only wnn rnvMumii ir- 
camuuaIIjt, »Im>— |na<r Kirl!—w*a » ur- 
rirti UiiJmIIi lum. Ila t«l<l ber : 
liiat li* k *»*• a*atn«l Ihui. an<l that u 
•la»T* iru turn «tn n ha Invito 
<l<> «ImI wm right; anl tl.at U»lul la 
Irml to tuikf hlioarlf UlMt*. Wkrb 
Ituah riuii' Lark to Naw York from 
lt.« rutl to I'arnutail. John tn»lMl 
hltu to diiw »iili lain *1 llw 
•Cluls" ml iju«"»Ui»ii«i| litiu iloarlv 
v» to lite w.^Wing |>rr|*(ralt<<a«. Ituah 
*x* arriouah tUriui«l bt John • R|i|mtr- 
.mr* ati<l iuajiim r. Hh r«» *»*.«.» rtwtlraa, 
*iU k»»k in lu« etn». *n<l Ik »Uit<<l at 
•• \rry itrtn^ miuixI W |i«*ii lluth wIim] 
him if ha wm riot will. Im »ui 1 Hut l>« 
««i iicirr Iriirr in tu« lif«*. lUnlctrr; 
httla. ilnuik • <!■■! df«i un l ulk"l in- 
it^aantly «U>ut A hit «ul thu a|>|»n«»<h- 
1114 «»l<litu "Ho I am to U> ui«rrw>l 
N l»t>uil» r thirl, am P" Ik Mi'I "Well, 
I au|>|a*M I ahall h.4M* to gita U|> HIT 
b*(trior wajra *n<l m ttl« «|own im * fam > 
nun. Thay raall w jituigfortlMWt'il- 
iltfi,; .U«. you m;. Wall, it'a coming, 
JvM anil t kn |i It IwL I Jiiq | Ml llial 
an; 1 km «uukl k*o-|» it !**• k I <*ily Mr 
that 11<11M101<M1I<I ki* |> it Iw k I>> li««« 
4 bruiilj tii'l mU lluth; It «ill do »00 
giaal. Y<>U fnlloWt * Im atfc k to <>!»«< 
win* tliruUK'h a iliniw r arw liu |<ru h-nt 
It* half l>riUi<h in-rrr hurt aiit 
una. Yuu *r» g' ni«c to 1* thvtv. Uuah. 
Krrry <>n<' • Kimu to hr tharv. 
Wall lu«v • }<>lly tuna at th« 
fun<-r*l — I iniaii tha «al<lini;, I«ut 
wIhtv tha iliirfMK*? Thi-T U4h start 
you into an unknown country Vu«-r 
world, rh. I»r<'th< r Now t< II uia »>nur 
thin* about iu'»ih.f an l tt(u girla. 1 
know tlwy irv »»l|, Uit aru they lta|»py. 
Ituah.'—that a lit** ar«« th»y ha|*|>y? ; 
Yini iu.tr la liurtllui{ with luahli. but 
w liAt a Itntllh without Im|>|himW They 
ar* w« thry? I htt|M thry may 
alwaya an, Ituah. 1 ho|a» thry will 
nctrr U» in*. I* uui»4|>|>r n>J >iv<-nut. 
but II takiw an llttl* to luaka umHIhT* and 
unliap|>y. Thry ar* naturally 
fn r»«>u»—• (ml d«atl n*>r» m-rt ou« llun 
fathrra tn<l bmlwriL Well, Ituah, a»t*l 
taiy, you All't trfuaal lit* tllM l«M»t" in»- 
in* unatradlly to hu frrll: "llrrf'a to 
llm d*wr on t-a at If Hit.-, an<l may thry *1- 
• aya lot* ua. Ituah. al*aya lota ut a* 
do I wranr 
"Atw» MUKt*!*! Ruah 
J.'hn knit ItU hr>.*» f.* a atrond. 
"U»r» llun Hut. Itu«h. That mi^ht ilu 
for you. but it wvaild n*v«r Jo (or it*. 
'May lltt-y alwata lot* ua. no mallt-r 
»lutri4ura'-tlul a II. Ituah. 'No luat- 
lt-r «lut « ont.*a. may our mother and 
•i.lrr* &|w»ya lor* ua.' 
" 
Th« n Ih» aat down an I pull«d liia hair 
o«rr lua forvb*»d and aai.l nothing for 
»xit* mutuant* TIm'u h« brvka uui 
•fiint 
<Ju««r tiling fatuihra ar*. It nth 
Iam>k at you irnl m«\ Net on* would 
rt*f taki* ua for l»t>ilirr». wnrru un- 
lik« in fnttura aaac an* in rlurn lit. 
You know your tluty, ol<l ffHow. and 
too ilo It likr*- » man, I know min# «<>«u«- 
llti»«V »<•! 11• m*. but I can't du It. 
Wlirn I dir. Kuiali. I «.ml you In li»«r 
iu* Hitwinrd Y<ailllind tuy ht-art In 
IIm* ru'lil pi*-*; l«it wh.n t«iu nation* 
my In ad y«xi won't tln«l my moral <juali- 
lir* w liat tliry ou^ht to |a>. TImi jroU U 
forgtt* nit* for t<4a of thuiKa. w<m't you.* 
Youll aay.'l*nor fellow! lit* Inarl waa 
ill n«;lit If hu «ill w»«a't aa atr-inr aa 
t.ira; w«« mu»n't la- too hard on him' 
1 
You'll aay all thla, won't you, Itu-h*" 
And John lmn<<d arpaa th* ubl* an<l 
m i/f! liia broth* r'a hand with a ti^lit 
Kri|i. and »ra«t-d with ail ••*|>rt'«aio<i of 
Uit* nar longing Into liia f*rv. 
Ituah kuva.of t-oura*. that b« au 
fludied with * mr. an I In* aii|>|««r.| that 
all llila talk wa» uirn It tlw r>«ull of hia 
)B<tali<aia. T<> huintir him. and Iwriuw 
Im< rtitlly l«itnl hlui, Im< rr|<lird: 
"llart- iki fmr on lliat m itre, John; »• 
know t.ai wrll wlial a warm heart you 
< arrv al«Hit with you to la- lutrd on you 
for u tniMtrp." 
lit* »up|»«•»! hu hrutlwr allu.l«l to lili 
Inrrituuiu lial>it «»f drinking. 
"Hunk you.i>kl man; thank you n»«.ir 
than wurtii ran ••■II. I in nrrviaia {<>• 
night. You muatnt mii*l m«»; another 
|nmy of l>ran>l» Mill wt iu«* all right." 
An<l, raiting ttwa<1i'>u to the wunl, h< 
<lrank on« «!«•*» n without winking. 
"Ku|»|bm* walk around Madia*) 
n|iun\" Im» rt-viiUMil. "Mi h**ad i* on 
llrr: 11« Au^uU I114I1U an- Uauttfullv 
rooli |« rhup» iI»m air «ill l»«-lp It." 
(hi tl*>ir way out tlwjr nu t Mortunt-r 
in the hall Hi- kukitl dogg"! and »ul- 
U*n. fWinji John, Ih- lM'k>«Nl him 
and rat'tianMf»l a few whitfirml 
word* with him. At MBHhlng h« mk! 
John t.»rt«-d lai'k a* though kt *»r» 
piin; to fall. Ixjt tuicluUhed th*> railing 
of t!w staircase and ni .>»« r«l luriiwlr 
II I >>kio| mi frightfully ill when 1m it- 
y 1 l.'n-li tli.it the lattrr pr«|ai*tl that 
IIm'I alnMiM go hmui< al l>ut John 
Mti l Iht-rv »aa nothing the matt«-r with 
him— h*«Mil) rn*<l(s| tlw fmh air out 
under the lm« of tlw k|iui«. 
"Mortimer teemed to hava something 
uni»l«M*ant In ti ll you." Mi>I Ku»h, aa 
they Mated iWrnaUitoo a |«rk Iwnrh. 
"I wiah, John, tli.it if you liara an* 
Ut4ttew truul4«« you would confide in 
iu«'; I might iM-lp fou 
"Thank you. Ru»h. for y.mr kind offer; 
I tut It's nothing—a rnerw nothing: Jutf a 
lliMtuation in mining itirb that may 
hurt m, tliat'a all Tomorrow. for all 
we ran tell. tliey may i<"«k Mt»r than 
•rpf. If* a worrying Ituainoaa Tako 
my adviue. Ruah. and keep out of itorki 
—|<artk*uUrlr mining atorka." 
John lighted a cigar, puffcl it onoa or 
twice, and threw U away. Th«n ha cat 
for eereral minute® with hia hat off, en- 
gaged in hia old trick of palling hia hair 
orer hia for* ham I. Jumping to hia faet 
auddenly, ha took hia brother by the 
an*. 
"Ohm along, Ruah; Tea kepi 70a up 
bit aoovch; It touet be after 1 o'clock. | 
I'll walk down to jour lodfinp with 
you." 
TVy vilknl Urn whola dlatanoa In al- 
ItiHv. wbkh wm lirohra by John vbn 
llirr rrarhM tlx* «l<»>r ut III* Iioum. He 
t...k l(u«h* ImihI, •ii<I lulling II tightly, 
•tu-l "(haul night. I<u«h, irtnwl 
tlrearni " Tlieu. auiblenly, tl- 
m<i Imi rnnid*, haven't *•, 
Rush? WV'tm nerer <|U»rrel*d. h«r* ««l 
Itillip »n«l I h«n liad little ll|hta coca 
in* «blk I Mi l yoq «nil I. Ihuli. «m 
•Iwtyi pni In. .. U Wh#t» I dim III 
dr|aikl u|«m y«*j to iW«I m* iniml 
in* enetuww, you II do that. won't you, 
Ku»ii- V.HI II iw that I h>r« • shred of 
rlur* l«-r U-ft-jua rn<>ugh to bury 
at* In." 
"I wuh you'd atop talking tlnul dy- 
Ing. John; y«>u II li»» to jiut « monument 
irtrr all our gra*r»—a Ug, hearty fellow 
III" fou And Ihiah tried to laugh, tail 
hi* (mailer * manner. »vro mora than 
hi* word*. Impfwaad nirn un|>UMUUly, 
and Im couldii I •hake >41 tin- liu^niuu. 
It hung oter him all th.it night. an<! all 
llxi in*it day. «inI kxig tflrrwik 
(TU M it)inirtU) | 
BITTING ON A SURE THING 
I i.- Ilin>l» Ml In lit In-* W •» b m • 
Ma* Hk.< (Ml MM* VN) Will 
A iu*ii who *«l't that b# liaJ ihK hwo 
en a I.m vi !«• for tnj y«ar«, *o4 UmI 
wh#n It*1 liaJ la»t \it-u •« iw br JiJ not 
know bow to nJ# vrrj w#H, bad a 
rItniir* to lull)11IH th# oth#r <l»y 
"I II trll y./U what I will Jo," muJ una 
vi lit* tn#nJ». "Ml la-t jtuq • Jinnrr 
that you I'Ui't takr a bu-yi If, grt on it, 
nJa tt up anJ Jo* n th# r<*J h#ra (it 
waa in th« country) thrre or f.>nrtimr* 
•nJ ar*-t off without fallible. u*in«( no a* 
»i«tan< a »arb a» fun +* or tnthrr to 
m. unt or diamonnt." 
"IH taka you," aalJ tb* other with a 
brail ifrin on hta fat». 
"All ntfht," an J tb# man who oflmd 
th* l»-t I tad a bicyrla brought oat U> lit* 
lad. 
Th« man who thought b* could nJr 
tin" two wh"*l'*l nia< hina wmt at th# 
tiling wltb«altunra# and c<«iftdrnca II# 
H->t into tb# aaddl# a* lightly and ura< # 
full a« a trvk nk and aail"d a way 
like a •wallow. II# tnro#d and ram# 
l»»< k, a l«»'k of triumph on bU far*. anJ 
*ln'n h# wmt j«Mt hi* fn#nd b# aaid 
witb an air of <n4t #ni<>yui#nt. "!'*• 
already cot to th* r»nr»h«fk." < Hi bu 
•m«| tn|> U k tr>«d h# aalJ. "I'm 
nranng th# « <?<* 
" Thru, harm* mad# 
thr»f found tnj». b# •*ns* out with grrat 
Kit* "AnJ now w» ar» at tha cigar* 
U«r» I nJJrti rfwugh for yooT 
>*.Mth< 4iww#r. *|« k#n qui#! 
I;. "Now ifrl off." 
Hut a (•■'li <>f |«*in ram* into tb»o<b*r* 
f.w •• l(» ha<l forg«>ft*n ili«t tli*I 
rlana* in tlw II* •Ii<1 n>< try 
til x*\ off jQit tlftl II* wrnt • lltlia 
illiUbM ti|> th«* r<«<1 ami th*« ram* 
II* "•low*! down" until th* tu» 
Inn* l*v«n to W(il»W» ami thm h* 
•tart«*«l up *u l<l*nlr II* tn«l to ni*ka 
•i|> lit* mlml I" g*t off ■••vrral timaa, l-tjl 
hi* omrag* failed hint. ami hu h»artl»«a 
fn*ml wai< h«l turn with • < aim amiU 
anitiml la* lij» 
th* n«l*r, •till working 
hu f**-t lmlu»trv-«i»ljr aa b* »rnl up ami 
•lo**n III* ro.*.|, "bate I got to rt<U brr* 
all nlffktr 
t if inurw not." au*w*ml th* oth*r 
•'* »rt off wh' iwri-r jtimi | (M off 
nuw Y<»u **rri*<l >iH»r ilinnrr." 
"Hang If, iiianr *al<l tit* n«ler, 
iniglit to • oin|irotiiiar I l.a«» n<i<l*o 
Ilk* an M|»ft.* 
"No rotn|»ronit** 
" 
"IV n t I tc* t ant thing for rwling ««> 
wrlir 
"Yoti g*t a <linn*r. I nit you («y for it, 
I (fiM# 
"Yifl wofi t onujiromiarf" 
"(aiita*l«Mk din k," * a* tl»* in«*k 
ing atwwrr 
"Tlwn I'll try for it."* iWlar*>! tb* 
rvlrr. an<l down h* ami th* Ui-trl** am* 
in • h*ap 
"It * Niting oq a •ur* thing," mi<1 I ia 
frvnl helping hlin to if*t up wb»n a 
man n*»« r kii*w how to n«t* wr|| am! 
h**u t l»*n oti a whn-l for a long lint* 
" 
—New York Tnlmn*. 
IINiI»iIm Wm Im| 
The en**tny lt*>l n j» ><iiiitc "ii our 
left—of n>urMit «k |k u*|iarte • left. 
I nit we »fr«* pl«*aard local] it our*—fur 
two hour*, and It wm tfettintf tirwmtua 
Th* littl* rorqual ti*d Juat hiu*i)««t 
I'rtwkf.wt *ixl Witt i* king lit* t«rth in 
tlw mullhi it'ioi of th* h<>tr| whru h* 
ii< ti< e»l th» mu<litli>n of tffurt 
"Hend aom* artillery «>*er there,"* h* 
t|jl|lii|>T"i Without a Ul">tUetit • lirtiU 
lioa 
Fifteen minute* later an < flber with 
mod tn hta hair d**hed frantically into 
lb# of th* rreat «aptain. 
'•hin*,** b*-u Uinx-d. "th* artillery la 
•tn« k iu the mud 
Tlw mi|*n<r l«»w«l |>lit«ly 
"Aid, atr*. it cannot »»• ili-l-nn 
|r«a thr team»ter» ar* allowed to awear 
at thetr ln>r*fw." 
Ilia niaje*ty k»-«l interested. 
••hire. ar» they j» nnitted to».»w«ar/* 
Ik>na|wrtr «h<«>k hi* head 
"Xo, I think rv<," be >|UirUjr ol«er»r»l 
tin.-* they'd letter not. It would pi- 
nt* unfa** ratd* comment. I'd ratb*r 
rt^lit than to k«*p my job. don't y u 
know. Ii>*ih (■•for* •luhooor. ao to 
apeak." 
Alfl ao \V«t.rl«»» wm |.»t — Detroit 
THknt. 
I«i»il III* >«l|kU». 
t K < a»i'«ia!!y publK •(■wkm will fnroa 
their attrntiona < n one lixllrwloai in th* 
aiii|i>'ti<'« on wbi>ui. for Ulu*tratiooa 
•ake. their remark* awm to lie wholly 
and *|>r< tally addr«**ed. It la aaf* In 
•ay that the if««od man who figured v 
»|<eaker to a weatern audience In th* 
(irrNiit inatanc* waa rtry much am 
|.n»«l at the literal application of hu 
trit. 
"Yon mnat rememU-r.* b* aaid at tba 
rotutorion of hi* *ernj<>n, "that th# 
i J...I lb->k command* you to lov* yo«r 
neirfhUir aa youn»lf." 
At that moment a l»u lont jnmjw*! up 
in a laM-k ae«t, an<l twirlin* hu Ml >. 
hla hand about**!: 
"1 tin, miater: I Io*e ber a heap letter 
than in) aelf, but ahe a #<*»* an bnllt • 
nln«> f «»t fern-* Iwtwtit our lota, an »ha 
aaya a ball art th* >1"** <>n m* if I • lim» 
up or look or»r"— 
Tlte alnirlnjr of the doio|«cy drowned 
further remark*.—Detroit Krw IW 
A N«l • IN>| 
••What tba d*o«'* illti j'<»Q wll ni«* this 
•l.K furT r«i laiini-l an iratr |xiivhaa*r, 
rotniiiK Into a fan* it-r't ►h»>j>. 
"I d(«l rMMMibar." tba 
ileal** "but I thibk 1 aoltl hllu 
f.»r l* n dollar* 
"That'* rurtlr what r«>n did. arxl jt<n 
M>i| bo WW rtrrllMlt for r«t» 
"Un't h»r liujakixl tb# loMmt d*al- 
r 
• No. h«* un't worth «nu» Ha Irta 
them **t away fnun bin* trrrj Uw." 
"Wall, tnl that fiivlhit fur raur 
Ami tba dralrf aaktd lb* qo^tw* au 
ftiilrlaaaljr that tb* parrhaarr oalf •wura 
•nmw axl walkwd iwl.-lMrui Pm 
Pmi. 
Ja*4 la 
Oaa Hnobbarlj—What <lul yxm mjl 
Charlt* Knk-kartmckrr (who baa a 
cold >—All 1 ahafcl waah linWr winger* Ik 
Iba gap of llagTaxaa Hitting*. 
UT A lUIIID U» 
She (Oxford Democrat, 
Tt*E»PAY*. 
r M: I VUNK AI*RII 1» 1- " 
ATWOODA KOHHK3, 
utuam v iitw* A I r»MM 
T>«« -#l to • mr H pkl to Mn 
tliWHN rmfkrn IiW 
Awmiwhii — a u ha>i »t mtwwii >w 
Cti Ikn* 
iwtontlit Im*M|l* |«f 
to to M|ik •( atoa* <r»itol ■ » HnO 
■■ *i «H* latt, lwin«l M»l fmmtlj »l>»ru» 
■r*. 
riunm -*»• In*. to4 PHP> ■>■»■ 
pMf, *«p«toM*t ■ ■!>;■■■ •»! to« pitM 
to Mt> iMt -lii maul «l wi WmA 
mm wa^Mt m4 pmymmt. 
MltoU ittPIK*. 
«lHto(^to**(lto ItoMrto mJ 
m(to tW» will to waltol m |*tow toy 
IM MtoNMn me to* to* ip«»»»h»i mljgMM 
topi M|to «f mt mm k i«mm tott* tow I 
ml UM f»4torWl^ ^Jk«< I* IW I mJ 
V«rt r>rK, >.**T-» ygdJI 
Va 
MitoM. m»k to 
rrT«k«n. a r Uwt*. i 
Will to* to* 14 la 
Norombegi Hall. Bangor. 
Wednesday, April 27, 1892, 
AT II (TCUIOL A. M 
M to* mh i«» ml vtortit, »w« r«»l>t|>i ■ tot 
*Wto>M ml hl< M Ml Vtow rml WH mt Ik* 
I toto>l Hato* t»l tow toln«» ■ ll tor** 
tow • tot «tlr*l IW I "•••• 
li-4i w to WM %i VImwmM mm 
Jmmm Itoi. M>l inMdtoM M< «t»r 
> »■!—■« tol Ml I MM tototf A 
TW >><!■ ml W|IW ifMtol n «ID W M 
ftrk I 1» T -«« %»l CImMM WIN M mMUM 
w>.<m w «ot» »»i to* ctrto w»*w»* •«* «*to* 
r*M to*Ik* toklHrMMtotol* to* Ix'limt to 
I'M U wMMtoWftl 4*to|to. M-l to* I tmntm ml 
•m*i i<V< to *im ml **»*wlT ito*. U 
»MMmI tototo 
% »tolw to IM VWrtIt-* mt |HlT|« T"W» 
w* ftumti* r*k Ml* I* SUM to* Mtoto ul 
Ik* I »*Ml to *Mrk IM *«r**r* *|M« 
TW M**» « «MHW will W la i»«il — to 
IW Mi* 111*1 hM ml IW H*Jl M *IM aVfcwfc mm 
IW ■ »tog ml MM < M*MM to* to* | »'>■'* 
••f IMtill, IW M *»■!»* I» a# W lQUI IM 
r*tr< to «rtof to W *tofi* • W laHHtM '• 
IW « MM»|V|*. Ml W rMWl Ml M"'! to 
IW 'tot* ml IW • *11 to* till* I Mi*WtoM 1*1 >1*1 
>HlM «»W* IM* ran «l *H M« '• *W*» I to 
IW *m«* < mimM ■ to to >*mto« to* 
mImim^ • M»to-toto tow IW* 
III.MMJ to»la» tUlMl •»#»»' to M* 
i..-nw• iitoM* WW •*» to •«•»•*»>• WW 
IW MImw• *%! m m I to IW MM ml IW ■» 
HMtot \*ll I M»<to to* IW 4^*ktoM 
VaWuM' I mi*MWm W* *»w>lto I* to'tol to 
H»W WKk IW *mwMWw». -fiw tokto I* *M«ltol 
w IM* I «—llH « 
r»r M*l*f WiI'Vm MM* « '.M«Hto 
l.»ll'tl M HI\IH,ltofM» 
» k Mil TH«tl> wrM«f. 
Ilkl III, Vl CrtMfl I. Ito 
slCONO CONGAIMlOHAL 0»STA«CT 
lin MH i« 
Tw mt I»|>I fii||W»i >»l [ 
..f «w mmim ••» 
Art r~*r r Mill Ik HI I. to -» •»« 
Mfl H<« tw »»n * **»! I* ■ *'* •»•*» 
I air* tu ■ I W W*< •< < ■ 
Mil 
«mMir» T*r*Uf *»•*! m >•« - II « • h- k » 
• Mlkt |.1 Miuliii • 
M IWMMWii* k' IW i»l t .f Uw 
I ■ HkI «lili». t»l • iS» » I—» AwfM>t •( fw» 
U«hM»tpM ilwHfM l««'kb 
(Mn. 1*1 k< UH >»»■»*■ *W 
li'SSl « !■ W W»l M VlMMHK 
«••• Jm* "U |WI ■•» I W • 
TW l*il« »»' itim*'!*!1"* *• •• 
)«km< iomUMki" • *• | 
w W»r««»r M»l L* Mrk •<«»' "*»• 
• a* #w U« MawiM*** '•» 'vWr tor j 
«•!«•» •• »' ISfcMSi ^ 
IIm 4 fort' i>4r« Mi H«*« "«•••' ••• j 
•a *»'« •»•' -M(* * ws»r«w IS **• "**• 
ikrnm rf Ml* r«> M* •» p«SSM«l-* <«• " 
t «-l *» rv.. W.I. ,.f UM ~«M) »• «W»S »W 
• UMlUflHI 
w ii i i « r 
• ***»•! !«•«*« 
ii » *rr» *i » 
in*' *
I I « UklK. 
» * HI k»K 
M .« » • I** 
t *!»» IW «•».«• • I. IW V ••• s»l 
rw -- »«IMW| W W 
oirun i<m »ii —* 
A Bee?. I Wes*, 
«»w**r • i»iM, • 
M>it » »*srt« 
IwssliH • !•»»» 
nw.kwi.1 t r.**f 
Rin.* I 
*.%bsrv »l«* 
IVIiM't 
I 
1'iil.i.ri I 
•<|W*I. I »«»lis. 
|>|«IU. I !>•••. 
iiw*a<al. I 
II* I 
Iltif H * 
H»Ww» 1 FlMklM, 
IIIPMI 1 liart'M 
l^nll I 
«(•.« I 
Sflli. I Kltr*. 
N. • I 
UTATI or MAIHI 
St tMB M« »S»"« 
• rs> unrv>« 
A wM Ikr Kti»- IM !»♦*' •»»••• •• • 
U IW |»ryH»>itl»i »f U» «» fvtUWes mm 
«na»»« «IM lu<' *" <— 
lMwn |a «Hk ■ Ml «k*-l 
awl iNmH »•*« »k. k U« >-»a 
• WW-W I bT t IfMIM pw|>h, I •- »r»»H «<lk 
Ik* *.l«w* ~f Ik* I «*•«*!! 
t»l a*4 t|«i1 
W» **' - W 
I |M llMt U« I l» Ikr !«•'(•» "( 
MtlwIMltoi IWir x*u«i •• 
tt-»— a»l n<i >■ •><m ■■■nMy Mm |i«lr 
IM Mtl |>Mi III kMfU M »• r'*>— «••"' k« U> 
•aaaifcafc] Mfrtn a* I l«|ptn» kl* l»rm>w 
k •* i»»nmiii »> 
• ■•MM M> I ■■■ II kaaWt. at I -4« «»> 
■ f«k •!*> of * ►« I* lk> ff*f ••! ■ Lm>I 
"Wik»«w»l >ifM ix»li*l ml >i«l« ••* 
i»l wf Ik* l»lrf**lMrt ■( IW I aM»l *ufc • 
>f la«rvt M<a*k»»IM aal rillNMl 
• !•« |N < HI HI kli.ll 
H Ikr t.^iiim 
\»> IK4.ll | |HIal-a « Hrwmi m> WaW 
9TATI or MAIN! 
■ • MHIMlM 
« I »• »TH'» 
l» mi «i ik» 
1*1 I krr»fc< «»l "H 1|«|1 
>■•!•«« HI alttM Ml >4 «•« «kll 
to tt »• 1*41 
(Ml I M'Wlll KtvUWl V* IW iwvta I 
Milw llal l'»i ■!>» !■•<•»•* "> ■"»►»•( M I* 
II* ikniM|»l iMn If U* 
>l"»*»>l .4 n»> t»l r'1 * K r»«»U. |l» a 
t*l •••• aa-l la Ik* |*wrtl ■ a«l ttrlkm of 
•k* »»vrtaal HHw I• Imwlri 
I Uw r*<*t**»l lUt Ika 14) I*a4kl k*H 
I at la mrnr vl««k a»l ikal ka k»r* a* < irifik 
aU« la % *ka*r»Ma** *1 <*«'•*. i- 
* ka4r«»r i*a• >* tm* M '*a*aifr "•» laal 
• an* wtllakail a »kn in mi a»l irtomi lata 
rar* a*~a *«r E*»'|I k a a-1 faraiafc a-MHkiaal ai 
f.* ik« * v aaaaalli * 1*4 •*»» -lair 
a* »ac.f Ha luaialal kiaaa— Mai |nal aalara 
'aaiiM 
i.lira a4 Ik* I aaarll I kaatf at lafa^a UU« 
ant. >a* *» »aril la Ika faar *f.-ar Uwl I 
*•* Ikanaal attfka aaklial aa I alarli la« 
aal al |I« l»k|aakai« *f Ik* I ala» I Main I 
M lain a Ik* «•* kaaUlkl aal laanatk 
»tm ix * m m rit.il 
H« ika Iftiirw 
\n ik>it« lia»a«l*l* Ma;Mai< •( Mak 
UN AlillKTIllMUTa 
I a<* li»«i Nt H»« • afc kaa 
Tka n |rt« 
riaaklk 1-kM V 
* > Mat* Tkaaa 
Vtn 
II **• aa l« arria^T 
tlaa* Hail (mail 
Vlaiaal tuaart MiUlart 
MCRt AND TMfcHl 
I'rlnter* Ink « liat of wi 
■i«« |M|«rr* |MlHI*hed in lltr I'lilril 
N«t«» IV IU llH-lu-l*-* »> |M(rr« l« 
Htlnr. I ft «t l»4< •• If Mtl* h»W Iw 
IIm> Puritan |«rt#rl|»l»« ••( Ih* ; 
Iil«r iM4bli*Jirr* of ibr IVrtlaad "Miu- 
4at Time* «ml the h*ftU»l *«ndat 
l>H{riiu. Inilli jm|*i • of a (i«k| ctrnt- 
latb»a. mar to hrluf kft <»rt It* 
M. 
lit* nrw«(>a|<er "•Illy •**«•«." wlllt 
r*(*r<l to |tr**|i|riill«l • i«llilttr«. ha* 
«rt la. Kr»* thla tlmr till ibr coaten- 
(!■*• miw iMr turn. «« Mr ri|mt tw 
lur» all kiixi* of iIikIm itiimI u|. to u« 
«Untt ahal (W timUUlM «it (vi«( to 
ilti, «» luit itow, or would Ilk* to «!«•. 
N»thla| will ba U»» rUUulou* u» «h In- 
to |>rlat. 
lit-ttuixf (irv* of Hrnufclya. «hlU 
la W«4in|t)>n mmilr, had aa lat*r- 
tlew with ns r*t«rv HUI». aa-l akl 
"A«arM«ltufar Ulk with Rlalae I 
ia«kr thr |*r*dit-th>a that he alii Iw iwm- 
> waled at the Mlaa«w|NdW r»g«Nillwa, 
and I dNirr to ataie «»fieah that If nom- 
inate! he a III no< r»fu*e U> a«ve|»t." A 
fen ilav* later MlilUlaw llel I had aa in- 
I err lew with Mr. KUIae, and aa the rw- 
•all declare* emphatically, "Mr. Blalae 
i« a*M a candidate." That U a hat Mr. 
nialae haa aald u*er hla awa «ltfnature. 
U h nut belie* e II * 
SOCTHPARIS. 
M I»it Thvndijr. 
Work »l Aurora F.acam|>mral thla 
n»aln( 
C. X h«fief U rr|*Art«<l aa Ml»r. 
Mr twl Mr* A. J. <'«rtU uf WnI 
I'm!* arrr brrr KrWlat 
X. IV R. ha« pm| illitr* ft bout |<alat- 
'•f 
*v I*. Mearu* Mill* of balkllag bm N 
hU 1.4 on HmmdI HtrrH 
\ I M»tla rw»l»»J «lt hun«i frV 
4a». 
Krank I MM* la rkllaf • Mt I'ftrftjpHi 
W I 
A « hlU a Mil fur NJOil J. V. I'Inm- 
wrVi 
Mr. Mom oil High Xfw< u t*ln| 
grara rhuharh for uut«. 
v«rr«: U»wWll of I'lrt* lik||f *l*ll- 
rt| Uti '.l | a \ M ftt Nor- 
• ft*. L«•« Mo««ia« riralnf, a ad all- 
I «.>rk til tbr third Jrfrrr, ftflrr 
• In. h • lnHtnilfitl •ti|<|>rr wft*faraUh*d. 
I t M« ri.: ho Im ton. of aprlug 
h«rro« trrth rra.U fot »hl|>iitrnt. 
• K W* CMHM- III • *! I f.»r |>l<oa* U*t week 
M*t.hr* n>|«trr.| h« IVrt* arldooi 
ft«» oat. 
^aturdav a tiWgrarrfal «>iif I «o 
Injnkr in« i. ii.kn ^a'nl *tUklll( ktlltra 
Into IttrIr Imr*. tMil lbr« •«» M »I<h» 
tbr j-...r ilunih hra«t arid tu 
l>«r»tr thr *trrrt In ihrlr <lr«tnk>-n *1*1*. 
• I"l» II •III 1*4 tw> rr|<ratrd 
\« \rihui |*|U4 *ti Mvralnf from 
I r,». r :lti^ fi.lo r»ri,in^. hi* cvlt 
• ••••k fntfht <t « Unlrra aad raft aiol 
ho * Mr I* *4 uui, • uttluf hi* hra<l 
Itt M-»rr*| (uhr*. • huh ar» «rri«Mi* ami 
or ; iinfii liO'H* t lilt.»ri| • •• • llh 
Mr | |. il I do not lr*rn Ihal hr 
• a* Imtiratl J \ hrnnrv U uilw tak-1 
»a»alld* Nl la • n l«- V4lilu( j 
•ail* !»aa hniri thm doing a |<««t lara.' 
J. II. Joar*. thr graUl uk*aan, a a* 
at U'tor u»rr Mailtr. Jmrjih la aril 
MlUlnl •ith I he »a( tbr • or III a«m. 
TV *wddrn <laalh of Mr. I1n»a«t 
K«Mi|h iH>mrf*l at hi* In •»»!«■ |lmr*d*t 
4' llr «i.rknl «t the f««tor» 
viar<la«. ial «a< »pf»*rrnllr la («»1 
baa Ith. llr a a takra *Wk *Miodav, »mt 
• a* »*4 matlikml i|*a|rr<a>li III aatll 
WnliH%l«t »hea a i-i>aiMaathia of dl*- 
•■aw* Kii rl hi* *uddrtl death Mr. 
hnmfh «a* f» trar* of ifr, ami aaa aa 
UKtw«tik>u« •orkai«a. Ilia a«*k aa* 
making alnrl* A* a »nrkm«a. dllara 
• a l i» h*li!«»r no oim> tan *ajr au(ht 
i(«lu*l hliu. llr l««tra ft «Uua. Thr 
fuwrral •• r» h ••* «trr hrM at thr lair 
In oir on lli^h vmi <«atunlat at I r. V. 
K*» I I tn<rll (Itratlnl. llr •*• ft 
inantif of Mi Ml«na lml(v, ami thr 
M*i mhrrt |Dffiiiiim| Ibr la*t *ad rttr*. 
Ilir f««tott »-|.»*r«l aa«l tbr • oikmni 
«llr»nlrt| la a 
TurwUi nmiB( ft ram|* uf Sun* of 
\rtn*n* a III hr urgaolml. 
Ilir on|rr(*|lnnt|th«rih •*• flnrlr 
Ir. ratnl vimUr, and • larfe rocgrrga- 
!, ill.. ,. •|.|>r..|>n«ir •mi m- 
trr»»lli x —-itwt hi l>». Mr. Klla. In 
Itr thr r*rr»iw« nHitUlnl of 
•• •• »'»<l nith an r.aatrr 
ry r»U». •• IV K«u i>f In 
• hi. h aN*it iktrtt itaik liralu- 
ll»M an«l > mtjr u|> thr j»r><r»in, 
aliUli IrUntllnf 
X. .• • «!< |.»r., |. .1 ..f I »»• Vatr 
CwklNlofl I *4|ii». will 
•l«<k il \*» 11*11 \i»rtl ."•tti. 
X' T»ll*4'i (ithrt ami iit Hhri ramr 
fr«^a lurtxr Mr. rait-* U 
•Ulfi-rtrtt arierrlv from thr «<>u>l l. ahkh 
• fW »rr» Sat| onra It • »ff)T ur- 
ri>« r» »|». 
I'r l»i«U ai Itrl h>«t* 
•flrt *h «»•» n« I ««■ month*. ID Itu 
1 
1 \' ■ W ■!••!«» lt<M>n 
hr iii '«• f.hi »| it lii* ikutal rumaa. 
* r tu .11 .to lllNllnUt iftM 
•MNk 
I'l.lit *«• Hi !r rhttrr'l jtjr for 
Bi •ktn( Ir .|| ». U-. I.f h»rw«. Ilr mM 
H»r «f hi* »t) to !►>*• Kuaarll, l*ort. 
U<».| "Mrrrt. IU»loa, for •!.•••• »«h l"hr 
•«!•••• | -riK« h.'N(hi ink <»f Krnnk \ 
I ..h* foi »!«"• «i«l our u( Jtmr* Itu. k 
of Vi.nurr f.»r »in. 
VI nut Mil I ■ a III nS«rr»r th«- 
mi f «»i| )VlU>a*ht|> \|>ril 
> 'h »Ith a|«|»ro|.ri»tr rtrtvl***. It**. 
It <• Hamilton of lloaton mill .Irllm 
lli» |mSlk- «lili«*«i (V MIn mill fur* 
nuh a m|i|vf. 
I)>••**■ alio |.lit In tlartr nio.^ulto tft- 
Imf Inth* airm ari|h»r arr In (ma| 
(hit ipii 
A I. Mor.r an rklnl « i|rlrf «tr to 
lltridl .<itifrr>a T *t 
|lmf-« «rti' row .im| lur*|i| rtrn- 
lnf « Uli nfrr* fur Ihr Inturfnf |{rt. 
J.J. Iiali, a In, h i'*mr u|< ti> IhHr anllr* 
l|>atl."< |hr at-rn* • nrrr latm*lln( 
ami ratrtUltbf. 
«>;»»l»i£ biltlnr.i '► ;i'i« In l«r Ilarlv it 
th» iMnhlar «lu |- Mr. Jmh*» tun l>au<l- 
k am ^i|» In liii liar I hr ao«k alll 
l« ibMir |>n*m|>tl« awl aril. 
Mill* It A Ki«r l »n- aril itinknl no 
iirrtif»» • ml Ii .i »fei| van aril aa 
<'•<1 « lur(iiu n \<hi can lair rlar- 
a hrfr 
I • M« rrill ha«l a lmr«r aim* tfrra- 
rum will to Mm In « •>.«|.|uri aklk- hr 
a a* al< k Ilr art thr all|i tail an I It la 
tx»a a tvautlful |>lilil allh llftrra Inula 
anil liliiMiHia oli ||. 
i:< ful.r franc- n il *itnr> 
Mat. 
M <i»l» *u£ >r m«krr» ha«r h*>l «n<»itn r 
run iIm- |m«i »*» W 
Ibi U*rRI>«*r« of ihr lillUni I'liwl Ml- 
)o»*a| auot »irr tttuMif night. 
Uf D (h.! II N M4W h»« a 
ahlolng »><"«. 
H'» rv«*l«r>| a |>U*4*«mI < «ll laat •ork 
fr'»ii It * \|i«»rr. If t.trr «l IMUftrUI. 
II# hrrv fi»f * l»til «f II. K. 
I |r VM Itr *»lt| a*«rr«l .|«'|rn 
• •f |iiii^» h*rn*na fr.'in hi* •l»f l«at 
M-4»U, ni-l *111 «rl| lli^ MKH- kiifl lhi« 
u«r. 
Mr* II I II.••W»r, *Ih> h»* Iw »<> 
WftWHlt Ml thU «>M>rr at J. hrtt- 
Url a, a Mr to Mumi It* h»r lnHOr at 
B Ml • |'<»u*| Ihr ||r*t <*f thr «wk. 
liar I* |*lmtt an I *»llin( for 
jief Ion. 
I Vat oiutM«u*lrr l unit mt< thrrr U 
'< IhrMtfMlltkfVl h Kltii- 
faall I'ihI, a* tlwt *rr In aki iva nif«- 
»a*ra. Mr.CmtU takra a |*rklr In thr 
|m»«|M>rit t «>f tin* i>r(anlittluo, and U 
«ltlluf »•> «a»rk for It. 
\lr* l*-.n, thr dr»««m*krf. with hrr 
... Wt*4 Hrrlln. N II. 
• If r» hrr liu*'>ai>'l ho fi>o* Into tmak 
Mai. 
\ (<>k| il.lt if .Ik** linai thr lla|*(Ul 
vhtmIt aru( !«• I'onltMtl Iur**l«i lo at* 
trrvl If.r nil*.K*u»n wrrtln* 
\ M. IxfTJ, il«-a!rr la «|*a>rtiitjt <"•**!•. 
h * irtTMlj rrlurw«| from lh*«too. 
• hrr** l.« I.** iu ulr a I • r<»> an<l h ikf 
•rl*vtk.Ht of guaida In III* line. Ilr • a* 
a« •■•ii|*«nln| hi I W. Honnrv, nho 
ku<*«* ■ f*nl iw *utthlti< lu that 
linr. a* aril aa thr t«*at of thrtn. mXm 
Mail' W > Ulio*«l It* hr Ihr Im| «|trrl 
♦-»»' ..|lrr»»| iti tlir |*uhii< f«>r #|.»i V<>« 
• •huh ritniiar hia Urg«* tarirtt to- 
r "• i «in lt-t*KU rl*« alf fr. Itrrr* Ull 
It* ha* ff**t <to«l*r mj ilmlnhlr tratlra 
*tone ha* inolr an**thrr ** I/uiv 
f 11*|u if, tint ••!!* I**t*t « |a «i inu h mill 
A nuwt«r thr fallen 
'•*11 KrUlj* riming. 
IV imp n( *•«!« «»f Vrtmnt •ill 
nun |nr mftnllttiiHi Tw-mUv ririln(. 
\l| ntru<'«>r« »f Un. K. htiahall |V»«| 
iff r»rili«llv la» tfr»| lo hr pn-onl. 
Mr K I. I*«rIi«i. »h<i «uthr|w|HiUr 
mui»<»-r of thr lurii**** «lmp hrir uutlrr 
ihr |<fo| ri*'lor»hi|i of < K. Mti'k. Iu« 'r- 
lurnnl Iltil tamfhl IN11 ihr ImtillMt of 
KunxMU II •!« h II* will t» (l«i| tu 
«rH ><••! (I Ihr I'arta llirnr** Shop 
• Iwn la • »nt of luntrMr*, hnr« flv 
Ittrr* or rvptlrlnf. 
Mr. l:.to«l>ll who hat rfrrnlljr mk| 
thr btrimt hn«lim< krr* to K. L l*ar- 
tin »'••• lo ihr nrw rltjr of Kuiafonl 
Kail*, w h»rf hr U auou lo rml • 
iatf t'xl owra a htraro thop. 
A. r. Mmai nuJr a ahlpaornt of 
Iwrltr h"r*r« i« n ihii a|«. right of 
thriu going lo \i'» Jrrar* ami f«nir lo 
( minnlk-ut. Atu ■ ig thr forwrr lot 
• rrr I hrrr **rj lua-l«imr «tainlani bml 
•oarr* UMight of Kil«in Kaarry of IN*, 
laml: thr t«af- in«ir Alfa, Ml, bought 
oft II. I»«lnal of Hrriaak Fall*; a 
f ••( aril l»rrtl iu»rr I hat rainr froaa Nrw 
llraii*«W-k; a •laxUni blati alalltoa 
hrwl to \ rrnH>nt; • »tai»«lanl two-taar- 
oi l •ulltou hr«| by A- II. WIIIUiiimhi of 
Xurwaf, ami cut Mr»im<rr Wilkr*. 
dam Jfnar J., br Ihulrl IW»»nr; ■ml a 
fa«l mail l>or«r Umght of II. L. Ilonar 
of Norway. 
K4 TVhhii «111i-loar hi* ru«toM liw* 
•hop hrrr IhU arrk an<l opru a *h*»p la 
ntaaMlloa with thr Sniilr} >hor Morr 
•t Norway. Mr Thaaaa Will roallau* 
lo rr«U4r at Soaith I'arla *ad onirra fur 
iiatloaa work aa I rryalrlac Irfl at Ihr 
ahor itorra of W. \. IrothTagham of J. 
r I'lumtnrr *111 ha c»llrvtr<t daily aad 
III* work dtllvarad at tfcaaa Mm. 
NOBWAY. 
MBSTTOlT. 
rrinmXOnik. Iw. CwIh E. AmM, 
rMtw .PMMMH■■»!>■ mm l«Bkra M ft M 
*-«.i WMkaM.il MM. 
»>—I t I Ckwrt, In. R. ». 
BkWwsl. IW hwMM wntM. *mm4*y, 
to >H, — kk—> MmUI M a.a ; aMtel 
MmN. • r ■ itnhr weefcl? huw 
Mar«le«. ? Ta—« f»<>U» 
■MNriWu mk mr uT 
MxtoWii I kairk, R*t< V W Mlk. fular. 
riwMH v.ik», M til.; —Mill llM, 
ii taWlMalM tiw«t«c. I • r. a., 
T«*»Ui hniff MmUi, : a» r. ■ Om 
mm, hifcn a p. a. 
>»HM I kifrk. freer * tag anW« a* t P- ■. I 
eeM«te>m,ei a l» P. ■ e«rtel MeaUeg Ir.M 
Me*i*ele>. fi*m Mrr<l*| T Mr V. 
mimmiiii 
r it n HMp fti.tt.li MwOa 
Wf.i»**ie< ■ <rel*«. mm -» Mm fell Mpfc at 
N«M«r (lell fcolu mm«m ol Oeker* 
Ul|», le. le Meeuetr Hell. I|e»ta; l>r» 
Im >-e WMf fell mm* 
I o it » Mmlar le «eM ». «• 
lUll.riWI T*»»Ul liming WlUft llrM^ 
■Met. W II enlt le teM ftltow*' llell. wee I 
ee-l (.'Mite r rVU? tmi^* ml eerk —H 
K rni r -imltr ewrtleg le Itetfcawe; ll«l, 
mri Tlieielti KiMlkf 
I.O u T -le UrMf* lua. »i»n MipIi; I 
llMlM 
U I Y- llirti Ket NH, UkL eM< le 
mmr*• mmmC* 
' "* ,h* >k>r,> rrvu' Kmii| ml 
I' Ik U I'.-Mart* IW ant Mel Utlr4 H%Uj 
•»»ei»r» Ml ea> h ■neth 
I* mf H -k«ntf Urease enu nrfi >tk>i 
Merle* et i»reege llell 
k«mi IJftt lefeetrv Kr filer bhIn* 
lli» am e»l Ulrl arlM*U) kiMiei* ml ea>k 
■Mlk 
R r *«!?«. Eeg Hrm i.ru<> Mvk. le Utf 
MUadial M egret ee-l iatl»«yne tret ml Ike 
lKe« ret to Surmuy ee l ferar* ilni Ma «UI 
fttf aiii>rve |air>I kt mKAaMm 
< »l. V. II MiKltHi of A«(u«tt, Jml|r 
Kr»a of llrlhrl, *miua| I trlff uf I'trli 
e»l othrre e»r» In Iowa lhl« ■«rk in 
iv»iulUII<>n with lion. A > hlml»ell. 
I(a» « K Angall will I.- > it., in- 
nlvrrearr •rnmui In the <kt>| Kr I low* 
"utkiUv. May 1*1. 
n» Kn* l.lght (ittinit <if I/»Utiin 
irr lu |lif i drill iml hell at thrlljifri 
||oit*r MnlnretUr fwnliij, April >Mh. 
TV oHit|>»ni will itrlll th» n#>» rrgu- 
(attune. 
At Ih* rvnlir mHlnf uf Oifnril 
half*. Ni» l\ V. A \ MtSfcj 
nrnln(, a lir|f iiKitfenT uf ililllof 
briHhrre errr |tfw»nl frutu l°arW, llul- 
elrr'e Mill*, Otfunl iixl uthrr |>lecre. 
At thr ennael BH-rtlnf uf thr \«ren 
Vllligr I urtwretloii thr following uf- 
| (!»«■»• wrfr rlrvtcl 
MaWrMi-f, II V ttrar<» 
I *ft I « T»fcr» 
tiMMn. k r »»hh a i. r nu. k t 
W t C«W, A f Uli*v> • U 
Nat k J V Hwtf*). » II • milHt 
frt Mra.i » I • II ««u"l 
«k TMWirti ► II JMtlu.C. A IHI».i. A 
Man*. *» m ImiNI U a Ht-. »• >. I' 
Jmw. Um«i« HfrrtU t»l * II |t«aa 
\ i4n| in nin ilir rl«>irU- ll|hti •»»«! 
mlhi>rlf«d Ibr iMr«*iiri to put Id lift 
I If hi* If Ibr* tblnk hnfturi Vo4rd 
• M»« Tbr hklni|tM»f r*-.-«Mun»rn<lri| 
Ibr |Hirvbiar of |»»»' frrt of b>»ar 
\ lr|l» Wn|d| i»| ItoWtrr'a Mill* l« 
•lo|fl«( at C. K. Iloh'a on IVimdI 
inhur \\imm|*iiiii of •month 
\ II I* tWIlliur In liiwu. II' 
lui hrrii itlfadln^ h Ih«iI at \«»ftli 
Hrl lft<»n. 
\|r«. !>r*kr U r«|iiila( tin 
• rrk al 
Kittmin, forwrrW of lb* 
vd»rrll«ff, «!• In liian IbU »rrk 
Itr* J J |#«l>n( lUxton i|rlltrrr>l 
bla Ulu*tralr»| Iniiir* <•« lb* I'mim 
H«t of nirftmni'ftw il Ibr ti|trn 
||ihim>. fuMiIti ftfiimc. April lJ«li. 
forr « mj larfr tuiliriii*. Th» lllu*tra 
Ikon* «rr* trrr llor iik] rlo>jur«tlf itr- 
n-rlM. 11* dUonrv •«> 
lulffprfwl «llb niu*U*. IIk b»UM 
• (« rnmiH. 
W nlufoUf aflrrtXNtu flu 
o «!<». k l#«»rfr *tl»ra|rr » bllr at woft 
abln<lr« fori' II t ummlnfi A 
Nmi, »o r««(bt In Ibr abaftta* at* 
Ina'anll* klltal. II** hail Unlabel >«• 
khf «u<l II I* Mlp|«'»nl •••, at Ibr iIiim 
nf Ibr a«vklral, Iriltf In lbm« off I In 
tvlt • lii< l» < «u(bt a it-1 •i*id<I him 
Ibr abaft III* llmU »rre trrrlblt 
hmkM an I rrvabnl Ibr *|*-r>| *a< 
•iul< k \ ilmt iluau IkiI U» latr to •»%< 
tnr Hufortmialr man. II* ao »tr« |i 
ai l lolu*trl<»ua ll« lr*»«-a a aUna 
au«l Ibrvr tbllilrvo. IV .|n»»»n| an 
RKIIitat uf l'rour*«<ra««w<r Iml(r. No 
i*. n. or r. 
Itr«. K W «Ml)lth t* attcii lln£ th* 
cnlrrfiHT at A«|u«U tliU »i»k. 
|U(«r* Ihr MunU i|>al I ourl wa* trirtl 
• > W II%'■ 1111if I ».• 
*ol«rtl thr Ml# of liijuor TV rr<|»>IHl- 
rut » «• illxlurfnl TV •tat* failed to 
r«uMl>h H* i-aar. II |H*W fur »tatr 
J «»»•'« «• W rijM for r«|«Mnlfiil 
• lurU II IVrtrr of |t»»«ton *l*ltr»l 
hl< (wrrnK. Mr *». 1 M'» W II |'.>rirr 
•I (V l'*ll* thi* Mr l'"rlrr left 
hi* wior *rrt MibtUalUl |«rr«- 
ml* twforr V rHurn^l. 
Mr*. I ut-rlU < mumlnc* *111 attni I 
|Im* «•» 4it l • 'Humni Irr*, I'. 11. at 
IVrtUkl brft 
M uni|rrtUB<i that tV »M Nall<>atl 
Rank Murk •• M«ln **tr*<H ha* l«r»n 
lra*m| f..r a trrrn "4 ft»e tmr* hi Mr W 
■» I'ratt »!»• *111 tVrr r*tahll*h lit* l»ak- 
*•» • l.i'. I'ark .* • «ho HMM 
thr Uundr*. *• III at III imm|h part of Ihr 
bulMltif a* IrfHolitr*. 
*»n»tkr |lr«Khrr* lutr Ju*l rHurnnl 
fr.Mn market *ml hatr % i»r» ail. 
IVIr fa*t t>la«k If* at rrMa I* 
(u*raut<-««l to V thr !«l forth* ro«»nr* 
In thr «i»untr. Vnt hj null for thirr 
.Tut* ntra for tNt*ta(r. 
II. K. ami II I*. kmlrr** «mt to 
Montreal NaturiUr aftrr a»ilVr ««r- 
load of btirw*. 
I V»ii>*»»ra om- |<hl|», h of P took 
rlurfr of thr fum ral of thrtr Utr 
brotlirr, <tnirj* *»tUr*ur, »h«» •*• 
kllVtl thi* *rrk Thr |>r <*-«»•• ton »o 
r*<i>rtr<t to thr ifflwlrrr !• \ a ilrlrftlkto 
fr«.m thr Norway l.lglit lnf«ntr* of 
■ hull tj»-,rt.«| ««• a m»mlrr. Itrr. 
Mi** \n<r|| offlolatrd at thr wIVoit 
at lo h Im'k 1< M. 
•s Ih»>I a|rul |*Vkr talk* of l<N|n( tV 
tillage mImh>U otalug to thr taiall 
amount of m Iwul tMoorr la thr treatnrv. 
I; ho Ivrn tV tut* niton of thr *tho»| 
• nt ho It V« to Irngtheu thr *|>rin( trrin. 
Itir ifrut U lxi*r taking thr * hol*r* 
for tl»r urrrut •* Ih»-I *r*r. 
^<m«rl It. hnottlthl Ai«Ullr.| tltr 
oflkvn of OjfonH inim-il, II, It A 
?*. M.. Friday «-»rol»i< 
Thr ttr« Iitrrtm* tlir luat firm, 
l>n>uini I lint ami wlfr, arr MiiTrHllui 
uiu< h brttrr than »«• antlrt|i*tr>|. It |« 
a %rry ililTU ult i«»*lli<>u to dll, hut It la 
lirlirinl th t Mr. ami Mr*. I'llut arr 
full* for tin* |«r» ulLar m|wn<l- 
UlltWa of th* lr m « |«>*ltton 
'•^ ir l». Wllhgr, *ho ha* Iwrn o»n- 
AnnliiilV Ihmi*t with rbrum*tl*u) for 
tltr f»*«t fp« month*. la again on thr 
•trrrt. 
« I'. I>*rd ««* rwlrctnl mllrrtor of 
tai" l»r tin* Norway Village t or{*ora- 
tl<'M at tltr annual mrrtlnf. 
I»r. K K. I»r*kr ha* rHuronl and will 
r*--o|iru III* limtal riHMiia In llathawat 
Work. 
A M'KINltV OtMOCftAT. 
«•••» M<klnlet h*« received a M| 
M hM knife. ■».. rl'-• m. i. by the I at 
ur«H(««l Mikfrl'wiiinijr, «Immt fac- 
tor* »a* u|» iir«| *t I.title K*ll«, X. V., 
m* a rr»aU of tli*- M> klnlet law W itli 
the knife fjiiir I Irtln M) io(: 
"I <nlr«l the tukrt |uf 
oearlr thirty Ixil • Jrltf thronch 
N»» Knglaud in I If tear l«mn, |m( Ml* 
cutler* lu liikl/v|>ort, Xauffa- 
U«l, lulon ("lljr, and Torrlaftoa. t<»- 
(Hbrr «ilh lh* »>earlt |Mnh(rd Indus- 
trie* of I,«k>*vtlle, XorlhlteM. Tt»«»«i4»- 
ton and *he|tmrn« Pall*, 
of the error of mr «ay«. 
"I fiNtml old frtwilt, who wrr* *<**1 
nnctianU • lo our line, driven by lb# 
tie*I. I»ut< h knliM •likh »rr» ou sale 
la every rttv and hamlet lhn>«(h which 
I | out ..f profit *Me etafiloymeot. 
ainlwrklni «ork a* <>«nnH>n laowm, 
ditch illf|rr« an<I coal beavers, I.raaa 
(rra amuwl mtur of the iloora of fac- 
tor tr«. 
"I'tMlki through the town*. I bear I 
BUI Uchiuley aad the Mtklaley bill 
talked of on ftcrjr aide. 1 waa trat ino- 
lM| tlien converted. aad, liWr Baal 
of Tirana, the *catea frll from lay ryra 
aad I aaw the partlr* contending over 
Aiueru-au ludu«trle« la their true light. 
" Hivnk* to )«Mir efforta, the Mi kluley 
law ana en««ir«|, an-1 hard tlMea la oar 
Uoe of Industry are |«a*t. Trade It food, 
wafM are good. oar liltk town hat 
nearly doaldad Ita |Mipalatt»a la two 
yaart. and aa believe It will doabla 
again la two years an»ra. 
Hoping In lb* aear futnrr to addrvaa 
yoa at the Kiamtlt* Mantloa, Wuhla|* 
ton, I), r.. Instead of Colaabvi, Ohio, 
wa Hiila, roar* tlaceralr, 
J. b. r. uiAMnn, 
Far CittMMfM Catlary C««pnj." 
THE WEEK IN MAINE. 
THt MOtT IMPORTANT STAT I NKWt 
•HIIFLVTOLO. 
Th* Dana mm|Mrilli rnwpinjr of 
IWIful U drrltrtni 10n prr ernt dlfW 
dooda. 
MIm KllrabHh Oaaette, >■ nfwl 
committed anlrMw bjr drowning In 
Itonariarotta Hlw. 
Tt* MiIm Historical HocWajr c*W»- 
hrated lU tftmllrlli mtltrmrj at tta 
annual a«rtli( In Portland laal wook. 
TV IV* Aaaorlalhw U 
planning to il*lt hxtliBJ ami Old Or* 
• Hani th* coming Bummer. They will 
paaa a Sunday at Old (trrhanl. 
TW coal drill at Hanall I'olnt la down 
TOl feet ami U atlll aa •mlllnc aa WW 
ahout Ita work. There arw, » there al- 
waya •mm to Im>, ludlcntlona tlaat a J 
•tratuni of o«l la lying Ju*l a little wat , 
Im |o« the *|M)t where the drill la at : 
work. 
"I have met thl* m«u," aald a lawyer 
to a IVnoharot fount y Jury wllh ei«' 
tmue aeterltr, Mln *(rr«t many placr* 
w her* I *hould lie a*ham*d to lie aerti 
n»**lf,M and then he panted ami looked 
wtlli a*lool*hm*nt il the smiling court 
•ml jury. 
t'ol. W K. Wood* trt»*llng |taa**0- 
g*r agent of the Main*- I'entral I'ow- 
|>*ui, haa recently returned front an **• 
teniinl)ouritrt through the ^■•nlh. where 
he haa been a<hrrtl«lng I he allracllnn* of 
the M«ln* t entral Kill road and the iun- 
mer report* to which II leada. 
An old l^wlaton mtn lella of »urirey« 
ln| Und In \n»wtook In l*U wlwn 
there four feet of anow on the 
ground, the middle of April. We needn't 
go farther hack th»n the •(•ring of I*"*4, 
nor fart tier n<»rth than Oiford t'ounly, 
to gud )u*t about that aam* condition of 
thing*. 
Tli* |«»t»to ral**r* of Arowatwok are 
"kicking" at an order of tlie Canadian 
Pacific to It* agent*, which r*id* Ilk* 
thla: "iNw't gl»» potato *hlp|>er« any 
hit cara, hut com|«el tlieni to i>ar u« 
ten iloltara mraltr on Kaatmin Heater* 
and lined cara." Il I* that kind of hu*l- 
lf«a lint lUikea \r<*»«t«*>W algh for the 
dlnvt line an«l American miMgiaaat. 
At a fire al Hath Friday night, th- »th. 
• in a ii named *»«nn»«*l WMlehouae 
waa arreated. There waa an o«l<»r of 
kero**n* aUmt hla otenmt |wkrti, 
and hit* of * «a|e were adhering to I Item 
In I lie hulldlng where tlie (Ire atarte>l 
waa found a <|uanllty of waate aalurale<l 
with keroaene. A hearing waa held neat 
dar. and Whllehoua* waa hound oter |o 
the grand jury in the auiu of •J.'*'". 
|(im kland Tribune There oughl la »•* 
a regular Hue of |iackrta between llml- 
Uii,| aii.t llf gulf |M»rt» in \Uhatut and 
Mla*laai|>id. A U«lh« enterprise ami 
capital might e«lalilUh a line of Iran** 
|H>rta (■'tween Malm- and Mlaal*a|piil 
thil In the tiHirar uf a few »e«r* won hi 
tleielop a current of trade M«m two 
arctlona of countr? that could mutuall* 
1 
au|i|> 1 a ea« h olher'a wanta. The lumber- 
torn aud fruit grower of Hk nhiiIi aud 
1 the manufacturer of the \<»r1h could 
auaUkn *Uth a line of teawll fp»m tlie 
atari. Me Inilte our ahlp uwnera to 
cwniaaa tlie auhjert. 
Thla la tohl of a wealth*' old |*ortlaml 
man who la Intereated In atate lamia. 
One of It*- altai Ilea of Ihe atale depart- 
ment at \ugu*ta had aaa|»ted the o|«l 
gentleman on numerou* neraihaa ami 
guM out of hla way to a«>«»mmodale 
htm Theae favor* the real eatate dealer 
t^ftareally appreciated, and one day tohl 
nd that he Itlradnl t>> luik' hi III 
a prevent. "Itut," aald the atlai !•*-. "I 
haieonlr d<>ne mi duly ami want mi 
I •« i.: "I ImW, a|r, I ln*l«l," aahl 
the |ioaae*Mir of much laud aud ca*h, 
wh>itlien weul awa*. I"he net I dai If 
appeared In the office with a amllln| 
fa«a> ami walking up to the dr*k of Ilia 
frlrml lie plaae*! tliereon a Mg ml apple 
MR RftD ON OAVIO B HILL. 
Mr Rn4 HU mOitM II llill to a 
tipkal !'• n><* rat, iixl lif oufht to he 
the |*re«| leotlal IMO II Ut" <>f hu I'lrtl, 
lir represent* It. Ilr !• like It. 
Ilr uuiirfittlvli It, llhl In • *hort time. 
If he It eleit«*1. If will hr It. IV 
rath party la the party of mlji 
• ll<l rtld*. It W Mtalr II|• of people who 
are o|i|mtMl Ui u* for aoiuethlng ulikli 
ha* hapjiened. It l« ■ parti of iff it lot). 
"Wfcrn Mr Hill l>l<M>me«t Into a I nlinl 
•Mate* Viitlor, Ir hxtriml to fit# the 
Urat algn»| iu*t *n«e of lit* national 
irA.trr.lr|i Ik in »hU*h Iw In- 
»it«*l iIh I *eio<* rat*. la t'ongre** 
•em'daal, to re|«e«| tl»e M« hmley I *rIfT 
(111I aul MUrr Art of the jear IMS 
flit* w«« an riivllrut IqiIiii t of true 
DWXnlll prlmlple I>rt u«. for 
lleatetl'a aake. get !•«< L to )eaterday If 
af ran. Wr wool I Ilk# to r*rl !•*< k the 
tide of I,mii mn, hut we are oulte aure 
that tie oHtldn I do U; IniI let ua, at 
leaal, e>t«li|ia)i n«ie(|il«( that «aIII 
ItetiHK-ratU' la lrtlh( «•» put Wk t lillk 
r ittou for a couple of veara at lea*|. 
"virvlr there cituki not he ant better ex- 
periment of what Ik-mocracy la and 
• hat It mean*. 
"Mr. Illll aaja In hi* <|«nlr« Hut the 
Wlil< fart) Ita* p*aa*d aaay, other |i*r- 
Ilea lure (i>n>d away. Nut the Dia» 
ratk party la forerer aud ever, lint 
I* mi. Ilut n'wri fmni Uw rnt nature 
of thing*. I here Meter »a* In the 
• orkl a |>aiM*ak* *o rtth*t It ill In't 
ha%e an ui»ler*lde, or, to ratae till* 
luet«|>lHir to tlie .llgtilty of I lie prevent 
lanikio, t fie re neter aa* an army that 
dkln't hate a rearguard. 
"Ilut, Miiur of you. thl« rearguard 
of Tour* *eeru* to hate '»t n |.r« tl m il 
to tlie front «t tt«e la*t rk>I loll Well, 
I ailtnll It; Nut an- what they are doing 
III I ougreaa aasetllhlnl. \ C III • hauge 
lour *klea, t-ut never Jour III I lid* »heii 
n>u croaa eteu tlie al leit araa. That 
rearguard la tu-dajr looking a* far hal k- 
• ard a* It erer •!id In daya of jrore. 
Nature mill a**«rt It •••If. I'liri no wore 
think of tielug pioneer* Into tlte future 
lh*ti they eter thought of initialing the 
■ Will/it Ion of tb« worll. 
"Mr. llill aa)a that tlie |»e«niK-ratk' 
|>arty *Ih>uM *tand hr tlie principle* of 
ll»e p«rt V, hut he fieter Utter* one, e»- 
e| t a* a glittering geuerallty, aU*ut aa 
u**'ful, a* a rule ot pra< ti« e, aa tlie d« ll- 
rate guidance of a wl||-o*>wl«p In a 
>|u igtulrr." 
WORLD'S FAIR NOTIS. 
More than l»,)»«hlhltora are chronicled 
from Philadelphia alone. 
New York ha• made • World * Fair 
appropriation of |IW,I»W. 
Wiaoin*lu will hare a A-*building 
at th« Kair. Iluilding tuaterlal to tlie 
value of |l3,lk*> ha* Iwen donated, an I 
I he iunt r%rt for • mtlou In* lieeti let 
[or HTjM, 
Hrtrralof the tllln irr hltlliK |itr< 
l»ar*d line lithograph* of the t>ull<1l'ig< 
which Ikrt will err. I at the World'a Kalr 
and through tl»e mI# of Ihrm are ang- 
uientlng tl»«lr amounta atallahl« fur 
building purpoaea. 
A California "big tree" ha* been ae. 
lected In Tulare Count r to •Iman at 
the Kv«>*ltloa. A cHiimlttrr of the 
ti<»ar<l nf trade, after an extend*! tour u| 
ln*pe«iton, |>tckr<i| out a tree measuring 
*7 frrt » Inche* In ilrrumfrmtf at the 
hair, U fret above the ground, and M 
fret at a bright of alttrfu frrt. 
It. t*. Moore, of Xewburn. S. C., 
claim* to have fragntetila of tlx1 chain 
which retrained ColutnMta when he wa* 
lo prUon. and he Intend* to ethlMt them 
at the K»lr. J. t I .it..urn of New 
York *ar* lie ha* plerea of the hou*« In 
Man I Mm In |f<> In nhh-h Columbu* waa 
Imprlaoned, and he haa a *lmllar de«lre. 
The "wooded laland" In the Ktpoal* 
th»n ground* la beginning lo iwnnw the 
character which In (tent |>art It na111 
ha** daring the Kalr—that nf a gigantic 
flower garden. Already the PWh-ultur» 
nl I lepartment ha* received I7,til0 roan 
hu*hea and other plant a, aeveral Ihouaand 
of nhtch came fnwi abroad. Theae ar* 
bring tranaplanted on the laland. 
A feature of Idaho's ethlhll at Ihe 
Pair will he a practical lllnatrallon of 
the ay at em and heoeflta of Irrlgaikon. 
A large aectlon of aage bru*h anil will he 
traaaported lo Chicago. Through thla 
dltchea will he ran, and trraa, frnlta and 
flowera will be grown In the anil hr Ik* 
Irrigation ijrNra. Praapectlr* Idaho 
Mitten am aipnctad to bn napaclelly at- 
tracted bj thla exhibit. 
Tbt thriNifh U* fr*lfkt bnkt Mart 
it Mvrhantr Fall* Mondar morailag. 
TbN Dm train ram« forvlbly l« taMtlwr 
t thrown ltd In Ikr rnllUton on* nr «u I 
from ttwtmrk. A brakraun m-HmJ a | 
•llflbt inlp «iNin«l. 
MAI ISTATt TWANSTKW* 
Jon* f. Irtiuv, iMMflt. 
4UUIT. 
X ■ fcllfcam I* W. Vrtila 
M I. LmiWUU W KI«Uu. 
Mirau 
M HHMIifltN llaWh. 
II A. TartliU. A. tar*. 
lAMtta. 
J.r txniaW it 
I. IU«»«ll to 4. A. Vlrgta, i*" 
■AMU—. 
J I HinMikR. I. MinM W 
A. Km la 4. C. Wentee, I* 
WW 
L II Ni»II..J » 
nuriia rttiriiKii 
J r J.a as 
i.U l*til>l»A M IjtfMMi, *" 
ran. 
f. A l-«a«!a W II-1 mm. » 
MitMII 
J n~-n-j I.. n~i.rt«i. «n> 
ntrwwui 
• MllWlrtklUlWilIrl I 
». n M*Biiik«H«iiwL. n«ik»«. I 
Mtxnir V. *»%••» I 
r i IlirrtiluJ r HtaWi, I 
irtiii. 
i f Iu4l|rlut | «• 
VMMIMX. 
M i» j ii i.mifMi. na 
A W Mtrx r| tl |.I K It lltll>l*i), •• 
nr || (atoiafc. II <«4». «M 
j m Dm t. * h m 
BORN. 
la ltr«a»Ca Wan ft IB, to IW wit* »f A. 
|| |lft ■ ^ 9«»Qt 
In Kw IMI, April II. to |W »lfr of ll»ar» 
*a*T. a ao«. 
I« Njf»at, Aprtl II, |» IW «tl» of Arlhar 
T» tor. • 
I b Nuia *», A prll v. IW wltr uf W illi* llol 
■l»*. a laafMrt 
la \o«tb * ivliivl Man l< M. to IW alb ml 
|^)fA|B M |j 111 A fca|. 
la »«mor, Mlr< h II, to IW «lf» of Irautf* 
Trtpf. a a« 
la lircattl. A prt 11. to IW wlfp of I*00 * 
Mmo I. a. • *>>a <>*•• A ) 
la H«||*M. April •, to IW •It* of WUI J«r 
•tea. a »- 
la llrtooft, Marrlt II. to IW tllr of llorar* 
I Vwil ♦ a fnn 
la I'pAoft, A pill aJolWalfrof AIUm lln-4*. J 
I 
MANRIKO 
I* \ .rth fart# *| "l IT 1 H». 4 «T aoaMh. < 
MohIi amk a»l IrUir W Immt*! Mk| 
of farla 
la V«nh fart*. April It. to K»« J * tollli, 
l<ta> II |itia|«M| a»l litoi II T«a*w»l 
Ml of farla 
la Aa>tow April*. If Rn f \ Harrnaa, 1 
fnak H Krllr; aa>l Mim ImmtiU laaila 
la Mii*»tooi April I. Ir Naurr ►,«•-(. K*| | 
Irtbar I H.»»l» i»l Jrialr am* 11. U4h of 
1 M*«Hrh|in 
liWn(|>n. April I W llPani ll..l*aaa aa-t 
Mlkklo «. 1.4ft of llltol 
la MaaWI. April t ll»a*H II fl/tv of 
fera. a»l Halite r fatter of Roiaf»nl 
DIED. 
I* r»iu, April ii. n ti»u, n 
MM 
la lv*i**rk. April t llakta ft'.akr. irlrl ..(II* 
lat* 1,4,1. x Htet> 
la Kr«a» »aiu. Mink II Mr* |Jnl« ( rfkn* 
la lm»«»<*l. Ja><>!> LaauM. atrl 
•* irar» 
la«aal»a. April I, orrtau* Itiaao. t|*>l > 
inm a»l • •<»» • 
lai«n*»«.Ml, April la, ttrla Ki»(. »|nl H 
la linkal Aprtl II, IUH B*ia a<vl I 
»*a»«, | anMlii 
NOTICK. 
Tl»r< will l» a falilk MialMll.Ni of Wa« Kn 
•I l<»Wai. KKkrl. Ma. *a4 «r.«», 
11 'll iv« 1*4 at alar n tWi A M 
IfclWI Mr *» fll I Ah. I—t ^ r !»«<•*»*. 
•>( far Mlal 
Tha taaawi lam »f »Ki. la«Ulati~a «tll lw«1» 
Tuesday, April 26, 
l»l r»«uaaa rl|M ■wli 
Ik a I Ha I.. Ik* [iwral r«>kM ratfi ml 
ka km. Ikr InnMW in |.na—"I 1m laawtir 
UM IW) hair M»r»l Mix I II Ua g 
X via* a* laHrvl * I* I .•««!■•« t»l Mim 
Ulttaa a Mali aa Im hrr .•I iw«J m>I laHraawat 
• I Mil 
VIm la a <ra laal* -t U» IVala.* 
M •( i)r«|.>fi aa-l hat i|n| iriritl »aar« 
Mim •••all U a It I" «>f r»ha< 
H»l»l tlata aMt*lt al Ikr k»a f ki a> I « —»m 
ai .i) ..' H»Mi.akl<.l l.iMd |'fial». a»l k*< 
l«i a |-a|-ll af Htniata II Ikraartl ■ 
radar* 
f ■* lafnnaalla* a* »•• UiU-.a aa I U«rt a MU 
lv Ikr prlarlpal. 
W. K. *.\HUKXT. 
r I. I'A* K «MI* VrrrUo 
ll»» m A<m W«f. Mar>k *» l*wf 
Il k Till! 
and 
You want Them. 
FOU 
FARMING TOOLS 
OF 
Any Description 
You can't afford to 
00 BY 
RICHARDSON & KENNEY'S, 
South Paris. 
A Few Points about Point! 
Don't think you can buy a 
lirnt quality paint (or aecond 
quality price. 
You never gut any better 
quality than you pay for. 
Cheap price meant* cheap 
paint. 
If you waut a really first- 
quality paint, one that we 
have aohl for 12 ycara, and 
that ha* ntood the teat and 
beaten all the compctitora thua 
far, call at 
N. Dayton Bolster's, 
••■III Parfta, M«., 
and let him tell you about 
Longman & Martinez i 
Purt Mixed Paints 
TOM IA LB* 
«>!> I M (Nik Part*. fMWlM *f I MV l«t 
•turf haw M4tn. vail VMlaMMHhMMTT, 
•W* thMN mm» M>l (M Ml in* of lift, wlik 
IruM Inwa, Mart w*<l wafc nt*r twiia 
'jTuZ a. wawrr, 
TUH 
C. W. BOWKER 4 CO., 
Spring and Summer Opening. 
Elegant lino of New Sty lee in 
Black and Colored Dress Goods and Trimmings* 
Spring Garments full length and Jackets, 
Cotton Dress Goods. 
"Bedford Cord*," "Pine Apple TiMiie," "Nubian Cloth." 
"Columbia Novellie«,"MArmandale Zephyr,1Kndymion cloth" 
all new ntyle* outing cloth*, In-autitul a*«ortment. 
"Heady made Wrapper*,* Cotton Underwear. 
(Special) 10 Gauge LadicH* Faat Black IIo»e, £> rent*. 
C. W. BOWKER & CO., 
■■•Mir Block, a*«lfti NrU, 
Dirigo Spring Tooth Harrow; 
«V" 
PAlontPcl Muroh BO. lOOB. 
( hr«|i, Hlr*m( aii>l ilurthlf. TIk t*«l lnrM» In lb* nurkrl for tl* tnoofjr. 
«*!»••• fur oih* aihI too hor«r«. «vri.| fur price* twfi»r« y«»u will l» »Uf» of 
getting »«Kjr *«rtli 
0. K. LEVKL LAND PLOWS. 
Hersey Level Land Plows. 
0. K. SWIVEL PLOWS, «mw 
fur r »»r of draft an>l •|n«lltjr nf *ork Im> bNlm, «nl « rtr.i rU«« k%el 
UimI plow -v-ihJ for ftrvuUr to 
F. C. MERRILL., 
taMlk r«rt«. OrIhp, larrb 94. IN**. 
Ttie Pilgrim. 
Ttori«MTi»ia«tMm I'KKrnt i» nriioi 
*»l»H I r>U I " »hrrlkl..(W-l !•! IW I » lonrraiMII la *11 W«r«lr| WImI«, f*lirT,». 
UImH i»| Cn)* tM |l| 'Id (mmf <IM I»I m# k« I f Ikrt Catk 
I n lit*, ilthxt Ikr ^itl nf In MM •» I lhr*r Haw* M >l«tr*LW, «| flit 
Pmm*M IW«llk blUKt^TkK IM »• HIINTII MiVRIIIKU *1»»» »>f Ik# nnhn 
( *11 u4 wr l*» • •«*!, t»l ml|r f »r jM»rwlf. ( *U w*' "• i|>^Nr«llM 
A. M. GERRY, 
Agrut for tlioao WImola. 
Houfh Pari*, ... Uninr. 
U. T. K. 
Harrows, 
Arc tir»t cIumi and cheap. 
U. T. K. 
Are htiilt under National 
lUrrovCo.Lici'iiH1, no danger 
of infringement. 
U. T. K. 
Ilairowa have given the 
Im'nI Hiitmfaction of any »<»ld in 
thia locality. 
Cull for the 
U. T. K. 
Wm. C. Leavitt, 
SKXT KLN HOI «».. 
N«rw«h • .Unlit*. 
Read and Remember, 
Thai l»».>r» >Mi| »<Hir 
•k>uU mil ik'l riiklw IW kl»ta ■>( 
"MIXED PAINTS" 
IUt I Utf In %at I M<r llw 
ATLAS, MONARCH, BURGESS 
& FOBES, and THE SHER- 
WIN-WILLIAMS, 
I'alal*. i»l all »( IWm tlf IIrM rltu, km J 
ail 1*1, »» I «lll «rt|ll In** i l« I IIm. murt In 
IW liilla* tkaa Ibr rkr«|i ll|U^r Mlirl faint*. 
I»l Ikri ar» 
Superior in every respect. 
Vt klif lkr« hif laafcta a*l il«i for 
rwfi l»l laun, l»l r«i aril |kra at 1^1* 
CNIi M,<|Uilly i»l MmI »alaa Mirtltwl. 
Wi (lauUtrl fwa| ha# al «ol.»f a fof 
l*4lt •■•ft. l«ralalac mWa, \ •mi>l*r>. KaW 
■Im Kniatoa a»l a U«N»|» of |«alal 
ifi' aa|>|>Mra A targ« •».« k of 
Boom Papers, 
I 
|aa4 nrrliol Wt aril vmr M llruaif Taper* 
far U rta |»r nil, l»«( la o l«aa l, lliua** IV.» 
iWn, I r»«. par «ar>IJ»*-l m «aa aaU }•«. Call 
rij N. BOLSTER, 
MARKKT «JtAUK. •OITII fARIl 4 
I 
PIANO and ORGAN POLISH. j 
Vrry Mn Iac rkaaalnc m4 MiMnIh ay 
pf, Ormmt, tad far«Mara. » ca*U far ■ ban. 
| 
Hamlin & Bicknell 
oiler you w»ine good GOODS 
in New I'rum-IU, Kuirtiiifi, 
Kvaporated Apricot*, Prune*, 
Currant*, Seed lea* Kai»inR, 
Cocoa SIicIIn 6 et*. a pound, a 
full line ol Canned i«ood«, 
Sir cot aw h ♦» ela. a can. 
CROCKERY, 
GLASSWARE & LAMPS. 
We hnvojimt nfdvod a now 
lot of Crockery, and Glaaa 
waic that we ran mak** you 
hoine LOW price*on. It will 
pay you well to *»e our line 
Inline buying. We would 
like to have you try our 
FLOl'K. We ean auit you. 
I{e*|>cct fully, 
Hamlin & Bicknell, 
ISA JImIn ftl., N«rw«y. 
Fruit and Confectionery. 
Straw Mattings! 
M «frf • I-arg* IJm mf 
At Durgiiln PrloM. 
IJiulHi rmmgw tn*m III t In Nik 
K' *•*> 
An cloirant annortinent of Bxtr* 
8up«r WooIidi, aUo 
TiptlilM, I'altM, Ml CIMIm, 
Hn(«. Kali! llMMtkii (U|M4 Hw«*|m 
• It. H». 
t irrH »»rii» I I k»r 
Howe & Ridlon, 
M N*la M., «yyiM« P. lamay. 
TIIK otniKli COCUTt 
TROTTING HORSE BREEDERS' 
ASM IC1 ATI OX. 
TW ('ok fU« A(.r1l Ml. M ItMl I til l» "•<>' a xmbImiuhi m ||m ruN aUkM, m l»«rr»IMMi IruHMtelmtJiW* Mk, «Wl 
>..< at.I Im*« Im mm Umi. 
Ml (all U grt «• •rl 
* J wnrtHK v., 
Fop Male. 
lurk rt» MalNw*. Ma* *M, M k**4i 
klffc. ll« * Mr* |mrrr wttk » »(I »l n I rtt Im( U« m»r( A p—I iMMtvr. mhim-i a a-1 all rtgM.. A Wo a -lark rhr«*a«M Ma HI— r*D fMII •til. «ta*»U «»f It Kaa>U. im NiMia4 ft tM kWf Mi* Mi KI-alLK, 4mi NmWIm UIA. rial I * I I M NanUlM Ulft « » 
AlMalw»mr<iM iUjr toy MikdlCR; 4aa .» I* riMkK> >l 4mb Wy WlaWWf MarrtU rvw >Uj la larf* a*4 «nM «• I* MM iMt 
Are You Going to Buy a Carpet 1 
WE 
CAN 
SELL 
YOU 
A BEAUTY 
FOR 
50 CIS. 
PER YAftO. 
ti««* ja*l nfiMmi Ih# C|,KAN»r «ml 
HK-HT *KI.K< IH» (>j 
CARPKTM In Oifi.nl l'o«Hjr. *»> hit* T«|«**»rW. 
l<o«r||i I u 
Hlniw Milling* «m| (HI InIhf l.il«ai 
«n I M »«i KmIii-iiit.u » i 
W* arc Mlllnf < htmtarr fwt«, < fair*. TaM***. |/nhi|*«, H|>r1af 
lu-1. \| 
Mlnurt, lUby ( irrUfrt. Il«t Ktrka. Wlo«lo« 
«•»»rU .. rt. u 
BED ROCK PRICES. 
Itool Ihta A<lmtl*«n«ut for It 
«III mv» pm • Wl|<»|.h |«»| | \|;4, 
Cole Bros,' Furniture Store, 
COLE BLOCK, BETHEL. MAINE 
I AM AGKNT FOR 
Rockford W atches 
•ml m<rl»*l fr..m tin- K««ior« * f.«».| mbi h I 
•» ,4, 
MUi*ho» )i*t ait'i nu.Hr prU*«. l'W«r iw.irth.i | 
III \ All KIM-* >» 
wattiiw ah u>w a«<axi oTiir.it ntu.i.u. \ni> ««n i u x 
A PROFIT, AMD WAKItAJfT A I.I. MY »<• A M> Al I M\ w.|k 
SAMUEL RICHARDS. 
Expert Watchmaker and Graduate Optician 
R*. • PlMMMl airfrt. »•«»* Ida*. 
SALE CONTINUED! 
HHM.K OK RI'HHKK : 
M In IhU ImmIiit**. TV on «ll Fwlanr U hr- k* N * <4 
IliM »«|Hirvh*«# IWmK« itxl Hh<»« t»r Ihr ImJ trttrliNK win '. »■ 
$2.00 $2.00 $2.00 
N'Mrlj wfj bdf U willing t«» IJ f<«r • II v*. , 
liKM INK |h»Nm»|.\ HIIIM'I.AM IUm»| , 
• liUh w» <u«r»nt»«r to lb* »*•!, f<»r the peW. t<» l» f ><n»<l 
Smiley Shoe Store, 
Oppovto Kltn IIhim. .... Norm. >f* n* 
E. N. SWETT, MANAGER. 
Why Not Have a 
New Carriage this Summer? 
We have juftt received a new line of carriaiji .t -»t 
including Banner Wa^nni, Speed liuw?ieft, Surr * ilk, *, 
etc., which we iihall m?ll at wry low prir«-«». 
A full 11m of HAKNBdSBS. A genuine hand >!• 
ber trimmed we art* celling at the low price <>t l( • i *"• 
gain. Don't l»uy until you have teen our »tocK. 
RECORD & MILLETT, 
Chareli airrrl, • • • 
HOLMES FARM, 
Nonlh Pari*, flainr. 
Stallions In Sorvioo, 10012. 
PARIS BOY. 
lUv »C*IHon with M»«k point*. *Un<l« IH h»n-l« an I wrlfh* I • • f 
In l*»" llml by *»«mnr| |*«ttrr*<»a, l'«rl«, Knitu. kt 
Sir*. BOURnON WILKK8, 3340. 
•IKK or 
• K«rU-«i-« 
r..»H I kr*. f) 
f| 
Mrrtla* WlIM* 
Tiir««»r 
f»riH Wlllr* 
I. 
til Irr W.rl, t 
N»l Hi.trr 
IImMu 
M»m Kfitkia 
»•*».. 
N»*at* Mr* 
T*»w»l I 
blf;H 
•» 
Him 
rv'«n« 
hi n 
IUi MDkr* 
J»ir« * >>**" 
ll.UIUfc »i>i'< 
WIIIIMhM 
«»14 
* ||fe»« 
•*IW II 
l*lj * lifcaa. Ua u( I '«* >1* 
VIm Kr liaiua, ■Uw •># IU i'l 
Ill lUin III MIAII bvK.YPINr. 
aliVli"*?* U*m »tU r* • »»n*4 '.-ttor tmm 0i Turn tun m»f I I 9> IkU I l» .-f .if «K». K ll*i I' 
iM'Miy (*|imnUili« » %!• I •»' 
M kt|> ( ««ot | |h«« lh*l «|>i< • * 
•f IK# l»4llit( Him »i 
■u*l M fc|p • •>•»« • •• » * 
" 
kf 
34 4mi Amanda bjrWAXir 
TW4M*(mrn«,l9U MMH >•? • •'» 1 
•Mtv't taa IU 
U dim Kamkiil Siii m bj !»'•« Ill «K1. 
TW U»» af Tirtw, I I* HurT.Uf'■ «l' 
Ith «lam Ma*i>a bjrUiAt NuHXtii. 
« i 
■OrKRON WII.KKtf, *»l\ fcjrtiuMMiK Wii hM. M!' 
•iiw «.i »la ik. i m im H*r.f' 11» 
NnrfHim Wil%~ I III «• 1 
I • M •»> #r«" !•••» »" 
tllnlM. I «• I 4 
lildim KAtoNlTI bjrAnuiXAM.il. 
4IMII *lr* •» «**lMal4k *»H I • 
!*••< ratwUa WIIAm.1 *4 I I *lra «l • to Hr» »f N «!•». I | I* I 4 * 
<•«»» •! Ka»la»«a» t I* 14 •> WHWr>|>M. I Ml I * N»»l, (Mr* ..f VtWMlM. t IT > 4 
>1 <tain I.izzii.firm m bj Wamxkk. 
I>*m M J la Nmim tin ml Nuarw ^ h»f (Mr a. • 
I laMi.Ja* Ituwain* (Mra «f *1. |fcrwaia«. 
I » I t. Ik* »lrr •( I'm lK,«ala« I IJ I |. rv 
T«nna 930 to Warrant. 
PRIOR. 
Itlark bora* with oor while hind foot. K»«M lu lw»7. Hrril tn I.. I Hrr**# 
Jr., ii«or|Hn«i, Kjr. 
Sin. PRETKNDHR. 1403. 
rtlrt of KuU 0.. 1*1, Yrrgu«oa Wllte, 1 :J9 14, m4 S«IUf. I •" M 
First d«B Mollr, by Jim Monro*, 830. 
Booood dam b/ M imbrtno P»tcb*o. 08. 
^ | * • mrrKnokK mm. w* iimm iu. nr, •< j«> r.r. »m. i n, m.i» •«* ^ 
I II. l»l Mrv •# llw <U«i< of Hnrvi. I |iil i»l I 4Imv I »• ptfUr*"* , ^ riwi IIMI WkMM, fry A>—M txny hit •«! tmrU ImI U » « W I " »*•' 
■iihMmT|*&7.(U—VTfe!wNT«'ll. TW»Ult, I n I i.iHiwrt. I » » «• l» 
JIM Ni>«*>B«,fry AltrnWi'* tkWM. <U«. L4»«W (■»•••* J-» T- W mm4 to k rtrt «f *gtt «*• r*»r+» trvm I HUUIM 
HUP**——■! —pi— U, H wry >■■!«.■» wlHt"*1 
Ttna* *26 to Wamnl. 
fhc <ot(ovd Otmocrat 
••I.N I UK HII.L- 
pnutl'lt 
■ifflS£Ss5s£ ii£S 
\ I' tr.|M 
III * « 
I — _~Jia« %n«N M 
j, t r-*"' 
*"••«*• Tfc*r*4at kiMikp I 
■ 
,, 
« b ««»lar Vko»J lnr 
I atrial «l II » * 
"il • K~r. of Mirtri.i 
I at* at '*»"• 
'•**' 
y 
«n<l Mi«* A^imm 
(*r 4TT »ul!l»'< 
ill l*<»rt UihI. 
v- V 
• H-wr II MarMrnf Ik* 
{ rrltllm m ISrh. 
J ""•■• I » Ita Ml n| 
|tl» » * f' 
1 ,,n*' «»f May 
f,.mrr* 
X M l>f« 
| fntm H"**-' * 
•i'« r'**T 
\ \r».lrr«« Ha* W«rw«l 
autl rv»<>|vMr«l hrr buw*1 la 
V .. *. I' lb* |«|HiUr «n<l »f. 
9, >» A 
I 'It fir J I |a«at u|D,V| 
.. » < Ut rvUtlt*. 
(a Hit, 
tia* 
IH-* 
it w r""* •* 
hr iKr f«.h»"n f* 
^ 
»»,. thrnirtt«hita|kr«m 
,4- 
« «» «alk tf>n»r a».| 
■ 1 10 n»n»>rt ..f 
1 •'aMra It 
•1 i r M at the 
tv * 
I* N 
■ II I k 
mfcf—"* > ' !• »"«»»* II 
1 %rtrr. 
|t. \ 
ll« H**<* tMMl Imi ns 
,,,. *« 
i«*» 
* fc» (SmmiWhi of imi 
,r« f f '*1 »!>■■» 
ritntr u n<4 
■ «Mh iHr (IK, 
•tMl u> |a InlrfMlmi 
1 " that U 
4 f lha* 
• h«»r t«k«-a a nlftii'i 
I • ll-»lr| r»w>||;. 
i Ik • a ihrtt 
» IV\ arrr 'fotnf 
.. I «a..fk Hhrn 
in iSr mortilrif. Ihrt 
.'I I'arta, kfctfchif f„, 
bl_ll«Ha. 
|Sn. H' 
iW • •• 
• » n»««M »t 
t 
I • l.v ir«lnf, April 
| |- f .. r«n| *1 h«tf-|>«*l 
,, ( 
!• Ilir I'lofrtM of ihr 
*> 
L H t«W !!»■■■ »'l 
M » IImmm*! 
•*••••«, IHIM 
II. 
liter IUU 
• f* l*V"» 
\. w -1 »U«»> Mr* II >■ 
*. IHI'I ll»rV^ 
». M 
U I 
\ I •*. of IU>«.iolo <"«»!• 
£. 
< I l«*« fur* \ 
»l * » ''Ml» 11 • II 
v, I J \: ril .►M, un lrf 
P« ■ 11 ■ II 
f. « M f 
* !• i. I •mum. r 
y ft. It..* i. n I «t<rvl<.r 
M 
•' IUU. h •llru- 
: « V f IkixltMii «lii<ti>«li ltd 
„% «»f |Vi.|r«»iir 
|» • > m '.th* in th* little 
l> « f I «i>f t.liir, thi* r»- 
.. tlie mtlrrul of Ihr 
»>rfrrrlr U«r4 bf 
ivi r |-»rt%. an.I tbr w- 
• 
< || Ihr 
»••••- % •• »bnh ll'«••!r«t«* thr 
Im'w'- «ifr to l>ri»«nla« «n to- 
a ru 
vm« % ••k.h !"• »*nt•. I>w- 
t»»» ii* >• 
CAUCUS 
• U l»'rfi of tbr loan 
rf |**n* 
Ml* Ml «t ihr 
IMS Imh* fan mU to«n of IVI« uti 
* \ l% •! i u'rhvi, 
•l« fit ittrml 
x Ir I »• >n to hr h<>l.|fn ml 
i< » * • >•» \l*o alar 
I tf» l»..trU t t ••»l»rt»* 
* \«i' <«rn on the JKth 
*v \ ■ t,t • i:*- 
f I • inwittet «r»l to trtt«- 
• •• th»t mx iiar 
t» 
«\ r *\ » 
nl K j,'l 
.;n a tS'l^'*SVlST AT 
» AST s PONO 
T1» t .*■ nn-Wf 
lm< I • I iih>n< In k, 
I « » hijC. \|*rtt *ih. Il 
• •• »• |>« an 
• a rkk. iBkilnliul 
.cirth •un< Hr «nr 
•; * \ • lir % «B(, auti 
M i ■.!> i» k«i~. 
< t I • >>(•%*• »hi»rl Nit 
-■ ,• «| h *1 >kH<h of lh» 
« 4 iiii' < 
ImL 
1 -• " J hi \H- an I l*ria- 
\ M i li»«r, 
\«,i • llrual, In a 
1 Hiiinrf, 
M >(«rvll*h «< 
t • |of |. «aa rt'wlr 
tn\i i*tratkn(lt. 
■ * «*l «•>■( i| |>r<>|>rUU 
f' in ahkll 
1>*. M th»- «<>»u|w«0* 
»•«»• in*(r 4>t wl 
I • | u h • 
rw > ,.(tu*r. \li>»a » Iwo. 
>•• •km >•! 
{'■ • tul UWr: 
• •• lk> f'Ktrf Ml *4tU 
• » m»M • Wl* ■ 
• ..... aii trf»»l "(li 
• U»n • U> r«~l 
•««»••«. A •<•*»» 
tli« U<tk*»a t«»«k a 
t le ft»'»J • a* at »k» 
• driii .tnlr-l |kih- 
\ jnr« taaa 
• irrii(iw<t atxl |«l 
iliixi^h Jaw* I.. 
*• < ni'UirJ a trhltil, 
f (rtift —mt ariltnc » 
*lnf U|"»H tf»» au- 
lit** laiil**—at)<l 
•i -ft l«MlgMlow 
-I >• I <>n(friU»«* • 
I < it nrtrtl Willi 
I amid tKr ap- 
x 
«.«• f«»r <)»«•<i»>f 
< f aii |>n-ui|>tlT |»aM. 
lh» iihiii| 
> li-nr l»« moIiI |»la*a, 
lfllH-« wll 
* iltlONMlt. • 
i •■ 
^Ul *<» A MtAS) 
0» G*ACl. 
t«» h>w«|«<hkI' 
» U h U, |»r- 
* «, inlviv* ll»n 
ii I Mh* thf f«»l> 
> -i "I tlr •toff. It 
! <nt •••m* mr« •lm-r, 
» •« tin- iutb»r 
• «-Wr« 4iif 
n 
»»• 
Ti». 
Stnaa-iii 
•• Nf mm» 
«4»«ci rwaa. 
>4 >•• >4-* 
,r**m4 l|WH- 
t 
* 
w 
■ *• »• » »iMiuur «*«' 
I d H»»« I 
• ■ »• i-i-uM, '*•' -»»■»« -ui*. '*»• 1 ~ .!.• *»•» '""A. T<" 
« lw ( .4 
•• 
t J* » <1 Uar 
i* 4 
rl< >»«r MM W mm- •*•*» » »* rf M« HI* 14 
>|M nu Up. tm toy. 
I «W 
I4«plb 4. 
» .• « I»« te><UM. u' ■" • m« r*i 
7*, "" 'i <mm .m* »t«M *• '***•■1 •»!»• (XJ»I Ifrl 
mp **«•• Wjr •*- 
»*»» t*l «« M»l <■! 
■;; .. •»« m .. r«y." 
^ m' **~ I .... Mrwafi 
fw — M,S" •••4. 
r ^ 
• Mt< oUikitx* 
*. ., »- UM nil IHI M 
Tk^, ']*■ 1 W*»lta4kN, 
**» IUU 
Tw L-r ie»w. • 4W 
"»«*W. »*• Wa MM 
N» «.w 
**' •"« 
I lib UJLTIMU HKAKS. 
THI DOINGS OF TM« WKIK IN At 
StCTK)H» 0^ THI COUNTY. 
WIST PARIS. 
1I • pUer i. la wnnt of a food *lr«M 
\ aukrr. 
i Th» tirttxl Trunk < ompunj »r* bnlW 
t ln< a mmII building oppiMlt* thr dr|»» 
for their >Ul(i« anppltr*, tuil, oil, He 
Mr. II. t «»h«rn U *k k w Ith pnmmonta 
ll» l ilirnalUl »u«l*i »shool U U 
f »• Kulrr concert xiu«Ut r*rnln* 
the ink. 
J. M Ilk* K» rhirfr »f It* high 
•ihiwl ii H»4kii«T ihl« i|>rlt|. 
Ml*« l.ljrrkr IW«1 h»* |»n* to '*o«l)i 
IVL an,| art up tlrr««m<krr'i •hop la 
orM|>«tiv with Mi** llilll* l»u« vl 
I'rwl I ur«ti It** (<inr to IVUinl to 
work thU laawrr. 
\ J. t mhiita Intrml* to keep all 
kin.I* of <lrv mJ grrrn Urahrr six I hrtr k 
for «k 
K l» A»lrr««l< prewiring to r»l*» 
hla houar to makr of U I (•« «»l I half 
•IOCT hou*r 
<■11 <i« or apph to l»r. tl. K Y»ln 
f<>r full |>*rtW^4l*r* In rr|*nl to th* 
latrat la la-lb*' spring *klH«. tHlW* 
hour* from 7 la* *. H. 
ThIrterti Ma*on* from Ihl* plMV *UU- 
kI Varvai U»lj* l**t M»i»la* nl(lit. 
frank lltir«, thr •h«r«itkrrl h«i 
rented V» in Mooor* t rmt Mat 
•* hool h«M»*r. 
I harlr* t% llaan an.I allr ho» gone 
i'imiIiUi a tait her folk*. Mr. H ll*ou 
Intend* to *«ri at hla lr».|» >cnrp*nter- 
lt| with lil* hMlhrr war lh»aton thl* 
taiaairr. • 
Krt. ti. U. Hamilton delWeml a 
Inliifr here l«*t lur*.|*v etenlng. 
All** luell lit* IM>«nl to Hrthel. 
l:p«»rth I mgue ii"rt> with Mr*. Kljr 
rtmla| 
oifoiia 
IJr*. Mr. Kmniaoo a Oil nlfe arr at- 
tending M. K. I infrrrmf at \ugn*ta. 
Mr. hmnUou »ill not rrturn to thl* 
charge. 
l.V* ti It Hamilton of Mechanic Kail* 
pr*-». twl here s«ihlii afternoon. 
"* |i. IM«*ril* ho rrat^l thr l'*rn>tt 
•tore for hi* Hariloarr h«i«iB^aa. 
Ih» tllUfr *«hool* cliMnl la*t «rrk 
I > lUrtlett I* tllrihlluf I Ik mn- 
fiTf«.*. 
IV llfhwa *tn«lenl* arr at home for 
thr vacation. 
KAST MtBRON 
M V mm* lCu*«vlt U «l*ttln( hrr 
•utrr. Mr*. * II. K 
IV grange ir* m*kkn£ tor* o*-va«kon 
• IU <•« thrlr nr«r hall. 
I K W tilling I* htii.l!lu« fartalnf 
miihmrrt la o»ut»r* U«m with hU frr- 
llltN-r* thU tprlii({ 
H. || lUrrf U rmllnf i |r«l d»- 
hmihI for Ut. krr • M«*urtW b«t- 
luf «'l>l nrtrlt lift t Ni*t-» 
• '""r* llr«<lt>urv I* at <a«»rk for I- 
tnl Wmnl«»rJ lUla triXHi 
nimon 
lYof J. F. M'»nIt h( Au'xim *|*«t 
iikI ihiwUt villi li)« iwiihrr. 
llo»m*n ha* t<*»(un aurk <»u hi* 
nrw ««km| (IkI Ikt hotter. 
I I lik»m ha* thr lir*l Imtklnf lot of 
o>n| »"«| *' hatf arrn thl* alilvr. 
■ I , wn iw»l 
I^NlIng tMi*ia«>a* cania, rt«\ 
Not mart) farm work ikone «H. 
Mr. \u(«t*tu* fuM- ha* «i*n| hi* 
nala. I|r I* oar of thr farmer* who a>- 
k^-j. ahra4 of tha ir work Imlml 
of U n.f .|M«rn hr It. 
ToxUv. A|>rtll4th, U thr •nnlvrraarr 
of l.|lM-*»ln'a ******IU«t tou I ll«>*r tail 
•lata arr *till fr«-«h lu thr uim<l* of a»m*- 
of u* txti itir iwitgn (rnrratloa ktM>« 
ktb tad mm HinlNi Mill ••**» 
llmra." 
I I lluiti|>u* la at hla honx la Aut»ura 
m im |*n>r Imllh; »m uublr to at- 
tn»l In* *i*trr* faarrai anJ at la*t *«'- 
t*Htnt* n>uU gri aroattd hi* nmn a lltllr 
on rut< hra. C« 
\ ool.l iu«p, "»-hik iaa|*tr at njjt |t 
firing iiii.Iv luring It* otatlauinr*. 
iH-tmn H nidi «m ijullr M>«rrrli 
liari la ihr Irft (iirMnN lit t *trl|> 
'•'It pf"»r*tr«l (r<xu a ilmilir m*. Wnt- 
IhxUi UKKmnf. 
Mr* K * tt rnti »( IVm 
la «>n Kn<U» bjr fragment of 
Ithrown fniw bla*t to M Hmhi 
>tulni»n« nlUr w (wm tbr ttrvnu. 
tiaolWhmg thr almltia br •bull ihr 
waa iltllii(, atrtklug tKf ana *ixl tifuk- 
lh( lb* iiii<kiii( atoar. Wr b*-»r Vrt 
M inmii »• grtting |||*| wrll at tbl* 
«hUa|. 
Mr. ^Ulanl n\mm of |(mu- 
f..r«l an* «i*llln( Irkfrt* In thi* iMillf 
Aiu J. MoNrt at >|»rtng*al« *111 
ilrlltff Ihr lu* mortal aditrvx btforr 
|*-mrrrtit IV..I. «, A It IVm II* 
la a lulltr of thla town. 
■VROH. 
*l»rinjt a* a*ual ilor.n't arrWr for I wo 
or ihrrr W»»h* 4ft rr okter •rtlM tow B* 
"ima I* Ju*t goiar In Ihr ttrl<l* I Hit l«» 
or llifw f>H I* ft lark In tin* wm»|*. 
N«|ilr«' n*'k aa«i oii'krr ha«v trrn on 
ihr |{'omti| for alt tla> •. rra«lv f>>r ilrlarra 
• h»U tbrrr |« aatrr. IV lair ow»l 
wrathrr « hn Wc<l Ibr flow of aalrr. 
Wr liMir of a «oa«lgnmrat »>f Iwrata 
«lnarr* mi th» way ff"»n lUu^ir, hut ttw 
•hi|>|rr, m>ii.||ii| all In oik nr, *rarial 
•rr aaWl to liitr got itowa au<l tvaaiU 
in<iM>H on • tilt oKknl limit. 
♦ .oi l tuinrr* tw»gia to mlkl. 
«ronton arxl ttral* haar rtlaSIUbnl 
ibrtf h* ••l«ia«rrrr» at Mr« lira llrtian't 
\ w •-> I i* in. « a| hi« «aMa 
on l.«*l llrtiMb. *'lloar" ainl 
•ON al ••Kill I oriarr aiMl H JV*Ht liolilii 
•oil tbiuk* of ihmIuc at tl»r lluu roft 
pUct. 
Il««in< m<mtlr bmi illoval to hol.l 
In an but I Marshall Whltarir'a apvvt* 
n»rn«. tbrrr pk>-r« arl(lllu( fn>«n (»r to 
• ijf tit >|ollara r«ib a.. I In If an ouia-r of 
in «llrr lirtullr*, I f«iifr«« to bring •OIIH*- 
wlut alttltlnl with a «lralrr to ini«m-«* 
)«*t a l*« iH|ifuU of tbr bra ticking 
•Hal. 
iiuw king IM la n fining lot* of gain 
for *|»mi£ iratlr. 
(•II* H»<l«l<i« lo*t a nkv mrliiif tbl* 
• rrk 
1 »rrrn IIall. • harlrw ItiimllHt. lilh 
||«ai**lon au.l otbrr* ar» ia^>rutiag Ihr 
•uo« • boring, ftthrrlag gum. <«rrra 
ba* gt'hrml worth thr |atal fall 
an<l wintrr. 
J. <t. an.I llrrbrrt Mit» brll had a lr» 
to < at thrlr wt«M||>llr Tura>laV. 'if 
iiitir«r llarrr wai fun that «lar! 
1 A. Manila ba* l»ougbt a |«alr of ? 
frrt I mm. 
WIST fRVlBURG. 
!»>•■ Mlrllt.j l.itrrnn Huh** mrt «Uh 
Mr* I J. Haley, \|-rt| I ith. Il «u 
•lr<klnl it • h>*ut>l ui"rt ittMy In t<ao 
•nk* fur the •winiu*-r. at Mr« Mary 
4 ulby V 
Mm. I'rank ^with haa l«een having a 
tirw with a Mo« "u Iht for*- 
llnCer. 
Mr* Mary • olby rnicrtalixsl th» 
"(hn» I'arti Ihurxlay of thl* arrk. 
II >«ar<l M ha* rHurtixl fr»>ui 
Kalla ahrr* he ha* *1*01 tlw 
• latrr, 
Mi>< Jrnnir 1 lurle* la al home from 
< naan fur a f»a arrkt. 
II.. r• •..I« «rr |f»tti'ijt «4U»tr i|r» aini 
•il tbr *, h>».U iiMRiuriKv Ibr l"th. 
HIRAM. 
Allen M. IVn* ami Frank 
Rwat 
h«»»- !<• IVrtUn.l to all*": I "»h«» 
1 
|lu*lo**aa I nllrjfr 
M Malfillr ItouM I* It K«t«>n. 
N II 
ahrrv Uir a»l brr bu«ba»l IntroU mmn 
to rwld*. 
Mi>« I: ••• h* • «i'l MU* 
« |>l»4*«ot to theli 
yoiinjc frlen«la on Wnloeadar 
ereulnf. 
Mr. Si>«ru* lUoutou Kwrm'tu 
Port 
la ixl. 
MtilUnti Trl|»|> ha* IniIIi a 1** auoj 
tnnnr 
Mr*. /Il|»ha W Ittrkrr. afvxl *1 rear* 
II moolh*. I* «l<itnijt her it*ii<litrr 
li 
htrtlawl. 
Til. lllratn l.ltrarv A **• elation ha*i 
rr,-e|»««.| a* 1 | tv nt tin- Ivraltutv 
I It. ran an. I ca*h of tit* lair ImmI lro> 
plar* li»l*» al Kaat Hiram. 
W. I. «rn tl»«t •••in* of mil 
Seat farmer* oho krj.t th«-ir a|>|il+a till 
1 
m»«t date. an<l •rut thun to IJirrpwil 
p>i nnlr «J «"*nt* per l»«rrel, 
the prfev o 
the litrrrl to he iteilitdeil from thai. 
%ufu*tti« llartfonl haa Iraml 
tin 
Nrl«.o Allan* farm n *h*rea. 
Ml* |*rt*(-IIU A'lama la teaching 
I 
private at-hool oa IIIrani 
lllll ffltlaft he< 
•rrvW-ea abarr ikthlH loaf btM MB 
\p*r*> 
W1UUVIH. 
Iiur fftrper, ahlte at work for E. * 
IW la th» rtwr, had hU Irf hn>kea hi 
a log i»U(Irc around ifilaM It. Il< 
*U rMitrj nl to the hmw of (^». Ko 
ter, ahrre'h* mu*t remain fi»r .1 lonj 
Ibw. I»r. TaUchelltend a him. 
!M 1*1 att ha* aol«l hU farm lo N. I. 
Mtlctor. 
< uttlng Itaa aold hit farm It 
1 Mr. Al~» kit aland, »«rtin 
knonnatlhe "Culling houar,"to Jo*l 
Morton. 
1 IV attrr It to loar the rlrer drt*er« 
are obliged to Ik round ramp mo*t «»l 
Ikr I loir. 
Tbf trl«t'lairn in> lo aeaalon at th* 
town hall thla awk. 
It. A. Ilrwer aw clam a turprlt* par- 
ty latt il|hl. 
IV (•>a(irtitlmitl Oft-le met at the 
hall la*t Wrdneadat. A imktk1 *«le 
* a* thr |«a<lln( feature uf thf rwalaj't 
entertainment. I am (Urn to umler- 
iUmI a* ami ton aale of "old niiklt", 
la rttaartllna alth thr rlrt W, la to take 
|il«»f m jr mm. TkU a III be a rare 
«h«n<e for thr tlmld tixiaf man to (ft 
a (ta«l harfaln. 
tlenrr I.. |N«>r la In l>rnl«tou looking 
»fi»r Imftr*. 
Frank It. hrllr* ao unitr«l In mar- 
riage with Mu* iiMr^U Autllu, April 
.nli, k) l|r». Mr \ mm 
.l<>*rph L t hapmafi, K*«|., la ateadlltr 
gaining la liealth. 
I'nstor anil llolt an- doing good hut- 
lar«t la thr ikiarl Hit#. 
John IVrklna hi* moted on to the 
farm uawNl hjr Joarph llillhrook on 
I'trn»' Illll. 
« ontlilrnhk liitlrU la |<rnHla( thr 
artkmofthr t -mnty t 'omiultalonera In 
thr lttmtl»n of thr pto|>oa*d rotitr to 
Kumfortl Kalla. 
Hirrr of titir toung »o« n It*ft latl 
<lat for thr Xorlhnrat. 
tkiOikd n "riii 
hate laatf*l thrlr catalogue of t»remlllllia 
for tkalr *th nklMlko Stpl. t> and ft, 
VI. rhow »t*hii c lo olitaln a tttpt 
•IttMtld applt to th*-lr t^Mirt, J. V. 
TalNot, Aatiurtf, Milna. 
Thr remain* of Mra. "viphla WttJ- 
burr a III he brought here for burial t<»- 
I warw ki kf fcally lat 
WIST HtTMlL 
tlrt. AiuihiU Mtlkrr lu< hough! f 
Krv«l plttT In AI'mr, an I In 
iiHii|<*nr with brr aoa \V*t»*t*r. will 
•«* m«>«r on to U. 
II**. Mr. IV«r» ha* ((iiw |n ntnfrmMY 
thl* nnrk. 
Mra Milton llolt U ntti»ro«liig ra|«Mly 
•n<l Mr. Iloli |i no« on ilvh In hi* MOT* 
mu< h to th*-aaltafaiitoa of hl« oM >«••- 
loam. 
M>*« ll"i Hhi^W l« at li'»m* for* 
Wrrlk |« going hack to J*ff*rwM, X. II 
t*w« hlng |>tlval* H h*»l. 
Ml** Mollkr liarki-r In* gon* In Mh*l» 
» untr. \ II |r«< I. g 
|.l*wr|Ua «>n»«*r In* N night a flu* cult 
fur hit owa u**. thrr** »«n olii. 
\ w*wlh*r algnal |.l •.'nl on •••»tiarrow 
ll«wkM *n«M of f rrat irnlrr In thr 
Nrg* farming community •umHtmllng 
II. thr coining MitinKf. 
Kr**l lliliir* of K**t IUth*l I* iltmrlng 
•hn ji In llil* wvIIom. II* laaur\|^n at 
th* IniIiimi ami will gH In two month*' 
labor tin* araaun. 
II. II. Miia ha* a iarl«n.| of |tho*- 
l>h«t<* for thr f «rio*r« in till* a**-|lot». 
V wit la|>t>rtl trrr* h*«* furul*lml a 
ttiM* Oil* of M|l thl* »fk. 
PIHU 
A* U'IImiq Mlllman waa hUttlng a 
•tour ahrf* hr w a* digging for III* foun- 
dation of hla Itouar, a of th* *loi»* 
aaa thrown a ill*Uno* of ao<n* II or !<• 
ro.|* going through a window of K S. 
Wmii in * h'»M**. a»>l Mr* \\«m*n wa* 
aitlliig liriltl* lit* wlii-low, ami *li* »aw 
II r*«nlng ant parlUII.tr turn*«l mi 
that ll onlr hit hrr arm at th* *lhnwr, 
ami ll al*o lilt th* Mot* ami hmk* In on* 
•-ml of ||. an<l th* ap||nt*ra of th* *lon* 
wrnr fouml In th* n*tt room. 
I«*»t*r I irlaiio waa il*o**a m !•••«»I 
ig« iit lu liiairki No. .• at a *ihool mat- 
ing h*lil oo Ih* 11th. 
cast ruvpord 
J. I'. J*aalng< of Im4i wa* In town 
Friday. 
i II. KUI<l*r of |ililt*l>l *tilr* wa* 
in tow a Mn|nr«|a«. 
J. h. Mrlth hi* hi* hou** n*arlr 
oHM|>lrtr«l. 
11 inm lltihanl* of M**ico ha* ti**n 
tawing *»*l htr l*«r*«" |aiw*r through 
thl* |*«n of tli* town. 
|ti*l*i Hmith from M**lco with hU 
■K*t rarl wa* la town Kriitar. 
K I ,%Ma>tl I* i|Mll* lam* from th* *f> 
fnti of »i*|i|iliig ou a ru*t> nail. 
\\ 1... 1 m 1 <*i lo ( hi ton Wed* 
a**<l* r on I hi* In***. 
\ 1 Ka|gM Im |om to iiifii'i, v 
II with a i»r of pro Im* f<ir M. Ilmwu 
af tkU yllf>. 
NOHTN HAHIS 
Mr> Ktlala IU h«nlta»« ..f thl* |»Ucr 
attrni|>tr<| *uit i<tr br drinking llnltnrt.t 
mmW fur fmr*r flr*h that n>utilDf>l 
!«•)*« mi. IkHitnllc trouble* |« tl»r 
nuw *hr lis* iih>«•*.! hrr 
K>Nl«rM<l fix til* iHifltf III lirf fathrr"*, 
lUntrl » hitr« liill *. of ttf»l I'arl*. Mir 
U now ijnttr «r|| a Ihl »f Ih«|«* ihr will 
not lutWf ■ •n'uBil •lli-«n|>l. M'* IIm Ii- 
ihltiiii hi* tin1 •tni|Mlhv of tltr rutin- 
inHIHIUDilT. 
Itr*. vtli lUo*«>tt li ft fur l.intvln U*l 
CrkUr. 
\|«ll*<>ii llirllHt In*! hit lmr*r m-rnt- 
It. l! » i* »t III* fath«r'*. *»KJ||| Um«|. 
4nrk, «t hrrr ii »»<* found trait In thr 
iunrainff on (<*in( In * Im» turn. 
\lr* Ijmrr'iv I* la M4*uihatHU 
t idling li»*r i|*u(lilrr*. 
LOVCUL 
Kirhn Mr«nr h«« irrltnl liolnr 
mm In* l«t lltr *l< kin ** of hrr IIH>lhrr. 
• Imi U Iff) l«io 
J. L Mr** n* In* an ln< rra*r of |*n- 
•inw. KHlln| imi* |«-r month. 
H»r I hrUilan Ori'lr waa rntrrt ilnrd 
hjr Mr*. Cjrut Amlrrw* on fimdit 
rmllf. 
Wr hr«r that • h«rlr* Cos, who In* 
lirn i|itllr ii<l, I* now (tiuliif. 
NORTH euCKFlllD. 
Mr*. X. It. Kiurn I* hating a um 
wim»I *|in| IhiIU. J. I llk'kurll and A. 
Ii. IVafMtu arr il«•lii|£ ilir job. 
< liarlr* ami Am*hjr W*rt»u arr u«> 
In* wood tin* airing Willi ImiM- |->w- 
rr. 
Jotiunr I»*iuon U at aurk for I.Ihh t 
Au*tln till* arnMin. 
WIII. I nllln Ii** litotrd to our |ila«r. 
ami Kll/» A. Ilavor I lia* um^l to thr 
|da< • hr I.H near IMU'a bridgr, mi called. 
N. U*m>u »* at bi* mm'i, A. K. Ma* 
!mmi. 
(hi* *|irlng. 
M*ggle ll« *Id lia* l-^ ii un *Uk tin 
|>a*t an k; l»r. J. K. IM o*lrr i»tlrml«l 
brr.
Mr*. I.l*ii llolli«t||i <1 i|uitr •uililrnljr of 
pneumonia IIc INh. 
S. M. Nrwell lia* united ou t«» the 
John IVnlrt farm umr *o«ith I'arU. 
IAST SUMNtR. 
J. S. Ilodgdon lu* Ie.i*ed III* *torr to 
u. K. Tat lor of North lurm-r. who will 
take |m...i««Ioii In t few week*. Ilmlg 
•ton will ik»r <>ut lii* Komi* at retlme.l 
|»rlt-«** for ittb. 
Kort>-ulw jrar* ago t>4* datr (llth) 
th»*rr w i* no hare Kn>uii l to br mvii. 
HitfWIMil MN 4 IM «llli allow. 
I'wi-lit t -one »r.*r« *o it w*« jfiN»| 
wIn»• iii>i{ thf i">»li nf M Hi Ii. lint • |>rtii|{ 
w a* an riivllrnt *.iii •< t.<m I hl* M'fliijl 
rat hrr |«tr. 
rtir politU il |»it l»-gm« "trr hll*." 
Well. Irt hrr bile. 
Wr thai I not makr anr alii ni|>t to run 
for g«»ter nor thi* t e r. ow lug to the fat I 
that Hon. limn it. < li-nr* I* to t>#t t 
Cmiiaent 
ramlldate, aiil it would not 
w n1 to |ir>-*rnt l*<> t'.iu lkUtr* fnon 
thr aatur rrfliiirtit. Ilrnrjr an-l wr l»nl 
*rr»r«| la tbr hlomlt 2V|, \<>u know. It) 
thr wav, a lirtirr amlkUtr ti.nl.| mil 
lir |irr*rntwl, ami If in>niin«trtl, rto-tlor 
la *nrr. Morr Imn. -t, alilr ami rl11ii. ni 
1 nt^n arr liartl to Mml, uml thr o>untrj 
uiftl* thmi. 
MtOOVM. 
NORTHWEST BtTMEL. • 
1, Mr«. llrUy Nflbnrr U \rrj *kk. 
I l»r tto«« building* on the hotiwatiwd 
farm «r* t*itij( |mIui« <1 ml with white 
1 
t rimming*. 
)Url km Mima dl^l Ihr morning <>f 
th* llth. after 4 !••»* frwm iIUImw 
|r«. Ill* »gr «it rtw K-4M au,| .|x 
month*. Ilr »»« thf •^.^•.1 «hi of KJ- 
ward H. and Ilium iIIim* 
NU Ml Br «ii Ik* U-Uto 
rtwi »» »»n i« m« >iwf i«<ut, 
«f kMil iMt l»« *M »f«r; •«, 
A* M 1>1«« |k« (kllr Mtirt" •» %f 
lUnnitMl 4 htpuiin hn been boa* for 
1 a ikort imtkiu. I 
B. Muoa of lUrkltld *u il 
his old Mm km Um 1ft*. 
■unite 
Col. A. A. Banff* uf Auffuata will 
r liter the memorial addreaa it th« Co»> 
I ffreff at tonal rhuri-h, Itethel, on I ha etrrv- 
■ i* ff of Memorial l>a)\ Itrown INtal will 
; hold memorial eierrlaea at Newrjr thla 
)«wr. 
Cole Rro«. have tiled their atore with 
a larffe line of furniture and oarjieta, 
ruffa, Italtr ami iloll rarriaffea, etc. M- 
iii.«.i antthlnff In the furniture line cm 
now tie had here. It I* ho|ied thai pit-' 
tonife will be fflven theae part lea. Kl- 
mer It. l'o|e altenda to the hualnea*. 
Kllen K. tilhaon la home from llrtdg- 
ton. 
The aeleiimen hare rented 11 an oAW 
one of the f'oat n»rner nmmt on the 
•wood floor In Ode Plock and are now 
ucvupilnc It. 
Mr. and Nn. tien. W, Bracket t Irft 
Friday afternoon laat, for Cumberland 
Mill*, Me., where they will r»-«lde with 
daughtera of Mr. Ilra«*ke«t. Mr. Ilrark- 
Ht I* In poor health, although aomewhat 
Improved of late. 
Mra. IVtir llrirr* liaa mo ted Into 
Mra. Itrai kett'a liou*e from lite (1u|f 
man Imnim< on Mprlnff Htreet. 
I*. C. Itillhrook will aooo 0|>en to the ; 
public lila «tore on Main Htreet with a 
w»-ll aeleit»il line of jewrlrjr. 
• eilon Itowe, K»|., waa In lloaton 
la*t week purcliaaluff lila atock of aprlng 
ffiMhla. 
Mr. H. 11. l*hllt>riMik alowly Improve* 
and It I* ho|M-d will a«»on tie out affalu. 
1 
K It. Jark«ou haa trai tleil the hou*e 
of W M IIoIimK* on Ki»11f• ill I'ark 
anil moted Into the i Itapmtn houae on 
H|trluK street. Mr. Ilaatlnia will thor- 
oughly repair hi* hou*e which will lie 
occupied hy Mr. tieo. I.. Merrill, man- 
1 ager at the •(•ont and dowel mill. 
Mr. V I'. Ilmwn haa purcliaaed the 
! hard* are hu*lneaa of *»eth Walker A 
Hon on M tin M., ami I* now ready to 
•ene hi* niatiMwn. 
A public examination of laarltert I* 
announced for *«turdar, April II, at U 
o'clock, A. U., at tiiHild Academy. 
A Came of tt**e ball, the flr*| of the 
aeaaon, waa plated on the ii>iiitn<trt tie- 1 
tween the town hoy a ami tho*e of the 
« t'lt-nu 
K«*t*r wa* appropriately »Wr(r<l lijr 
our iliurrh**. 
Wn Awm ito* IN* irmirt 
ami imiln lloiiffT More rntvulK ih<vu|)I< 
"I l'i I. M iNirkxr. 
l*rof. I*»«lt* A. If of llowiloln r«l- 
l»-tf* «tll ci»* hi* liil*r**tln( ami In- 
Mndlvr In1«r« "A Trip lo l.ahrailor." 
at Ihr I onfrrf titoitiil «hurrh, I*hur«lav 
MWllli April 31*1. »l »">. r. «. fMN 
ular prWa. Tlx* I*r1«r» «IM l>* fully II* 
lu»trat*>l l»%- il<| of an ti*jf-hfilr»irti 
•trrfoptlow. Til* |iriNWil« to hr i|f- 
votr.1 lo ili* |IhIi*I I'uMk t.lhran. 
Hi* hvturr I* *oiu*thlnj; all *houhl he»r 
ami tli* ot»)*«-t l« aorthr of h*«rtr *u|»- 
|««rt. It I* li«>|»il tli«t all will fn-l It a 
• lut* all In •in li a rauw, ami >Ihi« bi 
their |>rr«rfi«'» tlut tIn-V are Intrreatol. 
m I t>i>ii IX1UVAU. 
Aim►ther run of **p. 
Arthur Jortlaii ha* l»rn her» on i 
•Inifl % I«H aixI h« returned to hU 
« Ihk>I In I.Mion. M »ln*. 
Ult**' Hhlr met Thurutar, r. ««., 
\prll llth. with Mr*. I', I 'a*a*11. 
One of Ilk* IntrrMlInf erent* >»f III* 
M i*on wa* a hlrth.l*r |»«rtjr April 17, 
<lt*ii t«* Ml** l.ulu II. hluitull. It lirlnic 
In r llth hirtUlay. 
"»**eral lit** tak*n hi llirir *«(ar 
l»u« krta loo **M»n. th*rr lielug a f«**l 
run lit* mi-Mi* t| \prll. 
I AST WATtHfOHD. 
ti«>r<* h*»-ti ha* <"•»* to l»**rln< to 
*»ik on lit* *«ui<* farm with III* hrotli*r 
John. 
John ll**k*ll I* In <«>rham at work In 
a pulp mill. 
K. F. Il««k*ll, who wa* working la 
ll«rrl*«n. •** nllnl hotu* by th* lllur** 
■ •I Ml father 
\|» lr>.« VImm. ha* ^n(a(r<l to work 
thl* ***»*«»n for J. ||. 11ia<lta»urnr, I rroj 
1 i <ru• *». Hamlin. 
Mr*. A \ ISlWMI I* *ttil Mlkll t«< 
u•* III* arikl* whl« li *li* • pr*l«wl BMM 
arrki a(o. "»li* ha* a«l»*rtl*e«l hrr alor* 
ami *lo> k of c««l« for aal#. 
Mr*. I'. II. ll<»l|tlon ha* Iwi-n III for 
*«>m* «n>kl hut I* now tirtter. 
Mot-lay, **hll* I"lar*m<* kllfor* ami 
Millllmth alioui ll*nrv \ ounjf l**»** 
lo l«k* hi* pl»c* w*r* taalnf w«nm| at 
H H lUUX Uw wW i>i*«* ii»r i«*lt off 
ami tl»* hot*— g"t under *u«h headway 
that wIm-u (In1 hrak* «a* put on tin* 
•|i**t| wli*el (I*** In pi**-**, ou* pl*f*» 
rutting a g*»li In th* f«i»of Klgar h*rn 
aim «*a* working lh*r*». 
Horace I., \llrn ha* Jon* |«> Mrthaulo 
Kail* to «i>rk In a »»* mill. 
It I.. Warrm *iKl«»lf*, wliohi** h*e.i 
at «.M|||«||| \ II .III* p»*t winter, r*»- 
turn horn* ihl* »«*k. 
W IIma Mlll*tt In* Jon* to Sfthhattu* 
to tak* car* of her mother who I* *lck. 
Jennie Am** I* In I'ortlauil alien ling 
M'hool. 
BROWNFlllO 
I he tnlhfr l*. u|«mi the whole, 
rr unoinf'»rt*Me. t'ol.l flight* and 
»ii»>li «tai*. 
Nr. V.JhIirwi ha* hvl • piralitli- 
»||— k lie U i|*M(rr<N|il| tick 
Mr*. Hi UU <iiip«tri<k !»*• i vimog 
Mill. 
Mr. ami Mr*. M. A. AM«»tt are *to|» 
pilif at III1 IV«JU*wkrt ||ou*e. 
Mr. ami Mr*. K II. Ileaii Imtr (nur to 
Mi'>t»*4|*"li*. Minn mi a vMb 
Mi«« Kauiit* lu* returned to 
li*rtiome *1 Wr*t It«l<l«• in where «h« 
Inteml* •|irn<||li( » frw week*. 
Hn-rr |« to l>e an Kt*lrr i"oiK*rl at 
ilir • liuri ti >u»» U\ evening. 
Wilson s m lls 
I'rrrv I'ohMn* tooted ihiI «>f tlir 
mocI* <*un<lar. 
I lion \\ •\ nioutli'* Irani* tame iniI 
MiiimUi : all of Ilw leam* are mm mil 
of tl»e wood*. 
Mr. and Mr*. Kred Chandler went 
out oil tlie *t*ge iliealiy. 
IVrci l'i|>lei went up AMmKI llr-H.k 
Mori<lav, with t rew to •hoiel out land* 
in** and Mike preparation* for tlriilug. 
I rew• of titer driver* are now goin^ 
up eieri itar ; and the m<>«t of the young 
men lu till* locality are on tin* variou* 
ilriie*. 
l.-e j..|nij iHit of the river April i»th I* 
mu« h earlier than la*t year. 
GREENWOOD. 
H| r«Nir*e the rtfl tlllllg to *|irak 
(tout l« I If weather, »" lllitter whether 
In n* l« ant thing remarkable al>out li or 
i<it;«ii>l !<*<U that the <u*toin origl 
uted from IIh* rt|irr«i|tHi In lii-noli 
: v "Ami tin- vok-e of the l^ont <mmI 
k»lWIlliT in tli** K irdeti In the <mi| of llw 
lav." I It*I mat ii«>t I# true, IniI (Im- 
iratlier furnl*l»-« a tm good *ut>}e«t 
if llltrodurtlon wlien two |ieo|ilf meet, 
«|wvi«ll> If It hap|ieu* to I** a little cool, 
tiudr, wet, or dry. WvirrhidiijvH 
little inkling of winter at |tre*eal, 
noiigh to i*«a*e aitotln-r flow of • «(», 
iiid tho«e «lm luought In tlielr hut ket1 
«*t •*« k. ttilnkliijc Hi** rmi wa« o»er, 
u«d« a mi«tak<>. 
tlurle* l*t|>him *»*• out to meeting 
it tin* l'oii I U*t Hthhtlli, hut lit* dour 
to Uhor ilwvilrk tlw Hnl uf tlir win 
>r. lli«oMr«t uiii, Mirk, now owim 
lie farm and will manige It lb tin- fu 
ure. Mr. I.a|di«m'a Infant I* now li 
he care of Ituth llm-k of I^H'kr'a Mill* 
I.mini M irtin lio li«d four «i«k ohm 
II |il« family tin* m»«l of tin* winter 
■ nd ha* krj»t a* nun* tlrt*« tioruinj 
ill the time bath night and day 
l|i« mother. I aroline Mirtln, lia* broken 
«r ami IhIit, and l« now lulTrrlnf fron 
in ilUrk of rrT«i|>r|«a In It. Hhe It n 
iwri of age, la filling In-alili. and tin 
fournrt of ||f» «rin« to If nearly ended 
Orln l.'in,; lud a |»aralitlc •hook *011)1 
ime afo, jin I h«t Hut 11 rdar hml aoutlr 
From wliith In* din I the follow log day 
Kuurral Tue« l iy, llev. Mr. Maiitb orfkl 
•ting. lie a *ol Iter In the late war 
nid drear a |«eu«loo of four dollar* |m*i 
in -nth II*' heloaged to a family of |im 
i-hlldrvn, oulr one of whotu U now llv 
inc. lie leave* a widow and four dill 
iren. Mr*. King h«* twen an Invalid 1 
number of year*; I ««t •uniiivr the ha< 
|ioeumonla whlili *0 i*ro«tr itr t her tha 
«tie hi* l<een con lined to Iter lied nr 
llwt. 
___________________ 
UPTON. 
Mr. I'ower* of Newry U In town I 
hulld chimney* for the new hou*e at I 
ISiimI. 
Mr. Ilrmoo lia« eighty-five nyi 
waiting fur a driving |dtch. 
Mr. and Mr*. Aldana lln»ok* walcooi 
rd a new mmi to their home tlie Vth ln*t 
Samuel Sirgrnt U aawlag l(MI cord* o 
wood at l^ikeaWIe to be u*ed by th 
iteamera the inmUf *ummer. 
John Coolldf* hat aokl bU liand t 
E. C. <1ia*e. 
Dr. Walker waa la Utwa laat wwafc 1 
tm Mr. Ckut'i bona. 
BUCKF1IID. 
So prwarhlng it llw Bapilat church 
Hunday, (Im 1Mb ln*t., oo lorotnl ol 
the of lb* |>••tor. 
lin. Mr.UralTam—Methodlat—prvwrh 
ad hU farewell ••noon *t tha Mrthodlal 
churvh, Hunday afternoon, April 10th. 
Merrill I'lnum i*l wlfr returned 
from a vlalt of omil weeka to Naahua, 
II., laat twk. 
Mlaa Klleu l'. Morrill returned fn»m 
lloatou Monday, the llth <•••« ha* 111k 
been away about three month*. 
Mlaa KlUabeth Tllton NurnMl from 
t 'otUf* (It;, where ahe haa lawn apeod- 
In* the winter, laat Friday. 
Warm Aoril ahowera wnuM he wel- 
comed by the moat of aa, Tha atrenma 
are getting low and the roada need aet- 
tllng. 
Ib»rn, April llth. to the wife of Hen- 
ry Xwlty, a aon. 
I.lent. J. J. Chaae of Turner haa 
leaaetl the l»r. iM'oater aland on High 
hi reel, and will wvu|iy aa aoon aa vacat* 
■I, 
RUMFORD CCNTRt. 
Operation* at llumford Kali* ara tali* 
In* a lively turn Ju*t now. Kvert thing 
polnta to aeaaon of unuawal activity, 
Mr*. J.N. Vaughau waa called to New 
llampahlre by the alckneaaof her father. 
There are over alaty h»r*e« In thla 
m b<H»| di>'rl«1. 
MbQLILOnlM will carry uu hi* 
father"* farm the nunlng aeaaon. 
Mr. W. <« Karnum I* working at JCIih- 
mond. 
OINMAHK 
Mr. H. I. Smith haa taken hU old Job 
In the can *>a«»|» rutting tin. 
Willie ||. J one* ha* taken tlie place In 
thec«tiaho|> lacalcd bv W. II. I'irtler, 
lie having gone |u Woneater to wort 
lieorge and Kd Whalea hate gone to 
lio>ton to work In the Ice hu*lne«a. 
Mr. tienrc* W. tiray la building a harn 
for It. A. Mmle. 
Mr. (ild Warren ha* become ao luaane 
lhal I bey are obliged |n kn|i him chain- 
ed In lil* r™o«i». 
GRAFTON 
A. I*. Ilronka la urr *Uk I»r. J. A. 
Twaddle la Ida attending |4i> tlrtan. 
The mow went *•» <|>il« klv that Ihtnkl 
lllrt-ird waa ohilgt-d to Iroe nearly 
!<»(« on ibe tarda In the wood*. 
It ha* tieen very col I t»ere thla *ffk 
ind the water It *ery low at thla writ- 
In* Home iblnk there will t>e no *lrl«• 
Ing uitlll we hate rain*. Men are here 
rwlt when the water come* ifit* time 
• •llliert Ttler lo*t hi* nice and valu- 
ible mar*. Mm- died laat I burxtav. 
MASON 
!» llean ha* taken out one drivo of 
l>ul|> wood from Albany without anv 
trouble through a ditch ow the 
iKwdow that cauaed blm aome In.utile 
lie ba* afx-iit c»»rd* on rie*».«nt 
ItUi r to drlte, but al thl* lliue then- I* 
tot enough water. 
I'. I. llean atarted hi* birch mill T*ea- 
lav. 
I*. K. Mill* la miking aome repair* on 
)li bo»i*e. 
Ml*« llet*ev Mi*on waa ktok*d by • 
MnImI J'ri.lM I*»• «li.«- bit lier In 
•r near oue eye and m»<le a gaah over 
lie eye and up a« n»*« the fnrel»*a<l. wiak- 
ng an uglt looking wound. She la get- 
Ing along quite nl<-ely. 
Mr*, t ha* Merrill la *lck wllh la 
rrtnpe. 
f». O. Urover la ajw lug Ida wood h) 
ior*e |H>wer. 
<iei. ||. Hrowu la very feeble. |h»n't 
ee blm out any lately. 
I>r. Morion of llethrl waa In town 
*un<l*\ to atlen t the *l«-k onea 
W heeling la quite go«at In town. 
CAST BHOWNMIIO. 
Ttf Klnf'i Ittughlrr« rm-t willi l*a- 
I«rl Mkinrj on I Ik- I. Mi Thrjr von* 
template gating ihr lull Ion of a «Mi l 
In i»ne »f tin* o>l<iml M-iuiiutl<*« In Ihr 
%>iilli for our tmr. 
SIhmiI Mooting on the |.">th. John 
lli»l(ton, Afrul. 
l'r*-|>4r*llou* ar* In |»n>|r«i for an 
K«*trr tiiiMfrt alildi will I* lirl<l lieforr 
thl* nrw* ap|«wra. 
Ilr. of Ihr • ape Kll»%brth| 
< rr-«inrr* ha* lw<rn In Uiwn ru(t|ln( 
milk of tin- f «rwr». Sotnr lut« dMil- 
r»| |u *ru<l || tlirrr. 
<hangrIn tlm* of Ihr train* tuuk 
|.U,«-..n iIh* llth xiiiuiiM-r arr*ng«-m<-iii 
HO*BUHV 
Th* rlirr ilrli^r* in* li*rr t>ul lb# 
walrr h«* fw. Ilil* ml«l win.It »nlh- 
rr lit* i * km tin1 rl»rf ilown mi low. 
Km* tlltm an* lu tamp at th* Walk* 
rr place, an<i are at work on the big )*m 
of old log* at Ihr Thoina* lilac*. If *r 
•|o not luvr Mg rain* It will I* another 
luril *|irl»C tirttlog log*. 
M. V II.ill ha* Iwrii running hi* *hort 
|..i,l »r .»it n( |.ii.|.|< n llrimk 
John l!rr<| lu* a ff* uf mm at work 
throwing lu Marshall A l»ull«V« |«>|»Ur 
on I Ik* rltrr. 
Ilil* mid weathrr «au*r* a lil( 
draught on Ihr haymow. 
M<|>Ih' Mg tram* g>> |«»uinllng ovw 
l If fro/ru ground. 
All *r mtil I* *iit>« lo ruakr It a *|»*ll 
of wlntrr. 
MtWRV. 
The mil.I l>l<rt-k*4* hid* fair Ui im»- 
tlnur *om* tliur longer by n-oon of llw 
col.l weather we arr now luting. 
'I In* ilrliri ant hung u|> pra«-tli*alljr 
Id I* for want of «itrr. 
> oung Uinl>* ate luting a hard llur 
of It. Thr*e cold wind* cau*e I lie *krr|> 
to *hrtnk In milk uulr** abuudaut fml 
au<l warm <marirr* arr |in>«l<H. 
('. A. Ilakrr wmi lolinifion l«*t rt«t> 
urdat lo work fot 1 li. I'yr»«m wi il»~ 
drltr m iirnki*. 
WLhT bUCKHHO. 
• \V. |>mw hu lmu(ht i ww «| M. 
t'arrar; iml J. II. Mnllli lu< tnogjln «>u«- 
oft'. ItattrU. 
A.MdO. I». Warren ar* tawing 
wihmI with tl»4r lurtM. 
II. II. Ilmk iml 1'. A. W'arrm •ml In 
Aul>urn U«t wr»»lk to mote Kr»«il K«**-n'« 
jj<mkI« In Hut ktlehl. 
I II. Ilarlww **l>ert« ItU tir« hou«r- 
kfrfirr M<UI<1mV, April I Mil. II«T BUM 
will lw Mr*. I". II. Harlow. 
A nun from U*«*4tliu»«*u« lt«n bongM 
llir nkl |.<iwr farm, ami l« rv|ulrlajt llw 
t»ull<llui;«. lie will utova hi* faiullr then 
a* mnhi •• li<* can Jrt Ila>- Ih>um- |l\twl. 
A. >. I(U banl «a« al lilt brother's la»i 
Timdiyi 
IVra irr no w* m*et of ar«rl* 
f«nrr yet. 
ALBANY. 
I < olda are i|Ulte prevalent, and I Ik-re 
irr mnw mm i-iiri «>( U |(rl|i|ie. 
Mr«. Angle lleaii iihI Mlaa Ami k. | 
tummlug* wrre at l.ym h» llle WHnre-i 
<l«v \Wiling relative*. 
A<•. calle I on our former | 
townsman, J, J. McAUUter at W«i 
Moitvlun. 
Uri. t'uburt ha* ran* from New 
II .in|.«»nr.- in im-iipy thrlr farm pur« 
cIiamiI of Sliooa Onivrr. 
Mrljualeyand wife an* at Norway 
rllli(f (Friday) lu IIm funeral of tirr I brother, Mr. f^vhNrr. alyi «m klllrd 
1. In r. II. t'urauilnj(a' mill. 
• Mr. Ai|il««ill «o ablr to rVI« lo 
I'..11,, ilmroUjr, for the (Irat for 
j •evrral aitki. 
A. li. I^ovejoy of Mmin who «rrW 
Ion tlie l«mb f irtu In INUArlil I!»•• Ia*t 
two yeara, liaa c|oa*>d u|> there, and will 
now «lli k In liU farm In Ma*ou. Think* 
II ll rather hanl bmlnrii to run two farm* I 
'' 
*o far apart. 
'Here will ha an entertalumeut at the 
.YongrvtfatloAAl hurch, Alhanr. Thura- 
f ilav evening, Slat Intl., at which will lie 
> exhibited i Ik- wonder* of ih«> phono*r»ph i 
| which la iitoildtml 
CIm> greateat achleve- 
■ ninit of M lrwt. J. II. Ilaaeltnu tlw ri- 
hlbltor will |*rni>ahly add mualc If there 
> I* time. Tlckrta for admlaalon IA cent a. 
-1 What inonry la taken for tlcketa, ilMtr 
Cylrg Mr. Ilaai'lion will be u*ed fur 
the 
MR of the churvh. W> be* peak i 
I very large amllence. IM everybody 
I Mvall thewiselvea of thla rare opjiortu* 
r nit jr. 
NORWAY LAKt. 
tirhnel meeting April 9th: 
! J. A. hlaiU, Muatoraiur 1 llaran IVrrr.lMi 
Wall Or Jkfr* 
Mr*. J. Haundera had tlx teeth ex- 
tracted Uat Hatanlay. Hhe did not Uke 
Iff aa or ether. She baa an Kaater lily In 
I k loaaom and It la very pretty. 
Ther had a dance at thechreae factory, 
» April 14th. A Im tlOM ud quit* I lot 
of people there. 
• Mr. aad Mr*. George Wood mo tlall- 
log la Berlin, N. II. 
» roeter Jaekaoo la al wofk lor J. A. 
Roberta thla ea%ooa. 
FftYtBUNQ. 
Mr. C. F. Lord h»i root*! to Wind* 
turn, leaving aa opnlai f«»r • JtwUf. 
Mr««ri. (fclvln t«l llranirllla Auttln 
of Ration «rn hri* Krl.lay 
Mr*. C. ISiwm U « Wiling her da ugh- 
lw, Mr*. C. VV. I'tk*. 
B.T. New man and family have rr- 
turned front llalh. 
Tim Fryriwrg Traii'ivm'* Aaanrlalton 
hrid Ita monthly morllug Huulay rrm- 
fualrr wu rrltbntod al lb* rongrm 
gallonal ami Hw*d«tbnrgl«n thuHm. 
TV lor* art bring |»ut Into the rim. 
A lira burnrd »m <|»ille • portion of 
Htark'a Hill, H«ln«aday. 
A da nor complimentary to llw young 
ladtaa (Itrn by lb* foung men al 
Mark'a llall, Friday evening. 
KAST BCTHKL. 
A fund flow of tap on Ibf full of th« 
moon. 
Mr. ami Mr*. Klbrtdg* Grootwr are 
away on a vaiitUm. 'IVr will »Wli 
•HlTrrent pl«m In Main#. MoMrhmHIi 
and New Vork. Ml«« Kmm« M. Ilrown 
haa rharfu of Ih* atom ami poat «»rtW 
during tln-lr atitrmw. 
W. Itartlett la hating hU b»»u»e n»- 
imlntml; lw«i ahaataa of drab. «Hh III* 
'•il trimming*; I harllr N*an I* ilolng 
the palnllug. lie la al*»» r**hlngllng hi* 
Ihmim» ami l>arn ami making other re- 
palra. 
Mra. 2. C. IVrry ha* minimi li«»inr 
fnmi Mta**« hu««-tta. nhe ««• at oMu- 
|>anU>l by her gran lann, Krwln llean. 
l»eorge ||. |(a*tlnga ha* gone to W ath- 
Ingion, l» « on a vat-alkm. 
Ml«a I'.uiint IVrrtr of Ki>w», Ma*a., 
I* now the gm**l ..f Mra. /.. I" IVrry. 
W. 11. Holt I* n<>« a tile to rl<le oul. 
Moaea Ma«>n Wa* III the pUt-e U*f 
week. 
LOCKE'S MILLS. 
A. K. Morrlaitnof Norway wa* In town 
Uat awli. 
Mra. K. K. IS an t nturnnl to r<irtlan<l 
la»t werL, mm li lui|>r<*«iH| In health. 
Mra. W. K. I'arr l« vlaltlng her |»ar- 
«l« In Hhrlhurnr, N. II. 
V.I lirvru wai In toon la*l Thnr*- 
qualities that win. 
|Nirr«\ ii i.«, I'a., April M, l"'rJ 
Milor /V »Vfc(/ 
I had Um> |ili«>un> of hearing the 
imi, K. IK«<nl, orraldrnl »l HkiliiM'n 
I'tillrfr, g\%r a lulurf JMturdijr e*rn- 
l«| untW lb* wi|ilm <>f Ik* V. M. 
\.of |SilU«IIW. I'rr^Hrtil Itrrd *<• 
iMirn In llrowntllle, |*laetfaqi»la t'ounlr, 
Maine. and reared In Ituhmom! on thr 
krnnrtirc llUer. II* la a graduate of 
Wraleyati r«Uer«ll)r; a dn* •prclmrn i»f 
inintMNid, atandlng <1 fret. I Im h Id IiI* 
1 *t<Hkll>g fret, Unrll drtrlo|v>d III IllUa- 
«le, ami wrlghlug a boat 1V> pooada. Hp 
haa a Imij Ium »>»l«r, ami when warm- 
n| u|> In hla iuli)r«l u«m It to lt« full r »- 
tent, Ilia Mtyar* waa, "t^aallllaa Thai 
N In". A miuikI body «>• »»••• Ural i|»aal- 
Itr dWcuaard, and la a »rlin of humor, 
all ami argil iii-miI In* prraeutrd thr 
rloua aajra to attain Ihr ijualltf. Whole- 
•on»f fiMhl at rrfular Inter* ala, a propac 
■lltliliin of tlm* lirtaifii alerj»lng anl 
waking, entire aballnence from iBtzaiW 
caill a, ami regular, |»ra|a|enl »»»ri l»». 
||i* i||«t|i|innnl of t««» »Wkr' nwrl*, 
N|miill) aftrr eating a hearty meal, l»ul 
atrongly adtiN ilnltlH1 gymnadum. foot 
ball, boa I-row Inf. ami calUhenlca grn« 
rrallr. 
II llh a tounil body be would tun* a 
rtrm pvrpoae. The toung mm ur y'»ung 
wotuan who haa no drdnlle aim In Hlr, 
will In* like tbr chaff which tl»r win I 
<lrltrtli away. (If ao nlnf fw furl, of 
no atahlllt) for aeralce, the* will tir llkr 
thr watea of Ihr ara, lo»«r«l about bv 
nrn varying wind, lint the l»'y girl 
tliat haa a d**d |Mir|x»«r, whether It l>r 
to brti»me a farn»rr, a Mechanic, a nwr- 
rhaut. a aall<»r, an arlUau or a profra- 
•tMul nil) *111 uin<rnl ami lie uarful 
In the world If the> h»*e that ollirr 
•laality, an Indomitable will. It ««• thla 
«• III |M«rr, nl< tlnl, |»ro|»rrljr reatralned, 
(•it lent, pre «r*«*rlnjj, courageoiia, thai 
ruiMnl UaafcWigtou, amid drfrata and 
i|iM««ri(rinrnti, to lead the llft«lu* 
tlauary arnu to victory. 
|| waa lhl* that enabled lirant to over- 
fnf I lie llrbrlllon at tlir In-ail of ihr 
loral cltlaen aol<llrrjr. lie hrrr rrlatr I 
•lui Ind.lent of I In war, tin- al* dajra" 
lighting In thr \V|l(|rrnr«*. For die da) a 
the coiiimaml liad Iwii "To thr Irft Hank, 
forward The rvrnlng of thr fifth dav 
liro.lirant called a » >un«ll of war of all 
thr i<»r)N mnnn«mlrra, ami In r»-g»ljr to 
hla Inquiry, •»«*«• hjr onr, with Iran 
tiHir«lR| o»rr llirlr t'lirrk*, tlirr aal'l 
llirjr aav nothing hut rrtrrwt l>rforr 
ilirin or annihilation Whrn ll" la«t 
lu<l ri|trM*r>| hi* o|ilnlon. lirn. airallt 
>ll«inU*ra| |l»r ror|»a «"ominan«lrr« to re- 
turn U» (Mr Iwil'iiiartrri without a 
wont of hla lntrnii"iM. At I o'clock 
ur it nmrnlai thr "ijulrt nun"wa«ln hla 
aaihllr ami gatrr tlir omimiml. "To thr 
Irft, forward," anl thai «la) rrownr»l 
lltr I'nloa areia with *Wlory. Ilr urjfil 
ttir ;«Min( men ami *»mr« to loir a 
high aim ami cvaaraftwoualv |Mir*ur It. 
Ihc la«l qualltt( Imllaklualllr, In* 
|.r» • «r,| wllhgrrat !«*»»•, ami lirrr hla wIt 
*ml humor laail full play. II** rrfrrrwl 
|o lorn ami woiimb wl»o a*-hlr»r«l grrat 
thing* In a<-|ruo», In art, lu |«»IUU « antl 
rrllglon, aa |*»a*raar«l of Ilr*»r i|ualltl«'«. 
Mimlav morning l>r. Il*"l |»rraa-lir«| 
In iIh- drat I'n'ahjrtrrUn < hurrh from tlw 
wonla In th» Ith rfcaptT of A»ia: 
'•J*lr|ihrn waa a go««l man, full of tlir 
llolv tiho.t.*' fwil.Jctt, "Uy I'.lrnarnt 
lu tl*« Church." Ilr an Id. "Wr arr only 
retur ling to Ihr |>ractio* of Ihr cwrljr 
( hurt h In utilizing lit* laity which lay 
• lormtnl f.»r Ihlrtmi humlml ywura. In 
iIm* Information unlrr l.ull»rr. rtrry 
man could a|>|«roa*°h <»od wltlnMil thr 
Intrraruthm of ihr |ir!rat. John llr«* 
Iry dltl ihK Intrml In rr.x*al»r ll»r Ullf. 
On hla way to reprimand a Uamin, who 
haddar*d lo rvpound Ihr Hcrlpturr In a 
' puhlk* itmgrrgatlon, Ik* mrt hi* motlirr, 
«Ihi warnr.1 lilm to Iwwarw of wh«t In* 
dkl, which Irt him to rrflrct U|M»n thr hid* 
itra |»>w«t I'M k>il up lu llir laity, atnl 
hla advocacy of tlir utilizing of tint 
iK)w«r. 
K. IV. W.Nl|.HI lit. 
W Itllri f»r Ik «>I fori |m« ral 
ODE TO OINTLC SPNINQ 
*# • allol Ur >»<*lM.'» •|>lll|. 
W III. • »li imif |n grrrn IkIM 
TW |rtw t*l IW lu««nU, 
Ad IW UiullfMn.lrU lhal ilt| 
<1 nil «r» Ikf knfiM m U<>, 
Afl •Unf l»l IW k«<«, 
A ft'I all* rt|4nir W» N4n 
WWlV M»l«« IMWll (llltMl 
T« IW »«•!»■ Irrfal«hiww af ik Inifi 
Tkf rot4a with Mtlllai rr-l MwM 
|« Hi''"' **** • l»4. 
* toll* l«» •hc>« ruttrw 
A ■<■«■» »»l • 
An lwlr<l la kit 1*4 )ear'» a#«4 
TW drMlM ail aafl «Wr* »>»« Mil. 
A»IIWIr*Mikw>IIWIr»l«i )v«B| bad 
A I »wa aqalal mm r«»ar »>«• 
M Wa IW Iraai <U*W« I'f 
A a-1 ilolft U g»t rkaar at liw ma I 
TW an-kla I* aMh kl* •■all. 
Ill* fcll aaH kl* a»art>ir« a a. I all, 
Aa-I m Wa W faiu >l«aa 
II# knAi a|> wllk a fr»«a, 
Aa-I waTW naaawew u •>ln«ll 
TW k»««a wife rmaplalai •• af »ar» 
AKW "koftkl" nkl iaa-1 a* IW laur 
A a-1 *W iliWi IW Mra 
* rrr all |»ul la a |«a 
Wllk aa "a vial" grrmt krk IW <iu->r 
TW farmer kla allklif W* iW», 
Mm |W ralf In kl* a»»a*rr will ma 
Aa-I aalaaa W 1*4 • fa4 
H«1I W *H« a* a rat 
Aa-I a«« H far IW prwiltfal 
\»« M'a Iraalac af W««a« aa I 
Aa-I rar)*t« Mm a|> It; IW rw4«, 
Aa-l wtlk Wilr»iMH« <IW>r<Wr*i|. 
Aa-I wall M|irf l»rlrrwl 
Vim raal •»( J»ar avw »«a Ur kali. 
1 mi aa4 fw II akaaa. <1 *|>rtnf. 
TUI IW taaawr lima maa. |Mar Iklaf. 
W Wa IW |«alr ba*kfal kxac 
HlMfMirt U WW 
WWr* fn»al plri will aalaalraaljr awlai 
W W. Maim. 
I'ail., Ma. 
Industrial Journal: It wfuit to lir a 
g«i<eral iin|in*Ml«»(i In Main* that whit* 
r* baa 
tin-oine rerjr win* ami high 
L Braokett, a large l«n minufartur- 
erof Portland, who iim^ two million 
*wt * year In hla ImmIdtm, doea not Had 
at«o. Mr. II racket I trlla tlw I'ortlaad 
Qbhc that he drawa hU •unidr from 
mWliln a radlua of Ira ml lea of Portland, 
Ml It will be tern that the amount can- 
Ml bar* decrraaed to an> great rxlrat, 
aariM prit* baa not ailrrlall; ad vane- 
alk the laat twenty year*. 
Sr. John CaUta Ataveaa, the Portland 
amfaivi* t, baa pr*|iared preliminary plan* 
far a gynuiaalum at llrldgtou. Th« 
tmlldlag la to to 17 IM loaf aad M 
wide, t£a height of the walla being £ 
flwt aad Km atlnaa height 40 fact, ll 
will be aaa qt tba laaal gymaaalama la 
I Advertisement. 
I Httlnjc Ju• I ratanMd from |l<••ton, I 
itmlUlljr lailu my frtewt* «n<l p*(runa 
t«» tUU mjr rwm on 
WEDNESDAY, APRIL 20, 
*» «h*n I «hall opm a WW line of 
Spring ind Summer Millinery. 
MRS. J. R. BENNETT, 
MMfTII FA HI*. MAIftL 
Horses and Carriages. 
Maine, Wentern and Canada 
Home*, aluo Carriage* <»f nil 
kinda constantly on liand, and 
will mdl iim low aa the loweM, 
aa wo buy all our good* for 
npot rath, and will give our 
ruHtonient the benefit of low 
prieeM. Call and *ee ua In-fore 
baying* 
Norway, April 18, 1092. 
A. F. Andrews & Sons. 
SALESMEN 
-WANTED- 
TifUtlM lua^) ml M.«k Mmlf 
(mi'lmnnl i.«tr*>»u«~t I4LINI AIM 
k%pi:«NMPim. iwm im. 
F. W CHABK. Autruatn, M- 
A Revolution 
l« V»«tU| HmIiImi. 
» M KINi. »lil «rll Iter Hall «f •• I 
villa* »Uh h*»».|u«»wr« •( * J > fc 
••nil >k<if la lb* miiH <•/ U) 
I Ma f.rgH b mm M. 
HIRAM J. RAWSON, 
Hnw, Carriage and Ornamental Pon'tr, 
I*All* IIILL. MR 
Il«< •.< •)»»» I • l'«ui <**>■•> *1 ir>* on 'I 
rv U I «.-■ I rry« ff I I I.. !'•' I.I 11 f • 
ki»l* I 
EV 
SHOULD CALL 
AT THK MTOMK III' 
F. Q. ELLIOTT & CO., 
• b<l |Ih* j:m 4t t«rg«ln* im* l» In* 
I.flvrwl In < MlitriK »»<! (k>iiU' furnl«l»- 
lnft. 
If |ihi ««nl l«» I»UV (innIi il (lir 
14iH K>f |irU*« ••»«! Iittr tfw l»f(Ml 
•tml to •rln I frit*, (II In 
F. 0. ELLIOTT k CO.'S, 
133 UnIh Ml.. XarwHr, Hf. 
T« thr lion K«rl of ••ualr I •mmmimIumtt* »l I 
I lav | mMi ulilil.iH 
TW »l. olwlmi »f Ibii'iiry, rv 
•Mtllill) i»| "»««l Ital .i«ii|l*l bill* l» lit* 
I It »•«* I « .U14 fr ... |> ,,,r .,hm 
• I 
IU< %l»ur 111 lb. tir ..I I » .:• IhoMV bi 
Knalirl filU kf tW «ir of IC ilmn ><4rb 
Mil ''•! w>li ihu<t>i l» bHi#r m»»ni 
•lair IIk* |»«bllr 
W* Ikritluf* |T>|««I| |M«r ||m llutrl k<iu « 
••I I r<* I *» I wakr •» h rk»|r< »« *<•« •hall 
•!<■■» fut |hr IMbllr |uwl, 1*1 • • la 'latr laHtwl 
Ha 
H >«lHirf, tUrr*;, I-»l 
J II. Jr>>K. Hb.twi 
A. A J»A%K. f »l 
JilllX kU.li. lUilHiry 
«TATK of WAI*R 
aW'ITtMOtMNK.M _ 
Ibxr I ..f I ..aala «*•*!-•« 
111 »»*1.1 hi »l>*Mraaaral Harrk IMk, !•! 
||1I> Ihr f.ar«*.4a« |»|W..a. *allalaat..r* r«l 
km. kinu >-»• n"))*! •!»«» W*|«lill M" 
arr r*.a..ai.J-la. If I" • »■••• «»!• lhal iU « 
HM*t »l lh* * » ••»«»' II " ** 
la \ahnrr. *• T«a*»laf. tka arrraik-Ufaa! •»«•» 
Mil. al kt •( I" V W.. Ml 
t|^» inwl In ttow Vfc» r.^«U 
a-1 Im «all |»tltl-.a. laaa^-llakrlf ifWf •fcWfc 
aW-«. • Mi4a< •* IH* »»' lk*lf 
■ III ha ha.| •• raMiiwalral |aUa# 
la tkr tWIallt, m l Hrk a4hrf •#•••!*• 
Ukra la IW |-ra nlw aa Ik* « 
•Ml ja l*r U l II la faith, r Oll>l III", 
lhal a.41r* aaf Ihr llaar, pUr* Ml parfa.aa* of Ihr 
( iMnalHl<H>rrt' wHla< af.'Cr«al-l h«f1tr* •«• til 
aa-l inf|urilk<ii< lulrmlpl, In raaalaf 
MU"I<-1 air 41 I cllll"* aa I uf thla MM 
Uwwa in l» wr<rt| u|N>a lh* m|«||i> I Vika 
art ihr i-.waa aaf Akluin aa I <nil>4ry »ivl al-- 
p-*-4r-l u|i la Ihfw i.a>a!t* |><arr* la nrk uf aal 
I 
luaai, aa I |wl>ll<l«<l Ihi.- » > NMMf 
I* I ha 'ilorl IM».rnl a pr1atr.| a« 
Tan* la a*l-l I ••waif -I ilifurl, Ihr Inl .»f »«l I 
pal-Ik alUraaa. aa-l ra« h <if Ihr >4hrr I.-4I- I- 
la 
aalr. arf»r>l aal |-~*»>l. al IraM thirty .laaa l» 
ton- *«l I IIM ul aweile#. Im liar ra I llxl all 
pnMM aa-l »i>alMI»a» mm; Ihr a aa-l 
iikit 
«l>l<rar an I ilirar***,llu; Hi*t Utf, »hi 
Ihr |>raarr aI «al I |atl|l<«rn «hnahl aal la 
|T«lM 
AtfMf Al.linrT » AI'MTII.Ofk 
A|raarrv|-J ut *4hl I'rllU.-a lalOpltlnf I «H 
iWmii 
A ft i-at 4IJ»«TI AI"»TI*. I Wri 
fu Ihr lluMtiilt, ihr I -»art uf f'oaatj t .*al< 
•l<>nrr* faf Ik# I anaalf irf lllfiifl, Mllliil* 
la* Ira la Mi l liwalf al I'arta 
Mr. liar aaalaara aaf Ikr |..a n uf A »l..\r' 
hrllralaf lhal |-«al.lW ar*ra.||) na|«llM lhal 
• paiMb- war ha h» llal fr>na a (alal rt.iaiaaria. 
la#al lakntrlaara*r, a* «lii**r. aa l fiiatM 
llii-.<arfh Ihr laaWWa af ka laaarr. llai|b«M a*-l 
Nauafur-i. vU »wala V4. k. »• raJk-*l. la Ihr 
laal htaMi FMk Ihr I iHialT na<l arar ihr 
-Iwrllia.* h.-aar -I klaalrr llui-harl. la *aM 
lluaaaf<ar>l. Ihraa« laa Kaaafurl rail* Wr. Ihrr* 
tun. I«l*| aiallwftirl M a »>4r uf aakl tun a 
|4Hrl al «aar la-l aaaaal |.awa iwrllaf. -I«t (aril 
Ikia |Mir lliaanniib liarl lhal n>« wilt alra 
Ihr «al I r..aMr al faanrWlM raaaaralra.*, aa 
•air *wak haalhaw. aArralliaa aa yatwr la If Marat 
ai a« lira |ir-i»r fur a I aiiatf naa-l fpa* Aa 
•luarr I lllatf* la Haaifurl I alia 
Aa-luarr Mairk l'«h. W 
J. K AKKE«. I 
—>■< fa a 
KLIJAII r. MKPRI.L.) A„"u'.,ff 
kTATK of M IIMC 
HM'kTf <il illlulK, aa. 
Ilaaanlaaf I iiaali I uaMaiaaliaarra. l¥r«lrr »'• 
alun, I'Jl hrl I hjr al>u*araaaaarIII Marrk IMh. 
I Ml 
I I'llV Ihr f >rr(»la« |»tll|.aaa aa!Ufa>t"Tf ra 
I'trarr hail*l la*a rrrrlar-l lhal liar |villU.arr< 
ara- rv«|*aa»ll>lr. If |a llimilli. Ikallb*I aa«»|f 
I auMialcluaarra ami al tba Ahluarr lluaar la 
|«<la««ar illlaarr aa* |kr twralv f»aarth<l«y aaf Ma« 
aril, at Ira aaf llw rlark, A. I aa«l Ikraar iar> 
■«rl ilr» Ik* ra»ul» anlluarl la aal-1 prttttaaa. 
laaaar.ll.lrla aflrr ahkh alrw a krarlaf uf Ik* 
liertlre ae«flkrlf wMe**e*a will I* ha I al aaa«a* 
iaaa«rnlral I'Laa* la lh* «h lall/, aa-l aar. h lHw 
Mwiaaarv* laAra la Ik* |arraala*a aa Ikr I .laaiaal* 
r|*aa*fa akall Julp |ara.|arf lal N h farfrr 
llimilli. Ikal Hk« aal Ik* llal*. |»laa* a a. I 
l>aryaaa* uf Ik* I uaaaalMhtaH-ra' aiaallaa af.atraal 
l 
i» glara lai ail |»r«»aa aa-l ratyiwillaai lalrrrH 
al.bt ra a alia a allra|r.| naflfa «f aal I |*l>llaHi aa-l 
it Ikla.anlrr IhrrwHi lai la arra»>l u|>-aa Ihr laaint 
lirl Irika uf Ihr Taawaa af Aa.luarr. Ku«luir; 
III a aa fur I aa-l aUaa |»|*I )■ la tiara* a-ulala 
wax la rark af aai |.a«aa, aa-l iialiUakal ihrr* 
.rflaaaaraaiirli la Ikr 0«furl Ku>.>ral. a 
a*wa|«|«r frlalr.1 al I'arla la aahl I a.ualy aal 
otfaffal. Ik* Irrtaf ■•l-l |Nil>lh al»-H»«, aa l rark 
.al Ik* aiUarr a-4h**. Wa I* aaa-lr. arrial aa>l fual 
r-l, al kraal Ihlrlf -l«|a rr aai I llaa* uf ...•■*« 
laf. lat Ihr ra-l ikal all I»r».waa a a* I a aaryairali.aaa 
inai lk*a aa-l Ikrr* a|i|rar aa-l ahraa na*. II 
aaf Ikry kaia. trkf I « |.ra.. -ai .m 
...r>. 
akaauhl a.4 h* g raalr I 
A ntat A I. HkUT I Al aTI«.llrb 
A Irar raff u| aal-1 falMUna aa-l Orlrr al 
lanirt Uaraa. 
AfTMf ALIIKRT A. AI'lTIX.lUlk. 
mil l «r r«RM iJWTKrr" 
WIWML K<-»rll Hrt«r« of »rai»rr. in Ik 
liMrif irflllM Ml N*k »f ItilM, li|t III 
nuMl«atf->W*«I. Ikr twral* •!»» .. 
kmrawi, A. II. IM, a»lnnwVl li Ik*OiImp 
rrgt*4r? of itowla. Im4 ttt. M|* O nxinol d 
la*. I ha i»ilrn<f*«>l, • crrt tla |«i<rl of rral r4j| 
Lllli Ua l*ll>lUy* Ikrrru*. •Maatfl to smm 
lnitMOllMilUiaMr.al Mtl >MMf, a»*-«ll 
• I. «• lra>lla« lroa» IU* m«mi 
k! Hi»< kiWfrl, awl UxtuW-l r—**rij \»j sai l ki«k 
war, Miilkrrlr kr I.. II •(»» t «Mn 
1/ it) U« I »l fmm lUaortk Mtltedf Irj 
uixt .tf J.mUIi r«atalala< dm MM 
>rn. I« Ikr •» Ma. Alan a rot tall 
■Ufa aa I lot la in I .1 1.1.- 
al Ml-1 > »•< <<«ii»i. 'Hi » Ik at*# oI lilfkwa 
Ira-11 m I.. Ilattfori, r»Malala« .hit f..uMh a«n 
|^i |||# inf of «4( jurat,Inj |lw • 
pi«il«a taawfal to tST k 
a— UlM|i Mwri a»l wkaraai tk« mSNm 
of Mkl —k— kooa to»fc»m. a*w tk#r* 
torakr i«mn ml m tow* of to* 
WUMSOft. 
^^SURELY 
it will not pay for you to purchase a Drum before looking 
«t 
the goods just received, for we have just returned from mar- 
ket with an elegant line. Social bargains aru those selling 
at 15c, 25c, 37 l-2c, 50 and 75c. Besides these we hare a 
line of Fine Suitings Cotton Dres* Goods. 
China Pongees, at 12 l-2o. 
Bedford Cords, at 12 l-2c. 
Kndymion Cloth, 15c. 
Hosiory And Olovoa. 
We have an iinmenH* *toek iu this department, but we csll 
pjx'cial attention to our Ladim* Fast Black Ho*; at 25c, 
ginruntci-d to In* the U*«t for the price in the County and 
our 25c. gloves wrhieh are luiynius. 
Smiley Brothers, 
«/ 
1ST Rail 
Ohlldren Cry for Pitcher's Castorla. 
Vyy 
1892, Spring and Summer, 1892, 
Clothing and Furnishings, 
MR 
Men, Youths, Boys and Children. 
TW taHlafkl In I* t»l hni -4. FlM 
IM.rlMrnl ..f Ail |h# w»t i,in,|i< l» r,xrl|« 1*1 I >•«••»«« l> »»4r. Int uf 
<iwl Tk*«flrtint»l lollwr ««i|»n l«i k*< M^ml, will I* Im •„ j »l Ir*** «m kh 1.1I'T 
Of mi' k. ri<nt*»i»f«iit»» i«i«» *«««'■ *i«h wiiw, 
i||M It, II I 1, U. IS I I rullar* Vul Mi rrrrli I «f flW*, It «• 
Or ton bj M*ll Will f«rrli« tU- Mirn Ih »«rr «n I riialir tkl* IS* 
U•« «w>(tn«tl of 
I'UMm. f*r«l>Mi0, lltlt,!'«(•«. Hi ll ll»(«»i| I iMi 
itxriari'LLT, 
T. L. WEBB'S BLUE STOBE, 
Norway, ..... Maim*. 
Children Cry for Pitcher's Castorla. 
BEST ORGANS AND PIANOS 
FOR EASIEST PAYMENTS. 
11k W A II tMI.IN i O in>» „il r |i, rnit <nr »w •»( tl^lr f tin i* Org«n« 
•>r I'Uixm f,ir Ihrvr iiiiMitht, Ki»lu( ihr |MTM*n lilriujc full n|,|iort unity t<» t«**t It 
ilH,n,uKlilr In hit own l»<»in-. *u l rr'ura If Ik <l<»-« n<H l«,n<^r « ,nt ||. If ,- >n 
iluiir* to hlrr It until th* tggrrgtlr of rrnl |>n>l amount* to tlM* |»rW of tli«- ln«tru> 
iwnt, l| hi* property without furtlur pcvmrnt. Illu«tr«tr<l « tUlufu**, 
with nrt prior*, frrr. 
MASON ft HAMLIN ORGAN AND PIANO CO., 
BOSTON NEW YORK. CHICAGO. 
£pAMS°N' § 
Cough 
U ootnpoaod of puro and wholoaonio Initmllprta, and la tho moat mliahlo 
remedy tn tbo market for COUCH IS, COLDS and AHT1IM A 10c L Met* 
IT BEATS EM ALL ! 
DO YOU WANT A SHOE 
That It Solid ? 
That will Wear? 
That won't Break? 
That it tho mo»t durable and 
hence choapett ? 
J. F. PLUMMER, 
n k> nn> A PlawMtr, J 
SOUTH PARIS. 
BIG 
Cut in Prices by the Watch Companies 
A*U 
NOW IS THE TIME 
T>(H< (wl WaWhata or H#t» »« • »l f pre mt te*« Uui rttf *41 
( •II •»! ka.k M mj Irwla I <«• I «IU fit* 7«M prtiw w.«»f lUl IW 
k>WMt 
Watch, Clock and Jewelry Repairing, 
li b« |MVf* liM InlfUM twk. I MV kltr ilM »i I IdtrltM 
•• I rM 
frt )r«Mir wurt n«rt pnxiiiHir. 
VIVIAN \V. IIILLS, Jeweler and Optician, 
\orwa), Jlainr. 
Children Cry for Pitcher'® Cattorla. 
! BASE BALL GOODS,! 
t 
Hammock*, 
Hammock Strotchcr* and 
; Hope*, 
> Croquet Seta, 
; Fifthinq: Tackle, etc., 
; ara now roady for inspection at 
• SHURTLEFPS DRUG STORE, 
SOUTH PARIS, MAINS. 
For Sale on Easy Terms 
Tb« Hytma ram. 
Twa MltM trmm Pirl* Hill, Mirth Ht «f Ita 
Mt, •(■mil ritriw,«vtwli m»w 
lac |T»m raI t«r mtMw, • trrw la rM«ri|«, 
rwaaiajf brunt tkriMtfk IW mh, i-«ian<* l» 
•<wl t»l llralwr. IhUCMm* la fMr nwlWiee. 
TM« fans I* hiratwl mm M«1i la»l noKtilH 
a «(ilrn II I «lrw "1 Ik* MirriMi»nB( rweeUy M>1 
l< Wrll a>la|4rl l<W Mart (»ra 
Tkr MMf ka«la( at«« l«r M. a«4 ha mM 
M aara. w««M M U ra*|»M»«lkl* | kiUai far a 
lana a* f aara. f'rira ..a! • |l» 
far fall partk-aWr* a-klra**, 
WM. W. DINSMORE, 
I 
iranun' 
SPECffKHo.28 
■4 hhm> ■. >— *■■« ■■■» m «mm» n »■» 
w pMrMwawv aiMiiu co. 
Om WU1IM1 «4 late lm *■ T. 
i tmrr« iim rm mii «. 
> • tap li • Bulk M |ta> 
«ar».ttl| |M(IM ttn»« It kl 
HM 
1114*1. Oltofl. M* 
Twenty Running Ulcers! 
IH»I Mmi ».•«*( 
» '■» IWMtl tapaltUN ! 
KING'S SARSAPARILIi 
• Cur* »h«» 
PaiM! 
* % of Jto* iato MlMtti] 
MttMliif *• ♦•|'« •rkl t^M* 
|ii w^hwt « M"»«l •*" M 
r%l M 'In •««• iiiKWM 
I >«U M f *J% —I f rv Mm! m»» iU« 
till |«*«l )«ii UliMvf ft pmtmiml kaHt 
ywM aa ••• *•* ••• Imm4 ••< 
ImtWM f^«. Ml «i« lft|»n IftHi 
lift* ftkrir* I.I IW 4*1-4^ Mi' >*r Iferft I #«ft( 
)<•'< «■! Hi* Wg ••• lw»fti r> ftft>i I 
Itwn ftf»JM •»' -kr ♦ W # ■■ M 
^•4 •« •« «»♦ f Kmm'H hi |» M 
ft»M • •«# W» * m •» • Hm.mm 
llflMlftl VMUmiI f»ftrl Al tftHiHM 
.Mkmrn tm.fti < f«# 4lifttr I 04 mm* -wli ••« • • 
11*4 •• |r«to II •• »W *ttn» 4M 
• k* H nfj Ml •<•••<1 I lift** 
••ft- » • Ml* Mi IH tftM !•• ^Ifttf't 
M MM'tlU f M 
krf I* •»r»>«| M iwl «ft>l 
fc>W»> >1 l>wHn|>Xi I !»>• I «• 
■it »• ta Ki«( • 
Tho Monarch of Health! 
•■4 will 1 »U< x »!■■! »< K <• ail • W .«#•» 
Is • «*4» *•• 
// /<?/xT .. •. 
4 / / ct /* Lf <■ «- <- <*L~ 
J«», Vuw 
Ititr tf HIjmm 
r>w<M>' !.* «i». w. 
u*< l^aA(vv, 
Him < ««'•«!•«•'Mt u >• 1 •» I "t-nW 
»W» awtitfvM 
KING OF BLOOD PURIFIERS! 
»— •»• w •• >miM> 
KIM. HtMIII nor 
Mats' 
THIS COUPON IS 
I 
I* ►«>»■ M M >*«■>«■ I MIkr <«..«*• 
■f—y«l I to >■■.!»*»»« »i 
to T%• ••»• • ••A, *1 Ikt |M 
b(Mik< ii »!)»■ tu 
VI • l|Wr to tn*U IMt »HM «• ttt 
1*1 hi* fw to <*11 M H 
■hM |M»n >>«!■< |iwU 
»h tm rtut 
J r P*waMt »MMto. Uix.lKtlM 
i W I •» llri •. 
M \ Ii lowni M«Rk*»iu* 
* % R»4t. <A «|. 
V % "niWC i«l fin i..«!« 
Hr1«« A r»rrv. *'«• M I 1 MMil «*.*»!» 
A M Itrrrj, IHt(< i»i 
I ri»f» WtkbM lals Jtt'ltl.ii 
*'• > A A 
* Rkktrlt, M-l ilyOrlM H 
X I'tlK II 4r« lllMlli MllHUl ll«» 
ll»>>rto« A kf>«" Hvlni* 
W A r«ftor, yVul* »l « uNtowry 
MtVtl 
T L VtM'i Hw ton, I MMM 
r y A 41 IMMM 
w« I Ui*. Iltri*>r> 
mi>i« Hmh* (.«, Nnitoi* 
U M A«nl. MtitaMf 
lUalll A HUmII. Flarf urwwto,Mr 
MUl 
I K lti»n» A i«, urm«ito«. MaaU, ««r 
Him ft K tontaa. Mi;n»»rj 
• Ml nrHii 
A • Hm> iMtwtl II* 
art »tiu> 
t|*»l A Co li*« MrolUAlW 
II II UMl^ntoMtol* 
I W U*«. Ilirlvtn. uwmto. Fw«r 
AIM Itfto, *um4i mi totowr; 
mira at • iriu 
* r M*m. I<*m«« H»n ka»U«* 
trt iitlLl* 
I U ImiUltM, 
iiinxit 
J A (too. nnXnyiM. IWfM'. fmw 
■H41 
A A r » T«M|. iivwnl MtfrkM'Ua* I 
Jmm Iimu A t». umwi Mt» >*»lto 
M»«IIIIU> 
K3 I Iim AU. iMttnl MktIm II* 
»v ui 
J f Iwillxtfy,i«m mhiUiiwi,» 
J mm* toBNft. RmuA*. Afc.—. A AaMwn- 
• UT PUII 
A***Wi. A «►!!••, I try tMwta, A.-*. A toM 
L A *wm, IUrl«ti« 
C. H l*». rurvHiM, < KMn A f 
A J I mti< A «.• bMH« 
ui tii rust* 
M M IUtk*«v. »M>m V*fvta»UM 
bra <»>»». limn 
■ iru»< ii> 
C- U U—m. Ui 
■IIKU 
L H Hu\i«. immI Mm Am ito». 
H»«fj W rvt, OMMAl MwrltoUa 
MU4» 
B A Hwbtol A l». MMl lllMMto 
« « • > «. ■ • 
to. w llwuil, immiI H« 
K*ra nil* 
A L. UWTAl 
>r»MM ■»»■*■« 
South Paris. 
i Pianos and Organs, 
Piano Stools, 
Covers 
Instruction Books. 
-AT- 
Reasonable Prices. 
flUS. 
BILIOUS Mrf ikWWS 
■—1■*? 
" 'rr J*. "
«*»—**". » a«M. ■'« * *»•' ...... I | 
rv«» «•' 
Hit*. •• I- 
IliloW 
• «4l--r. ml 
W<». '• ■ k l
r... 
l<«t ■ It m *1«4 
talftftlet* Im 
■ ■«» • iil'l.n 
I I. 
We 
A eaw«lM I4>< 
*)<««•. Ir»le 
wwi 'I I 
!• *•» .rf inllellMt. 
law Ml. I 
r 
» v >..M.y i<ttw 
I I- I llaa.1, 
•• m« •»» •« 
m«h llata Inal 
•> .1-. U .I..** |« 
e«i Iktae 
^ lb a ia*^UI*l at 
■ I* 't. rv I a 
->U »« k« « lUa 
|i<a 
V'«'*i«a 
A M Kl Ml 
* «f l*s |«k, Jtwj 
l«i 
•-a \ll.l • 
tf |. I 
• 
II IH, H mj 
l*.li tM m r» 
Um> la.Hi 
I U». faM |»vaN 
■ (a- f 
.1 > | 
—1a We • *ai 
I# 
^■aaa ( 
«t I. 
i. aa 
M K I I.MX u.|t 
—'rv^ »» <1 li- 
H -»ii» ^  
\ » 
It ^ n « a 
If 4mm\m9 
4m Ml 
»» I B 
rttli %m «• •>»! 
• Ml# r»* 
H H. MAY * 
SON. Poftttaa*. 
M. 
sb^-tStJu^. 
rrrat£f 
c<VB :aVV* 
U»u th« Sortt. 
HWWW'!! Vi c.u"l': 
:■;••• ^:^.avv5gtta»| 
, Do You See 
THE POrtTT 
ALTHOUCH 
Originated by an Old Family 
Physician in 1810, Johnson's 
Anodyne Liniment could 
not have survived for over 
eighty years unless it pos* 
sesses extraordinary merit. 
f«r INTERNAL UTkNNAL USE. 
JOHNSON'S 
Anodyne Liniment 
Every MotlSrJSSVsSsS 
few »--> W fv»t. «—• TV. Mr k taM 
■»« v—. «■ < «*• •«. » <■> < *%rnm NM 
»o ■<« «»«» ■ aa» ■ «--4 «i«w 
•w- > • .. • « riK ■ »kl 
'1-1 lm» t • >«•*»• « t IU, > m ■ l«i 
SALESMEN WANTED! 
I — »l tfca Itw WW I f-»f It.wl. twt|H 
•« « |D| ^nr«n » »«i«n t»l •« > 
»■■■>» ■» • aMfll I■ iMIfrtMM *• 
lik-lrtur* HiiImm «a«tl< » araa-l %f*lt '•* 
• 'WmIIm* *1 
R. G. CHASE 4 CO., 
23 Pemberton Sq. Boston. Mats. 
Doors, Windows and Blinds, 
AT— 
C. L. Hathaway'8, 
NORWAY. 
DO YOU 
WANT 
A NEW 
PIANO 
*r Utlh**IUtlfc4tW I'n u."!** th* 
Ivers tc Pond 
PIANO 
ts* flu*-.' * >1 i.!"*'. r«-iU(4# la th« world 
Flrr tvral* ia>< u-«oa ua»d la 
Umw> UA.J 
Call *l <>ur aixl runilM Um 90m 
Holt Mop ahkh |<i*jhm tr\>m w*r 
•klk (ini'tliii u ml. I O-akra Um» iMud- 
lt»la t«. • I '<■•« A *uid*r- 
fji in nan ■ 
W. J WHEELER, 
kualk CvK Niitk 
SAW MILLS, 
ENGINES, 
Imprtwd Variabk Friction Food. 
rr !£irS2rA. B. FarquharCo., 
rou. ra. 
% j—ialilnlai m€ 
C«r«mm i» Ithi tw Mm J»if> d 
rratate ht ik* 1 wnly «f (MM, I 4tJI all M 
paMtr Miiw* ~a ik* •l\lk -tof a# M»l 
•»u M MM arlart. r.a, •• Um f'l"' "• •> 
Ibm MM IlUa a»l HHinl, wMrfe< har W- 1 ~aa«. 
la umi, k»l m (*• 
um* al M« »».«*•» la Mil b U« 1 iii >im km 
— rail**. > 11« mm fcMra a* totaaavaM*. 
«• M» ,•*< taaaty im4, lua.w WaM t»fU a a* I BniM, ——« • Wat M» 
ar taa. aril «<Mal Ma Mat, mm** aa4 W -J=- —*—»• i 
It t. SACOB. AAw. | 
»«. M.-4 ll«k 
l«l IUIU wont fM m iiiM to wtf 
(M U*t Mw« rnn Un km u—fcul M(|kl mM
Itm Imb * Ik* ptanl 
Ur.mtr aMtac ««tW» l*Ur I * 
iltirtlot Ow-tMif w ■» m tted * 
HkMii l«»UNi win to • 
R* 
[ b IW < Mil 
H» Mi-IIImImM Ii>»> 
IJtetolfc* I 
WinCim 
Ma. M—A 4(1M» 
Prom IK* Mun wktob nwi|wtbomum 
of aa art 1.la of ftaal »trj popular (I lUMffc 
cuuuur*. .• ftrunlamay botoado 
lilt A eoraaM rfnt 
(kit > brtch t t^n toaa* to U* 
to MUnK. 
till Haaa aa IMa 4im*i UMft 
Ull l-AMMln to Aato. 
nil I AitMhl Mri 
1114 4 kMk4 «l»a4M iUf 
A plan IM «m fiNti) to toa*o • dnoaa 
r»J pJUBMOatt I IMll •VAJAlillnt 
uf U* vbult to A. a fMirtk bo II. a with to 
C an^aa H|bU In 0 I lift fwuad | 
bfct Marll; w bm; lafl w | bail Ml to 
U C« ;«• upUlo la m •Iff 
Ma Cmmmmt4 ki|M 
la (MrkMa* M ia w>» 
la ■! ■» f. aa« to <!«■•> 
la (haa4ar Ml to IMil 
la f«r(W. M to Mil 
la MMkr. M la Mnr. 
la |«alM*r. M to *og. 
UwWillr vm !>■« wuh 
1*4 tolas to «tow I** MH4 
ft*. M-lf«a*rtoal talfwa 
My *M«to. ill hi mill of M Mtor« to I 
mnto«« i*;im 
My la L II at. ll H II to a Mroag ooi* 
lion 
M» IV A • 1 H 3* app*rHto* 
Mr IH K 1 ST. 1 « to akillrd. 
My M. 1 9 V r U • aaiall MUtorl 
My 11 I. *> 17 to mi ahbrov tolto* 
My II It la a praaotk 
Ma. M* -t^MN m4 Half Him, 
I Trtala of apoaii 1 Ah oak mm! 1 A 
iimI* i M J Ttanglo 
I ltoiwl My faia • A a aalrlifMt 
•all I A largo > mt 1 A girl a mm a 
MUM 1 A »ttor 
M* Ml.-A RMMtoto 
ArfM I *• bill* of 
• •••• ommI a kiaduf portable 
• •••• rbMr. a riwyiU ptoal 
Kn>«tii| lM Ibo Kwl la 
itM part of a aiMr 
ro» t« pll'a* |)u«« la dart mm. a 
pronoao toil of a hinl. a piratw mIj* 
(«■ a smail raptll# wtinMl an oacia 
mat in* I* ligbt 
Ma. M.-l)MarHalM» 
L IbUal a r*lla*ry artirW tal toavo a 
MM 
1 I'art of a attp aul toatr a tm 
& A frail ami laato a plaro fur nllk to 
graaaL 
4 TV> real wxl Im«» to MlipUn 
1 A tomiMi «<Ml«f mhI laaro a largo 
••10. 
Ma. M>Haa«l4i«a4 
Wbaa la aruralgta to tbo far* 111* tba 
aMMrt moary tkaa|*n* 
Why M a <tood4*('a tail llk*aln* arfoo 
llf riod' 
Why la a aohtomati Ilk* a boob* 
Wky to ll M for ail imi *mI tnmn to 
Ma»o Mai om rout* 
H'baa 4* Mmbaa Uiaoo M^tf to na4i 
lktma>l«« uaaful* 
M M* may a nan to aafci i« la traly la 
alna<« of hi* ago' 
If a oai aaa Mia a^aMor-la to* to prtoua 
a Mat lot tor would tr uaa>« 
Oaaaa aa4 Iaanaia 
(t la lb* wall <tlgf»r »Mo Mao to |tl do*a 
to baamooa 
la it <|tt it* ngbt to rail aa ax part oar* 
Maa a flrat c toao artilior* 
A forgar fr^uoutly (it* a hMik a Ua>l 
Tbo »« y ah« co«i Ma t Am! Mia aiatok 
want to ImI la Ibo iUrk 
Thf family ino ram auk Mo ilfioadal oa 
for huarl 
OaooftMo MMMt faaa immitig of onrapa 
ttoao la vakbiag otMat p~vW aurL toil 
on It o f «rrnvan ran Ball It (a*y 
l.taruai ngilaaoo la tbo prtoo at mm mm 
brail* 
fc*y la lk« ••■Ml**. 
No ?* — A IhMMKtil 
A i 
t U I 
r k a 11 i* 
A T I 
B 
No 71 —A Ctuuotl* Cup 
No n in 
II*. *to fAMB »M U kNMk 
li«fcl«* Ibrv^L Ik* WotedVaa* ill Ur iwutl 
iKkl. 
I* th* W«1« Oft I thai I MM tr**4 4>»a* 
* u 11«4 mt m*im »n(ki 
No I ArUImM 
L M Vum. ikUUixl t C«n|iMl Wul 
my I Jt'iM* (iraktw, M«n<ui« o/ Mucl 
h* « Ailniinl i. -t 111*4* (Urtli 
\>1«* I >it John HMilftllW I Cb*r 
tiwf lUjvl I A Bnaa I Hlr WlllUm 
WoJUc* 10 Hir rr*acto Oroko II twr 
W»JUf lUiri^h II Karl of 
No — Pictorial l*uul* Octroi 1*4 
t«r»—lluiUad Knwi I (a I*—Tlowihjr T>% 
l'ro»*u»vi»-1 Mlttiraa X IU;> 
l>rt 3 Vmllup 4 Uolluak % Tbooui 
I CklMa I Sk«lv«t 
No M —Hnwr* tii'l Half fejuar* 
I ttkKK li U L ( 
0 H A I* K A K R A 
LATIIK VKT 
K P II O D LA 
HKKOI V 
No M — KuiitnMik Al Aoimal* lUmaCor 
Hurt** UmmI. Krtnin* 
Noi «i-llt«Mr» Author# IM|.lo**lt 
AMrvti IUIm IWni Hack Ion 
Mothrr*. If yotir tm)i route In lam* 
from their (inirt, hithf la Johuaoa'a 
AihiIjiw IJilmtl. 
A man'* contempt for • inqiiHU U 
«mikIb(I«i| villi pity fur the other 
MIni. 
Manx |M«»it|« who IbnnirlTM on 
their >Je» IiLmI would l» far hi|>|>lrr 
with |»«r» lil.xwi hut, wlill* »» I1DWH 
»hooae ..«r aureatur*. fortunately l»jr the 
u«r of Am't SarM|«rUU, we na trans- 
mit pure hliwd to our posterity. 
To keep apple* from dararlag put 
tbem la a cool place— where there la a 
Urge fatnll) of chllilrea. 
I KT Ml. KIIOW YOI 
what • aatla* I hate made during the 
paat vewr h» baiac lutrown dortor. I.aat 
tair I |uU out i!»i.i*» for do*u>ra and 
their medk-loe; thla tear I paid out U 00 
for ala hut I lea of Kulphur Hitter*, ami 
thejr haw kept health la my whole fam- 
ily.—* harlea king. Temple Hi., Buatou. 
for three weefca I wu aulh-rtag from 
a aetere cold la my head, accuoipaalad 
by a uaia la my lempiaa. Kly'a Craam 
Balm waa reewmeodad to me. After 
aaly all appilaalieoe of the lata wry 
imra of air cald waa uamnd.—Haary 
C. Clark, Saw York Affralaar'a Oflka. 
HOMEMAKERS1 COLUMN. 
KITCHIN MORALITY, 
HT KI.XI All IIIKLTtlX. 
"tlmnllttra* u Mil to fudllnraa," U 
oft awl jrt U In (midliv, If prac- 
tice! at all, brcootra a nirir « milng 
rUMlliiNi. Ifthlngalook ordrrly anil 
thrra arr on had odor* to a«ij(Kr*i r*ll, 
ther* U A If Ml I* fart too on 
Ih* fai« aimI mlolrut Ih thr allll*t« of 
thoM brld rra|<oii*lt>lr. Wl, In mmm of 
tlw Moat orderly, moat prr*rnlatd«' 
ImniwImiMi thrrr la not a thorwiKh |»urt- 
«jr. It la the old atory of managing to 
krrp u|> a fair rrpuUtW»n tliat, until 
mum •udtlrn rip»*urr ordltaatri romca, 
rrtnli ihr f«Hil rharartrr that haa lain 
In aratmtli for half a lifetime \» thr 
kltihrn It In thr household, the founda- 
tlon to health, nhlrh la thr rral family 
wraith. It la aril to to look thrre flrat 
for the Jrk) II and Mr. Ilyilr eh irat trr. 
Ilrrr In thla nltf, painted or oiled «ihm|. 
mi hoi with thr ratlTi at thr aide of thr 
fooklng-tnldr, arrwa a nr«t rontrtvancr. 
It look* «• II uliat U Inaklr* MMIng 
thr cotrr, tlirrr la mrnlrd thr ••III 
(•all, or a* thr country pr«»plr air, thr 
"dlah of orta.** Thla plan haa l»-m dr> 
to aatr atepa, but dor« It aatr 
• hat la hHtrr, thr hralth? To Ni aurr 
It aatra going out ofdi'ir* to thr awlll* 
tnl> inorr than oner nr talrr a nrrk; 
hut thr p«|| la emptied and netrr <aa»l»- 
il, and twm« fouled la a ikiw lit- 
tlr aii<hjr thr thought or «u- 
admit**— a tlrulent hrrrdrr of pratl* 
Irnt grrma of all nil. 
lilt a of aoup, honra, dec*red rahhagr 
Iravra, n4tlu( nrlery ami hiiu<-r, greaar 
and a|i|>lr paring*. a trrltahlr wlt<h« «' 
«auldrou of |«»la»n. All of thr*r, rat It 
ami r\rr\ onr. alnnild t>r lakrn front thr 
kltiheu dally If onr aimld lia»r thrlr 
kltt hen a* purr a* It look*. 
How I* It In I In- IMM • loaet * llrrr 
thr i|urrn haa ntokly-im>uthri| j«ra of 
half-uaed HI*. ai*rin«l«<l> « and phklea, 
and ahrfl »hr uara out thr Irutlng*. *!»«• 
«III drag them out, and hrrr and there 
thr IMng max of tilth In lltr lilur fun- 
gua will adlirrr, only a few partlilr*. 
Mil r\rn one I* iimi mini 
ll<>« (• that u*ual den of dl*or<ter un- 
il»r tin- ilnk? If one I* content with llie 
ileal! IMllnl iMitalde, thrjr Will look 
no further ; and If the* do, wh«t g> im* 
of illu»r till thrr tlnd lurking IliWf 
Ikli |>Imv ih»ukl W thoroughly »i«h' 
•■*1 owl Innm rrark ind cttiU with 
MrM|, h<4 •■ik it leu*t » week. 
No kettlf, haki»gdl*h or griddle •hould 
rrrr t«r art or hung ln*lde until thor- 
oughly anlinl. 
Il» 'Ink look* Iran, l«lt I* It? I* the 
till !h «*i »<> huib! Pm 
the whl*k-hroom u*eal to trnih out th« 
thr nirtirlt look • Iran and white, or do 
ea«h l«">k gr»y and »t» they *M|<pery to 
lie t"«l b 
I toe* the uilalreaa of the l»ou*e wh« 
CM arrange a crutrr|d*ve of fluarrt for 
the dining laMe with •Kill al»no*l |m»- 
fea*loiial, kr><>«» tlul a •Mm* dl*h « loth, 
• ink «loth or whUk-broom In her kllt'li- 
en endangera tlie life of eitli one of 
lief houaefndd* 
A* *he *11* «t tl»e |tlano or |>Un« Iter 
ne*t fraftjr gown, •!••• eier «juen 
• lietlier tl»e altik ilraln |>l|«- !• e«« r 
rhan*ed other than liy tlie ru«h of dl*h- 
• itrr tho(i«|h It* lt| *lie tell* 
llkldv, or colored l»«h, the daugvr of 
illoaliif irfitaMnlrlitl* nr lilt* of rag 
entering tlie tdpr, for that fur in* oh- 
•irutlU»n. ami oh*tru«1 k*»«> may mean a 
•>ur»ted |>i|<e; Irakru i>l|«-« mean a 
(•lumber'* lull; an<! a »kil!«-d eui|>l«ja'« 
Hill iihan* lr*. roonrj for *howy luau- 
rlea, 
I'.ut minr time* fr<<m l*« k of edu« •• 
lion in« lady doe* not know the natural 
«heml« al ailion of ll»e varlou* liquid* 
that run through tlie kllilteu *lnk make* 
a dialing <>n tlie in*Ule of I lie |>l|*e, odor- 
Ira*. I'ul mo*| >l*-a>l I a In lla |ni|*«mmh4* 
l«ro|#rtle* »Im noultl ohje«i to hating 
t«-ai»-w«t<r or union-water |»mm| 
through tlie *|nk '«v»Uw lla disagree- 
able *me|| might |«-tirtrale eaeu to tlie 
mi ml |>m Im t* of tlie |>arlor. To • alt 
Ulilll <•«>«- ha* detected trouble I* >t 
wl*e; It I* tlien often loo late |o remnlr 
tlie e>II. To a a old etru the ap|>e«ran«e 
••f e%II I* alwat* »l*e. 
||ou*« hold ammonia for dally u*e and 
«<o|>|«eraa for weekl) u*e *hould coi»- 
• ld« re»| »m<>ng the regular anl m-»-e** try 
etj»n*e*. lM*h|>an*. «lolli* an I bru*lie* 
•Ih>uI«I l» itemed dill) In aud* of mmii 
with a te**|MM«nful of ammoidi to en fi 
two iju<rta of water \ handled dUli- 
loth or a |»alr of rusher glote* i»ie**r«e* 
(lie hand* from ronlaii with Ihl* *trong 
•olutlon Till* ammonia!**! water, when 
;-•urr.l through t Ik- altik lKl|»« k'i|i UK 
|«l|w« jKir*. 
» iimt * «tt k atrong Miluil >n of n»J»- 
!• r«» • of o>t-|»-raa Ik a (•lion 
of tml||li{ » lirr •III nMiil»|rtr ihr |>u- 
rlf\ log |>n>ir««. All IhU I* 
ilxiufh tltr |ilum'«r inn lii«r 
Ihr l-r*| of nvxtrru jr«|»« In Ihr plpr* 
Without i!>»■. ira *■ Iptm urtlaa Ike k 
of lra|>* <• t foulilt a* HrII a* tin* |ilj»« 
ibOTf. 
Unr «••iniii lol.l tltr writer a nurl ac- 
« Unit that Ii4|>|«-r>e>t In h«-r hou*rkrr|»- 
l«( "I thought I mHlM IH»t (l»f 
*•; I mimiM i|o hrtghtrr thing thin 
that. My ,.1,-. •rrnirtl foul, *lxt a* fir 
iknil II I Itilllil rrtii It. frit •|l|.|*ft 
• n<l jfr»*«jr. 'Ilut,'mi* I to mi*r|f, 
"|>lrttt | nf aoa|i ought to »|i|| <Hlt the 
gr»-aar. ainl liot |a»Uah ill*«o||r* gri«.r 
ll»«l lllikr* ao | will uw> th« |«>t- 
♦•h whkh I Ititr, Inilmliif Inning injc 
l«r •. *hl" h I hair n«K ; I will tir rt-o- 
notllli ll Ni | <t|«Mil | r«| IIM |«>ta*li III! 
|«>Un-<l ilowil alowll, IInI *11 arrt||ii| go. 
ing hi II, amJ I rijir«tr*l to tlml In a frw 
bIdhN that I hail w««hri| Ih'i*'* |'li» * 
clean. All at on.-r inr |»»ti*h Milull-ni 
i*aM-tl to run off in<t tnv «a« full 
an«l tlx* laat •toml In tIk i|r|in>o|iw In 
thr link at IIm- mouth of tin- |»t|«r. I 
iikiIiI not linaglnr alul ha«l rlo/^n| thr 
|>i|« hilt I art mi |iall of hot solution 
■town arv>l went to tlml a l<mf, rtrtlblr 
•llt-k I lint to run down Into thr pl|»r If 
it I. ggnl M Inn I « a I !••• Ik If.' 
• I.r Hq«|Uat thr inoulh lkl(kMll|i I 
ilUl bot *toji lo think, hut trinl to run 
ilir *tlik (town fin* |ili4*. Si mil ll atUik; 
I o>uM not to«il It ilomi llir |.||ir |U) 
further, ami Ihr |Uiul«l at tin* |o|i. a* ll 
iimlral, lavimr furv] mip! I hail 
llfrrallv I'arkril llir whole |rii|(lll of tint 
|i||m> aiili liaril aiiap.** 
>hr waa alwaja |»rou>i of In r •kill In 
making lirr own hml mm|i ami moMIng 
It iiUaljr. Ilowwrtwn laiighrnl. hlnr" 
hrr |>l|ira wrrr lakrn out ami Ihr *«m|i 
rnuoinl. twin* not e«-onoinl«rtl on rwf»> 
|*raa. Iltrrr arr mmouilr* wtiUh |»nnr 
r«(Ual to ritrat agam-ra. 
HAIR PINS 
The* rttrnlltli of «rf» f> minim- 
InIM might liatr a rlia|>trr all to thrm- 
Ml urliHlt iiv tlirir at*I or* 
in limitation In thr* ilijfi. 
No woman limit to tw ihU (hat with 
a hairpin •>»•* ran do nmrr than with 
am four tool* that ever went to thr fit- 
Mag u|Mtf a masculine kit. an«t that M 
the otlur liainl ilif i-an loae Mtorr of 
tbr*r •llmlnutlar Ja« k-at-all-u«« a In a 
|arl\rm<iulh than kit ronaldrrahle »um 
of iiln-mom-y can rrThat l« trm\ 
at lea«t If »Im" n«ra any of the tlner pin* 
now mi latUhlv ilWplayrtl. The olil< 
fashioned, thluly-laci|t*rred, wire hair- 
pin h«>m«-lv, hnt oh. mi u*eful I* 
ln( rtimilnl out br the morr dnnrilltr 
ahell halr-plna, ami tho«e nf allarr ami 
fukl, ami the caxnhlnatloua of abell ami 
metal. Mime of which aw atuddrd with 
prerlou* «tonea. ami othera with Imita- 
tion. 
It »-a I a hrll plna are et|*n*lte, r anting 
In from 91.AO to f.i each according 
toili*. Th» Iwlltr of tin* tortol** fur- 
dIiIih ill* l»ar, amber-tinted ahrll from 
w tilth thr ttnrr grade* arr made, ami 
thr mm|»arallve ararrlty of tlir anlnul 
ami thr coat of fin** workmanship that 
goea to tlir rutting ami t art lug. will al- 
waya krrt> thr prtcea up. In the i»*< l- 
ml jilna there la Hirrrl; anjr limit In 
t»rloe, whl<h loouota rapidly lato thr 
the hundred* wlirn prrvlooa atonra arr 
adilnl. Itut between the two-pat kagra- 
f»r-t brew-cent a wire lulr-plna ami the 
dlamooai-atudded (old onea al pn 
a piece there arw many and dlvrra »arte- 
tlea. Mine verv Ineipa'nalt e. a* the Imita- 
tion • hrll and amber plna, which coat 
from 1ft jr rent a ■ doarn to eight anl ten 
centa apiece. Tlieae turn dark ami otw- 
qae after M*ne time of wearing, but i«e- 
3:halr pln«, they uatulljr loae them- area heforw they have tlma to larotM 
too obfloualf unreal. 
Mlaa I'arloa aajra the beat tin tor 
brand tint la eight and a half lacfcaa 
Ipu. four and n lull wide tad three 
daay. 
ONI WOMAN'S 9CHIMI. 
(C%kt|*TrtbtM) 
TV boy In lb* M-cond flat bM friend*, 
iwl hf iikI bU fritmti nuke m much 
noli* thai they ktfp the baby la tha 
flr»t flat awake. 
(«MiM<«|uriiily the mother of the babjr 
la lb* Hr«l flat maile complaint a to lb* 
pw|i|« In the mtoikI flat, and thai avail* 
In* nothing at all •lu«lk»t deeply to 
dartae aome war of at»pl>lag the racket. 
And a* »be debated with beraelf there 
waa a rattle a bo re hrr head aa aome ona 
rang the doorbell uf the aevond flat, 
and looking up, ahe iaa that the door- 
bell wire ran through the corner of the 
room ahe waa In. 
There waa a l|«>k of triumph on tier 
fa/-e u ibo fni <nit « cane with a »mr»e I 
ha mile and aat down lo await develop- 
ment a. 
The neit time thai lite Imjr aUnetrM 
to jum|i oter Ibe dining room table atie 
booked the nne on tlie wire and gave It 
a jerk. The nolae rea*ed and aome man 
cam* don a lo the door. 
There wa* evldeutlr a consultation 
wbrn he went hack, ami It waa fully I" 
minute* before tlie hoy and hla friend* 
ataried In for another game of "tag.** 
M heu they did the little wouian In the 
flat lie low gave the cane another lerk, 
aud tlierf wa* anoilier trip to the door. 
Ili> |" «ij,|r ||| tin* w olid (1 «t *ermed 
troubM when the man cim* luck, and 
after a council of war, lie crept ipiletly 
down the atalra agala ami wilted Ju«t 
ln*He tl»e door, while the otliera took 
position* at the top of the *talr* where 
Ilirt mum mt inr tun 
frn »r Aflrrn mlnulH llrnl lh*tn *11, 
•mi nltli lb* trntark, "Writ, I *n*«« 
III* an* not r >niln( tuck," It* 
•l*rlH uiiUm* iUIi*. .\« !•** «ll I •«' lli* 
hoi'a «|>lrila o»*tvani* liIiii again, •ml 
lir (of • w ar-wli.*>|i m<| trl*i| to turn 
h*iHl«|>rtn(. 
TH* Hill* «ixn<4 In III* Hit l»tow 
|ir«ni|>lljr J*rk*<l Iiinr again, III* 1*11 
tlnkN, ami tli* in«n on tin* atalra ru«h- 
nl ilnan, llirrw thf il«»or i<|»n, ami 
• tia**«l a tmr «Im> h«|i|>fiinl 10 
|M l.. f ■ || N k 
"I C1'**** Itlllll «r|||f II,** h* mM, 
• Ihii Im* Hnnwd all lull of hrralh. "IM 
ha»* Ik'knl llial lm\ If I nmM liai* 
i*au<til lilin." 
"<hi(ht In h«tf Juni|«l on Mm wllh 
holh IM,M hM Iw Uf *l*» (Mil* lh* 
n<>l*r, *u<i «a lir lrt*»l to llluitrat* Ha 
rr«i«rk* Hi* lllll* wointn lit ttw lt«l !»• 
low |>nll'*<l Itie r«M t(il«. 
Pier* w aa a w III avnniM* tlown Ihr 
atalra, an<l two m*n «i«ri«>l arotiml th* 
IIm k in iiiit»*mii tftrscttaaa II lm Um » 
riiiif Inrli one i»f llt*ni ra|'|>*it oq the 
il.x.r of it* Hill* noiniii'i ft it 
"I U i »oi.r |>aiil<>u." Ih- »»l'l «<»urtr< 
ou*l j. "Il«»* inu nolli-nl anilliluiC 
wrong aroiitiil li« rr liMilgtil »" 
"W br, im," Muru<<il |ilr laaulljr, 
"lllf i|inrlir||-M 
"|Vi iihi know wlio'a doing It*** It* In- 
ltmi|4nl 
"rU*ho» u|»«l •!•* r*|illn|. "Il* 
l»I • % a (.»4 l»« 11 or MMiirlhlii^ au I ahak** 
Iti* Ihhiw mi thai tie ring* >11 'l»r hrlt* 
In aitilltlon lo waking "I' mi I««l»y." 
I Ih- hot Imi I **> IkiIii now. 
Ml MAO WORKEO IN HIH YORK. 
Il< ti«<1 l*rn fortunate In til* |>l*nllng 
ami the iali of (In* liouae till M til tit 
ohm* In lu Hi* kit* twn lir* ami *<t lila 
hre«kfa«t. 
"I feet mi |»>«|||on k**nl», madam," Ii* 
• all In atwilogetk ||'I|*« 
"i Hi, i|o»'t iii-niton It,*" »li* rr|>ll*i| 
kill ll». 
"IW ill h«if iiur u|m ami >lo*na. I 
• il||.«>.f \»nt ti«V* aulknl umirlllllfl In 
tour im 
11** I'Miknl *1 h»r tr|i(Mrhfullf •• •h*- 
ui<l I*nfi|«, 
"iltilam," Iw *aM vllh |4M», "Mill 
U*t iikmiiIi I f»ri! « ||fr |Hitiilon la 
\ ••rk W*, mutant, • |*i*ltlon «til> h 
hit* uMillnunl not out* daring 
tut llfr, tint timing that »l my ehlMrvti 
sn l (ith-lililMmi, If I i|r«ir»t |i» rrtiln 
■ n l transmit It to Ibem." 
M i IM jn i hivt HP Mm *«kr»i 
"llf|-HI«», llll<Uni, i«'lii|«-lln| 
tin- to |ti«' |H»ktW>u *«■ |« rm»ii«*nt. I»ut 
llif mvliiii »rr» nut «j'itl In tin- ill*- 
Idirtrinriili In Ullltirni u|»m my •tyl<* <>f 
ll»l«*." 
■Mil I nk," •hi' *piitnf**l. •'»»i»«*»ti«t 
I'lrfi.iinr h* Iter 1'lrnt ItlUlakr. "what 
iMir |x>«ltl«in « 
"tVrtalnltr, mvlia; twin* « \r» 
\ nrUr I •iiiwiff ••|i«hi»I of It. It 
«it mlWtur nf fun I* f<ir Ibn 
tl<>'i nf tli* t.rant iii<>uuiii'-iit.'* 
| ll<> munif l lil* in *»l, mi I tin* U<It 
• rut Mff mi'l vii itnwn In tlf forotr 
ti» think—H%. 
ON THE BRIQMTON COACH 
II \rthur "IV Uu I Iw-rr In Kng* 
IiimI Ii Wiirf frrtil* thm In AMMrtM*" 
Mi** fx (ltd ? % * v>fk 
■ ii.•• m 
l^»nl \rtlnir -••Why, I hit* «tu tur- 
nip* hrir mi Ur(f n»u oml I n.»t grt mt 
tlit>i a «ntrr 
Ml** Vnilnirl'f " n«»t rr«n*rk- 
• Mr III %••«* \oikl liaf frMjnrutlf 
irrll t«u |«illi-rlllrl| a*lrr|i OH nil* Ih*«|. 
IU.«t«»nt «lt. 
I *«•* «tI* rn«l *11 • \i>t taltrr* tln-rr • 
• «lll. Hif Inmlik ofirn heg'n* at 
il«*.,tli In tli 11 «•» 
||o! TratHler, Ului Hwlwiw'* |>lll* 
With >«M|. 
1 iki i**n't lirlp fxrllng Mirff fur til# 
|.rrtty girl <ilt.ini.rrt~ anmbrr Mi,.* 
mtiilr t.«ii ner» *1111 ilrigl*. 
Ilaftir fiHplT « It Ii JkIiiimmi* \ii«N|tiie 
I M .1. ||M nMl Ii .i>I ii.^ii HI t 
m-ruiug, fur |il«>«ir.*v. 
"Wlnt I* imir Met of lii|i|iliir*«*" 
"Nuttliug lo "l" III I lot* of t III! to I ill It 
In." 
w Ik Ii tin* M |I|I I* atrophiaI. or chilli- 
hal<l, ihi |>r* |>ir ition will rv*torr llr 
hair; In nil wlbar i-i«*«, tlill'* ihir |(r- 
u*«rr will atari i (m«th. 
Mr. Ifcvk II ill —"i»«»o.| iflKtiwu, \|l** 
AMti; going fofataalk* I ho|w> I III It 
Mvwipaaj » "i MIm Imvi MYwi 
Ihntor sargrnt uu »r inn«t iUiii 
**alk with •ollii* otij-ii atil I *u|*|>t»*r 
you will »u«*tri the |>ir|»»«r," 
|n*taut rvlkf fur croup hy u*lug John- 
Min Ano.tuH- UiiliiK-nt. Intrrually a* 
«rll H«StM■ tilt. 
"I'll Join )<«u lu a inluutr," I* wlitl 
lllf mllllalrr •■ail to I Ik* i<oU|>I«* w |h> 
• rr* vailing to fir m «rrl«-x|. 
MAX1 N'KW IDK.t* 
111 tlie tmm* nirv of It t-Mriili, 
•ihI Imin to treat th«-m. »n<l imnr hint* 
• »f tallie to tlie <Wk Mill I* flMIIMl III l>r. 
haiifm»nn'a M<<ll«-il Work; «!•»■ 
fa lit Illustration*. Sr»».| three J-rt it 
•lim|H to A< I1. Hnl»t) !>»., Iloaton, 
M »•»., and fffHlf a '""I')' 'frf- 
I he first half of a mill'* lift* l« «pent 
In |>rMlng hlm*elf u|«»n what a great 
nun he la filing (•» lie, mi l th» other 
half In ihinkliig what a fool lie u*ed t<> 
l>e. 
I «iiiT< re<l from m ule liirtunimitlon In 
my iH»»e ami hr.»d--for a «i*k al a time 
I could Imt *ee. I u*ed Kljr'a t'ream 
lltlm ami in a few iliva I was ruf l. It 
I* wonderful how i|>ilck It l>e||i»i| me.— 
Mi*. Intirgle f*. Jii<I*oii, llattford,< onn. 
Ilereklah (aeelng the alghta with hla 
father)—H4f, win do thet call thU Vr* 
building the Ktchauge* oi l |»uhha (a 
lamh who hs* hern »lioro>— Mecmu*e, 
llefeklali, that "a where yon enhance 
jour ca*h furripfrleih'f. 
'•After a urM ei|«erlem<e with many 
MHulleil catliaralh* reniedle*, I am iimh 
* I thai Atrr'a I'ilU (lie I lie moat 
satisfactory re*nlta. I rrljr eaclnslwly 
on I hew pill* fur the it4 re of liter ami 
stomach complaints."—John 11. Itell, 
Hr., A Mir lie, Tmi. 
Young wife— "Harry, how rill rou 
take .<1 nint h nolle* of other women? 
Vou u*etl to Ujr I entirely tilled tour 
heart." touiig husband—"Vea, dear; 
hut there*# »urli a thing aa enlargement 
of the heart, tixt know." 
roiniPTion rt «k». 
An HirairtM, mirwl Iim erwrtira. ha* t aa 
k*t In Mi>ii<i Iry aa KanlaUa aMaa 
arr m twfmaia -f a Main mauln mni 
fur IW iiarl) awl |«nMw*l ran <>t I i»a*um|> 
Uua. Ilrvarhttia, lalarrh, auium a* I all Thnart 
a(4 l.aag Afcili iai,ilaaa ynWu awl rwllral 
ran tUMtinwa HtUIHr awl all Xmwa Caaa 
alalia. aHar haftog l»n>4 Ma wwwWrfal cam 
llw f ar» la i> maa<i a* iwaaa, haa M M Ma 
4Mjr la nil* M UMra w. hla safhrtag Mini. 
imalat hr (Ma aallii awl a itwirt U nam 
haaiaa nMm, I will mm) hw mi rharya. to 
Sit*"»■*>? mtXt SMjPHB 
•»••!«« «Nk Ik* 
—Truth 
Tk» ml 
"If any •>»>•• rail. Ilijtfftn*. I 
•h*JI n<>t »»>r |)m to." 
"Nlwll I mjt lu*<l.ini U iHitf 
"Ob. •Imr, »><•! TImI mumM I* a f«lw- 
(k««I. Hit 1 ant tn4 »t Llfn. 
l'l"».»u I *m aMlMDMllMMMl 
I. k*«ra4M|M« 
tmmt- Idammi t* ■" 
MTlHtl Ttl/ITta ST HAIL COMIOUTIU. 
hm »>«»—■ »»> « «. «..r 
M. it ■. r. wn mom nurti cikiw u 
FRAZER grease 
KOIt V* TNI WML0. 
IWweaannn ■ ■ I. >i—Wy 
szir,'^t"i¥v;wsruRVi»v 
iw»mjt»TMm.i»i»or»nuu.r twr 
Or. Hunter's Catarrh Remedy 
si.ooo s 
Wr ■III dn iNw TV-«at«l IkJUn #!•••• lu 
mi Mlk'l Ml«< h»l ■>ll»i>«tf iriiwlf, 
llxl U twili « wrr-l of *l»alll IrMau^l IK^ir 
11■ ii u < ■ mh nm ih.<«*i(* .* ..t 
■ I IB •l<>p< »l » ltlm<lf >.. • 
!.,• ..m I. | Ill III* tin IM t"<illk tlrkw 
niukvn. i*» 
utTit r. w»- mij. 
PamMiil • llm<« t»•*» IU t -m>t 
• III.In •» I t ir |h# I hiiMi «t mt«fl, I •».« I 
••41 M c«i'.4r likUi« <« lit* IVfMl alath 'lit •I 
l|.t|l % |l |«4 mt t#a « • k> h U lfc» t .»»•» -•« 
•M |W |.fr«.!«#• «l| |W |||M lilt) •» I lnlrfH 
• tili h »l»|>*•• I kM'IVl Ul> «f Ma l« I 
"iiMf. "«*»«*»l K* I U *»l t IH» fxIk'W mg 
'Warrtwil 1**1 MMr. tit rwkMwlrilhi*. 
• HH l>«ll ln«< livr*»» an I •••a)4r-l l>t 
I *W^lwn | Iwwllrr «1 IW |Im* **t M* ■«•, 
• *«•>*■ I la Mil Hi«, tlt'l 11 lag J«'l rt*|rll> 
..t I <41 Mfrr 
|MI>-I Ifci- IMll Ut ..t M»f»tl A l» I*<t 
RimUIH « tl ktU tUlnHrttw 
Sap Pans, 
Sap Buckets, 
Syrup Cans. 
AT j 
RICHARDSON & KENNEY'S. 
South Paris. 
Trnrhrr*' i:%mnlHiilluii. 
TW *a>wr1n|rn >lt| *■ lk»( t ••mill. <- ,.1 IW 
> hI I'tila (till I# IN •»••!•>» •« Ihf HW fc 
Hkiol k"«r HIII.IHI tpril H 
lai, MtiitMl I. V lif IW )iiint< a| NH 
I l*| all «ku *l*h lu Irtrk •ImmIIh ubl 
a IW rMi»« imwi 
*II ran u hu >m «,-|v«r >1 Ik* mHIt 
■ Ukilktl >• (III l« l» • *all*l«r 
M) Hl»l**|tn« M*w M k«4 l«» •*|4iii<' 
■»> U» nMii«l|l«r, Uf..f» • rtrtllk il* 
• III I* (lifii I Km* 
I'arU. *».!»• • 
MtTIII It » r-'KIU 1 a I .MB 
». II 
I.- I I*All*. 
axtiar ik » A\r or a 
CARRIAGE 
will find it to their advantage 
to call at my repository an I 
have a large ntoek ol top ami 
open carriages to select from. j 
I have the l>eMt trade in a. 
drop axle top hug^y thitt ean 
he found in the State. I nl»o 
carry that fine Dexter i^iiccn 
road wag ni that diit ince* 
them all. 
Call on or addre**, 
H. L. UBBY, 
Utrway. Jlnlnr. 
"GRANGE TOKEN," P. Ol H. 
I:Mir*I) mm aa<t uiljlaal <W«l<a. *l«# t!\f 
Itrhra i* www |iWr |M|mr Kmlavallt n 
•I kr —r» 
AUK1T* W UTNI» I* riMj la Utr 
r. ». aa I I a a* la. a»-l ItMk LpI<« ..I I. <1. o 
r.. in k m a.o e. w i o r m k o. 
t N r i A V K <• K k of I*, h of II 
U. A-H *. af V, He. NiaWn tm &*• I •!»» I 
lac aaif r«i<luti>l l.llvral ItiiR* I > 
g<»ra WiHtalMN* l«f lall MiUmUri. 
A'Wrr- rR(TKNNir) NINK ANT I 'O, 
Mral Ilil. |>a|>rr P. O N»« IKt. 
lOMNIMIOICRk' NOTII H. 
V* katlaf I«m k) tka 1 ■•!»« of 
l'M«l« foe Ikf I «aM| mI ll|ln«l la r»r»li» a»l I 
•ualM lktil*)a««l tka »l I karlr* 
I —f ■ la a vt l<nr«ti».l la aal l ^ waMy, '•» 
MM. akMi hum I* raa-let* I IllrilWI, d«« 
autk* IM III MMalka.raMMTMrlaf Ikt .IMtMN 
•Mr nt I'llmury, IM, bar* I writ alumni |o »aM I 
nMHm I* M*| la aa>l ffw» llalr clala., a*4 i 
MM n VIII atto«l la Ua anW. aataaal •• ai I 
Ika Aalariiara1* aMra M HrraM'* »WT, ua *M 
ar4ar ika Mh <Ur a# Jaly. aal aalanlay I ha Wk 
4af Aafu*t Mil at »a a'rlark. A- M. al aark 
BEN VAN 6796 
Standard and JU«iaUrad. 
•lra.NKMK.HliN Wtl.MM 17M. imH 
I -t, >lli »( MM f » Ml •( M 
M llk»« I :*t» •nk M«r ■!•!»•« Ml*f 
»•» IiWm™ t:m. iwwrl I N 11, kl Im 
•>( 4I»«I 
BEN VANiri&S 
f*. a»l ImH ».f tt t k r. II Aal.a-a, 
W*. A* • «••• I Mir ..H fc* I ■> liv Ih pnaM 
M |K« ( wMi %lf la !•" II* > "■ 
" 
■ Im l.h»ll .••. II.. .11..i. la.. ..f Ik* !»•« ital'Mi 
Ik Mala* U • inwl ikliiMMl ("rt"' ukkll M 
MM. rllr* Irri •«• ! h-rf* 
i.homt. ••■I »«• Mr» Inl f.*y 
l.« I Ink— »llk • •—« —****— "* f'.1"?; 
A* M la.la~~*M W |*r«W* •*"*'** .JlTTlli 
to kMa. Ik* •*nk» Itr Ua« !»*■ '•••"•••I ,-f 
•"
Season of 1802 to $15. 
Wllk r*Ml NH*» PH«IW««. 
f<K fall (ailkiUr*. 
MOI 1TII* HKW »T*M * 
•mmiiIi r«rU. »»•»••• 
QC AT TV •'«* »'|aM 
III *«M 
DCM III l< rnm l»a* I F Ma 
•llj. W ••hlnglua. S J 
SALESMEN WANTED WT»**ll «l K«» NT Tin k W* #»..• •IHk* 
tmll»0 •*'«•«•*•. t>4k »M aa I »«• » » rvplai* 
• Nat IkM ilia*. *»l ninMM MlliflallM 
II'<♦»*»« • alarr «r maaMN trmm Ik* Mail. 
W nt* far t*na« 
II. K. Iln tn I m Hmrmty an, IU kr«t*r. 1. T, 
K —• biWWf |"»% 
>»•*•* r»v»» »rfr« 25* 
JUl» U IM w»i (»»•■ 
t^.« Mi* 4-'«■"• ■ "■■ 
*nl (•*!■< •, Il •. ttMlaM 
»<• 
B!W«5S?jftt.ntfK3rcC pt 
CO'U'IC WATIR OR MILK 
EPPS'S 
CRATEruL COMFORTING. 
COCOA 
LABELLED 1.2 La TINS ONLY. 
IMMKMtHH 
Now Loot! How Roj^nod I 
Mism.-®* tMM kmu mi* * A* •• * H 
rnt«irAi< pr>iun. * 
tortii. wnii'tru IvfijItHS 
♦UTI Ml MM M"K. '"i 
r !• t"**-1 —>'* |"«" 'y H-** r, w" S*h* I-""HOW r*~imu 
M «u| ..4 .»..»».■!. rnrr i s(ND 
irJ^r roTta rn tt I aW 
°-Wfr.fflKr«"a ssswss 
•v % | ft H»'. *4>"" M !*•#%•*. «f 
TU IVtMf N* 4 IWliir* «H 
Ilun^ 
Tk> IVa M-4wal taalMaU kaa M«r •»' 
UV n, M »• >iwJ -M>«" 
TW »f |J#». a# mi» iwmi«. H • 
Imm'« ■»■>»• * '%•' l» l*«* fid. li- a-l a a- 
•mr WK U •»* KRlltiN • w* • 
to KlIltlMi Mt«w *•—*■ (• *»itak' 
■* 
»T(TK or m»i>h 
I'lM *»» <•» M||l>ll>. •• 
T" IW l|.M> Ju.ai. a> .f Ik* initial 
Im« I Mil Iii to k4Wk ll I'oli aiUll t»l 
fwr Ik* • »«Mf »l mf.irl aaa in> lM FiimU; 
af May I li •: 
I Uiim Ihiila mt Cm I* uM | iinKir, | 
• lf» -t lnliti.w I |M<li •» 
kawaa I ■ Ill>IUM miwlfellt rfctwMM, | 
lltal kM iMtlr* mm ••• v ImI* CaUllto 
IM «fc» • at laaftl'i Mt'tol !■ Ito KM l»ai(la 
•I lu H-|i Mailt# <• II* I • ill 'lay mt J»lr, 
% |I l«;» I'M I IW l|it»l IfHWf M ka'l-aa-1 
aa-l VII* limit llial llaa* ml |to la I ttf »rl. | 
I |i l-». IM tMir rti.ltaul ha* aiaita ma 
l»'wlf luaanl toa *awl Im*t4»l a* a 
laHK'al aal I'ar all*. ImlIto tall Aaatoaaa A. 
iHMtiM aMir >*(«rlkpM ml aw wartUi* i«aa 
• > «i > awtli »»ii»l »»«* Mall iHvllani 
• III. Ml I«a« nkkk «l*»f lnrll<«a ra* 
U*a»l tr—m *a^l — lav •>( (HttMj. I"*V MH I 
Ito )•>» «n| liaw, Mk| fwt a-Mr 1'iaa llint ma 
">uli» traw. aval |.«k»* »• l*w a lag «f I Ma 
litol, •• I kaa faiai>tol n.i i«|'|«i| .lailaf iKal 
Uia« IWi toit M'UMmi. awl «ali| HivUaat 
•aar* I Sal Ito rr»l Irara *1 «ai I Utoltoa It aut 
ka>.aa to', aa I iaan>4 to larltalanl l>j 
• MMaaka i|liln»ar* 
W knri. » if yt»r* Ikai Da Uala ■( aalil 
»•"" n>4la| ixa.fa tof aal aal I kailaal 
Ma* to -ikiMiial, ai. I •• la 'tidy Imial aillc»»f I 
M 
». Uil'lik llCRiih 
«T*T». or MUM 
HIIHIII. aa 
Mar b tt. !>•» 
IVr«>«a It <i<t»a«rl lla ill I K U«l« iNr 
gia a« I .-till I • Ifc# Iralli Ito t-rrgoimg 
al 1*0*1 --at Hi l"ff w», 
JIMI< < HIIII.IIT. 
-fatlka wf Ito Ivair 
«t *Tr. ur m ii«i 
ta|.fTiM Jit lb lal • nail la I tralka ■ 
Man H II. « H l—l I 
I r«t» iii> a.. I taai uiinaili. Ttol 
l'.» ||l»|ianl fla* |h4i.« la MM *afcl *aalrua* I 
liargia kt a|fMr tolia» Ito JaMka u(«wH 
(rttar Ja ik lal • aad |.t to kttklra al I'arla, 
a ilkin aa I lot ito I *aa41 al lit tol. —m Ito IH 
tuMiai af Ma. » |l I--.' > lUMlM aa at 
I. •I»l i.^ii tif Mil I Utol an I lata imkf Itoiava, 
llnwarrk* »at uttltali la Ito H fit»»l I kwi» ral, 
• ara>|>a|ari (.natl*.| la t'arta. In atar I «Mf ttt 
ttfiif.l, ito lail i-tl-la ai>«t«it. to l..ait--*a >la» a al 
tra*l |ti l»« 1.1 aaVl IH faraia) i.| «al-l Mai, 
UM to aa> Itorr aal Itoa la >Mtr aakl r»ail af 
l«ar aa I at.a taaaa.lf aa* to haaa, aky Ito 
i»airi «l tall Hl'l'aal tlwall a4 to<nal«l 
MM W I It I \ 11(1 IN 
J.t.iw» »( |iw aapifar Ja-iw ial a itarl 
% I'WH'I') nl ito lti»l aa ttclrr of a .art 
I torr.-a 
All. Al.lirKT • %l «TIV I toik 
UaSK 
Kellogg Paints I 
llnli'l taka alii alia lt III |Ih* llliafrjira*- 
arntaftolia uf inni|irtlt'ir*, lull riamlnr 
aii'l jn-l/a* fur jiiurtrlira. I nm|tarr tin* 
wnlk aaf ||i|a |t a I lit Willi any iHhrf, rifr- 
fat)I« in line all uf lie innillllima uinl« r 
• In. lilt* ia -a | 11. ml l|tf ftlallW 
in t uf Ibrjuli, iiial tun will ta> iam%lni-» 
>1 lint thf lilma mad' for thla |«alnt 
alv Iml utrrr alnl. 
The ailtrrllaa-ra «|a»alr»* lililfri«iH»- 
Iinii'l illtili fair llialr |iilut III all I Ik- tin- 
|#ni rti^l III la aa aht>ali In ttia mailt 
imllillll^a on a ti la N It Ilia ta-ani l|aaa|, aa III 
luaflft. \ ffw aani|ili'« uf III** wurk arr 
la tnl, ti/ 
a It a Maaatalar"* r»*ltoaara, C. a Tarkrra' 
■ I aa, M a l*-*ililt' ii.ii*, It W llttlito' ajyrr 
an I i*.|lra<r Haiaif -HiiaM rkarrk, I. a 
III III- *•' l».| *ltt». a-.alk I'arlt — * I I *1.1*1 la 
ta-'l-lrttra, a,..,i |a.|.»i, I. tto'a Milla — (aw 
|i*< a|i..iaal a liura k ltliaa-1 
t itar all*a|ltta la alata alto-* |tt Ito KrlUiM 
I'aliil. P.. ami illli Ito aatuailMI 
• |.|irtn«li.| all »lk» aa# llaraa Thrf iIm kaH 
iiirf al|M. haaa a laa (kM, aa l arar Hka lea 
I niali i..i -ar (rar 
A|'|ily to |aaar k* al UaWrt, or (tt 
S. P. MAXIM & SON.Gen'l Agents, 
•Mil Til I'AMI*. MAl^R 
DRESS GOODS. 
% 
8«tnpl*a »«nt fr»« to any 
addr»H». 
Manson G. Larrabee, 
»«« H Mai la mu, r«rilaaa4. Nalaa. 
7 I'aint 
la I la* 
Timt'H Mill. 
Kirr) li'iiwat |ialula>r aallllrll >imi that 
|i-tlut nilkral anal (nmml by una hlnrry 
la a la-tlrr |>alnt than ran !•*• maik »>v 
liaml lie «III tell tint that ll'a raala-r tn 
|iiit mi, anil lhat it taitrr* a itfih mora* 
iMffar*. H'r Irll you tlie I hlltuii I'alttta 
irat hi nlr «llh |nira* llnarail oil, 1-aiinliln- 
nI with tnn^nlln# ami a tur|*ntli>« 
liUr, that all ahad** (■> thmaifh arran 
llftrrvnt mltlnfa ami frlmlluK*. that 
llirv laintaln full ineaaurr, that a ruhla* 
ma h ad I hlltaiu I'alnt m III mtK a aa|uar« 
fiait of aurfaca with tun roata, an I that 
Hir I'aint* will m»t chalk, rr»ck, |m«I or 
tillater If properly |iut on. 
W« ha** i color cord tor 700. 
CBJLTOM PAIJrr 00, 
iwMiToi 
EOT. 
I Have r»v»9 It 
At La"t Arr£» « 
LrAMCH or 29 
Yun« 
NeTHiwa Fouai* 
An' *3 r---' 
mn 
tr Won** Li«c 
TmK MO.T OHIiMH CMU 
«« trtii '• 
ALLEN'S SARSAPARILLA 
• MM tU #•»••• "•»* ,MU* 
w. R. H«rrty. •« ^•^l£LaI£! 
m wm'l known 
•norfH Ptt *•" of Cmmnmn 
toll* h>« • ■ 
* What is 
Ca*torla la Dr. Hamuel Pitcher** prescription 
for lnl.,ni( 
Mil Children. It contain* neither Opium, Morphinr 
nor 
other Narcotic substance. It I* a harmless 
suUtltuu 
for rarffniir, Drops, (toothing Hjni|», 
and C«*tor oil. 
It U I'leasant. It* fiiirantr* I* thirty yean' 
um> I»j 
Million* of Mother*, Costoria destroys 
Worm* and nlU;* 
frvrrlthnm. IVutorl* prevent* vomiting 
hour t urd, 
cure* |)l*rrhip* uml Wind Colic. 
t'aatoria rellrvr* 
teething troubles, cure* constipation 
and flalulrrtcy. 
CaitorlA aasimllatc* the food, regulate* 
the atouiM-h 
and liuwel*, giving healthy and natural sleep, 
t **• 
torla U the Children'* Paaarra—the 
Mother'* Prirad. 
Castoria. 
"OMMtadOfKHMMittHMNHMl I 
4m M.4kM« Um f>p«l«>l!r U4 ■* W 
iu 
f>nt rfxl Ipnt iMf liUl«a 
DiU C '+»>*». 
k*~U. Dm 
• nHMIt la Ik* IM NK»lf t * rhiUOmm n/ 
•kkk I Mi I k f> Um <ltf Is M 
h» Iwnl »lw» il»nttli>witlwU»w> 
1 
IrtlX ■! 4 llktf rklUlM^ «*l MM 
(• 
iWw toml mm, ky f<*vM>fut*»a«, 
»*;>m »*U v ijrMp *«-l uiWr 
iMtrtful 
M»»u 4mi iMr lltnait, U»ntiy 
■■ tn« 
Ikm hi mmlMf 
** 
Im. J t lixaiuN. 
Ua*tf, Ark. I 
Custom. 
■ t M|| r > r — •« 
I r»i 11»— I x — wx> 
tu »• 
11 A. t» ■•(. * D. 
tit Ao Otf HM>m f*.« t 
»! w p*r«. t*M la <-k- » • !>WI 
■Mrf ktn W-/ '■* Ur r ll|» 
MM la IIM <wU*4« * »' » 
Mul *itk-.(h •• *••• » < ~ 
■.I wl Ull^ •»-» « »» •« »• < 
ptlM. •• •#• f»"» fc' — "*• Uf 
twftU <4 I*' ** *• •"« •- 
(••ur ■»■<• M 
" 
I'litin lt«mu I ■'«••«« 
I'**, laa 
tun C. nana. !+** 
TV* CmUW Cmmpmmj, T7 Mamf §!*••«, 
T«rk THy. 
VThe Best and Pumt Medicine 
EVER MADE. 
'1
•»•»! em«w 4k. Tkee# 
7X-> 
'V^Li .1. MM t- 
V #w\ A 'rr*' 
vv-i v'^ VA!*"11" 
\w c* * k v. *«X 4>; 
TV. IVTfc 
MMII .H.I. »t^V\ V 
M • «•! .K—i—*« V 
■ r i 1-f ■<. *> < 
Ml III »• % 
«*•« M >■< > I ►rort**- % l 
|MM*vW«rr. «.i' i» »"•- 
If .•« in »«*rW f»«* 
m |Mm »•** * 1 -N it* !!*• 
.4 •««. >« *l I I'"' ■ Mltl Ml 
1 b>; tiirr toll W "•»»• 
w~l • !«▼•» HWIX • •"7»V".«n I 
Lr>* —1**^ '»W' 
Mr. fUXK 4. BAYAUI 
la Um MD kMnyr*frt«M*(U« (rW aill 
il fiutill, Hum. Hi litMtkw 
palkau «W t—Oft— m 
to Ut MftU *f 
Quodeh'S S YWP- 
fl fellR It «4f (lllltl t 
I kt» »»i tlrwitr'i Hwl*«lr 
lft«f Milk p»"l m«IU. Ilitikf 
<y«fiylk Imr Ik* (•«•! It* J*ar*. I mm iU» 
I" (ffmUt* tW Vain* <>| mi nnllllM 
Iof Iktl 4iimi. My IrxUt •• ill 
Hb>( 4i«f>|itltt, »*H| II lltMlw K». %»«r 
KUwtih. *•» l|»|Mtll* *M C»»»f»ll} 
«m I* I «till* I al* • fMr mmI. Ul II •tml4 
M M Mil a* M» lllUMlll — II •Ilk 
«H«cwty ttal It i|i|*M*il Hit liw4»H 
kyrwp k«lf*4 Mr 4I|**Hm, m4 It ka* 
4»m mmm («» M* tk*« mmj «Hmv 
lilM Ihll I Immmm M*4,llul I »• *** 
Il U U I tilukl* l*a«4|i tmr lUl Iftllto 
JImih low raajaatfiliy, 
hull J Muai, 
lilitfM, Num. 
TO PROVI 
OUm FAITH I* 
THE MKPICIItE. 
(Hi 1*4 iflOT Orlokrt |, I Ml, M (!*• n»f» 
l»'*w wliiki Mir m<Im Im ito |>n«ili|f <•» 
ariiinc Mi '• •' |D%iii<lf«tiiiiiM 
IM li tarn II 4**a fwm m pm4 jm >u 
k. Rm4 |MrMly 
Milk M«rj kMII*. rltlM l<i .«i» |h| 
hrmla. Ilrnluk*. IbMir IWhumK, IUartl«M*. 
Kl Imtj I ill lllm. S«i»l,i*. |ti»trr*a ilut 
• ••to®. I*«l|4totto« mt Ik* HMtl, ( »lk, Nff 
t'Mnwi, UmWIInii, IHnliMM. lrvr*«Uf 
•I* «# Ik* AifHlM. IViifiii I-um. H-«t, 
WImI •• Ik* Wtoiimk. Hirktof l'**«k. im) 
ImiIImim Ai»4 «ky MID |l nrvT Iv 
f«*» » » K*I*iIm, 1'arlfylM*. lwlM*fl. 
*m4 NmIIH' II w MiuiiiM Ipm ik* 
(m.MI Ml 1*4 krrta. In* Iimmi AWaknl 
M M*n>kl*. || || kimlMI in Ik* MMilMl 
*klM tkltofM Ilk* It, i*4 II II fir miimtw 
toi'Mtor (Nl i*4 *11 *«Wr imiinimM 
rail Im* UfM4»r*i MMimIi lippiyili 
•fmpb X*m pmIm nlm Uutoi *«r 
IkiMm 
T* MM mwtu CM CMftfT, 
WAmrtLU, MAIM. 
MONExsaaas- 
Ayer's 
May 1 
(«!• |iH ||«ri ft.. 
» 
IMl Ok .riiI «»m I 
*)»f * I*: « iiii 
InJ •» • I« > I 
lb#ir nM«mai j■■ i 
lit'> 'I.- 
('»»h Hal h 4 t' I" 
1*4 »i |«r« .«i»■! I 
The Favorite 
i!f WW.t 
• Mel Uivl A. It » 
* 
" W« • 
•lb»i kii4i )«l I f 
M • 
IUI.I* t, U 
** I httt ««H A t" « 1 « M 
• )'•(«. id.! ...« MM 
Family Mcdicine 
I » ml M l»fl»f f« 
». i•ir«i»|n<« -Jt »•<; *<a 
< *p« rw. v 
♦ 
*' trldU." mm > » < lit* 
ii|«.ii A> <1 I 
»'•» In Ik* rl ■ »»■« 
Unw i»l it Ti«« 
I* IU Wf Ik- |««>rr 
HMt • ■fk ikMix.f I t 
• n l »|tk g.«.| rff t » 
*.«!«»• > ki4b#) lr 
Ayer's Pills 
Of. J. C. AVER & CO.! lf«A «» 
Cvorv Oofto Effcrtiot. 
Pills 
-• •• • 
FT*TD L. DAVIS, 
Dir A. M. |im Ji 
Fof llim< f ir* | « i< »• 
fr-nn Mrmfiilii ilut 
« uiidrr of <- Mnm 
In ll|f | « IM|] I _ 
In ili» virlnltjr <if ruv Ii 
Imiik Im « »"!••• 
(Ml mr U»|y. M, II n 
» 
wiiS ill.-m rh.it inv IhmiI H.i'Jf*1' 
l« on 19 nlfln in I 
*•111 i »ii ► Um i I i 
Imvii riirrtl. Win 
l*w* «»»•• an I phv*ii.. 
•lain* whit h l« <1 MIC ll, I I »k» | 
•« ^ I 
in «i itni.' tit ili- tu ih »t r tli- !»•< 
"g I 
I h:i*r lirr|| fVi i» .* I 
II <*lofT« Im*«| klHlM II III'*' 
refill \ M I». 
M 
•n»«l, iir, }inir «kill « m n« %• 
r | 
: 1 
Mrtrvr teM.tlun vfcta ym 
to CUfr |||f, • «jm ■ 
• '• 
**" 
| 
toe III h il in |H .in i. I • 
^ 
NlMMlfHns \ 
Km u L l>i*» 
NOTK 
iVrvotM n«iii,» or «i*ln'i. '1 
Dr. Dam'* Yrsrlililr 
ran rou»u|| him fm it ^ 
Th«*«- Mo| ah|r to \i«n u*. It-' 
• * 
tonliuiii Dr. Di'u'* 
«!»•• im rail »ril<- !• r 
*,,f 
li<»ii M.ink, mIii< h nil! •' 
tfivi- a <°li ir ari'l < *. 
" 1 
« a«w Thi« mil I. « in f « '"'\j 
I>y the Din tur nnl hi« < j :"i 
o r k 
frrrofrharjf' ThU w»" < V® 
Ii and m i)* I. f en at \- 
" w 
DAM'S HEM£OrCO' 
40fl Colurmbu. A<<-< 
